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1. JOHDANTO
"The pen may be 'mightier than the sword', but it has no chance against the pencil"1
1.1 Illustrated London News – keskiluokan kuvitettu viikkolehti
Lukiessamme sanoma-, tai aikakauslehteä on itsestään selvää, että lehti pitää journalistisen 
tekstiaineiston  ohella  sisällään  myös  visuaalista  aineistoa:  piirroksia,  valokuvia  ja 
grafiikkaa. Visuaalinen aineisto voi olla tiukkaa uutiskuvaa, jossa kuva on osa tekstiuutista 
yhtenä uutisvirran osana – yhtenä ikuistettuna hetkenä. Toisaalta se voi olla viitteellistä 
viitekuvitusta  luoden  artikkelille,  tai  uutiselle  tunnelmaa  ja  keventääkseen  ulkoasua. 
Sanoma-  ja  aikakauslehdillä  onkin  tänä  päivänä  omat  visuaaliset  toimituksensa,  jotka 
valokuvaajineen,  kuvittajineen  ja  graafikkoineen  tekevät  lehdestä  myös  visuaalisesti 
nautittavan lukuelämyksen.
Illustrated  London  Newsia  pidetään  kuvajournalismin  aloittajana.  Se  oli  ensimmäinen 
sanomalehti, jossa kuvitus oli oleellinen osa julkaisua ja uutisointia. Se oli tapa uutisoida. 
Se ei ollut aikakautenaan ainoa, mutta tunnetuin. Kun sanomalehdillä oli  aiemmin ollut 
tapana  käyttää  ja  kierrättää  sivuillaan  taiteilijan  mielikuvituksen  synnyttämiä 
puukaiverruksia,  teki  Illustrated  London  News  kaikkensa  saadakseen  autenttisia 
luonnoksia,  tai  valokuvia  kuvattavista  kohteistaan.  Se  saavutti  asemansa  kyetessään 
saamaan sivuilleen kuvia tapahtumista nopeasti, myös ulkomailta.2 
Illustrated London Newsin perusti Herbert Ingram (1811–1860) yhdessä lankonsa kanssa 
vuonna  1842.  Sen  ensimmäinen  numero  ilmestyi  14.  toukokuuta  1842.  Lehdessä  oli 
kuusitoista  sivua ja  se  maksoi  kuusi  penceä.  Idean kokonaan kuvitettuun viikkolehteen 
Ingram oli saanut huomatessaan kappalemyynnin kasvua The Observerissa, The Weekly 
Chroniclessa ja muissa tuon ajan viikkolehdissä aina kun niissä julkaistiin kuvitusta. Lehti 
oli välittömästi menestys ja se myi vuoden sisällä 60 000 kappaletta viikossa. Myös lehti 
itse  ymmärsi  aloittaneensa  uuden aikakauden lehdistöhistoriassa.  29.  syyskuuta  vuonna 
1 James Payn "Our note book" -kirjoituksessaan. Illustrated London News  25.6.1892.
2 Brown 1992, 29.
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1860 julkaistussa Herbert Ingramin muistokirjoituksessa3 kerrotaan hänen panneen alulle 
uuden aikakauden tiedon leviämisessä, taiteen popularisoimisessa ja edistämisessä. Lehti 
oli muistokirjoituksen mukaan hänen suurin ylpeytensä.4 
Monet  lehdet  olivat  kyllä  käyttäneet  satunnaisesti  piirroksia  kuvittamassa  uutisia  ja 
pääaiheitaan,  mutta  mikään  niistä  ei  näyttänyt  ymmärtäneen  kuvituksen  voimaa  ja 
vaikutusta. Pieneen tiuhaan ladottuun tekstiin tottuneille lukijoille lehti olikin ilmestys. Sen 
ensimmäistä numeroa myytiin 26 000 kappaletta ja kymmenessä vuodessa levikki saavutti 
150 000 kappaletta ja jatkoi kasvuaan.5 Uusi journalistinen aika oli alkanut. Uutiset tulivat 
nyt kaukaisistakin paikoista ajassa, joka tuntui aikalaisista uskomattomalta. Jo Illustrated 
London Newsin ensimmäisessä numerossa oli New Yorkista uutinen, joka oli matkannut 
halki Atlantin valtameren kahdessatoista ja puolessa päivässä!6 
Kaikki eivät kuitenkaan alussa varauksetta uskoneet uuteen lehteen, eivätkä sen kykyyn 
julkaista  ajankohtaista  uutismateriaalia  yhdessä  kuvamateriaalin  kanssa.  Vuonna 1879 
Illustrated  London  Newsissa  julkaistussa  Mason  Jacksonin  kirjoitussarjassa  "Illustrated 
London News: A Sketch of the rise and progress of pictorial journalism"  vuosina 1832–
1835 ilmestyneen viikkolehden Penny Magazinen takana ollut Charles Knight muistelee, 
kuinka tuolloin (vuonna 1842) ensi kertaa pani hämmästyneenä merkille Illustrated London 
Newsin taiteilijan oikeussalissa ja vielä suuremmaksi hämmästyksekseen huomasi saman 
viikon  lehdessä  kuvan  taiteilijan  kohteista:  "Kuinka  taiteilija  ja  toimittaja  voivat 
työskennellä samanaikaisesti niin että sekä kuva, että uutinen voivat olla tuoreita? Arvelin, 
että tämä hätiköity kokeilu tulee epäonnistumaan."7 
Toisin kuitenkin kävi. Huolimatta näistä epäilevistä kollegoista lehti oli laskenut suosion 
varaan. Taustalle värvättiin muun muassa taiteilija Sir John Gilbert  (1817–97),  joka oli 
itseoppinut taiteilija ja kuvittaja. Pitkän uransa aikana hän teki Illustrated London Newsiin 
yli 30 000 kuvaa, ollen aikansa tuotteliain mustavalkokuvittaja.8 Mason Jacksonin mukaan 
3 Herbert Igram lähti 1859 vanhimman poikansa kanssa Pohjois-Amerikkaan Walesin Prinssin seuruen 
mukana. Hän menehtyi hukkumalla seuruetta kuljettaneen höyrylaiva Lady Elginin törmättyä toiseen 
alukseen matkalla Lake Michiganilta Lake Superiolle. Boyle 1992, 330–331.
4 Illustrated London News 29.9.1860.
5 Cranfield 1978, 170–171.
6 Cranfield 1978, 170–171.
7 ILN 9.8 1879 "How, I thought, could artist and journalist work concurrently that the news and the appropriate 
illustrations should both be fresh? ... I fancied that this rash experiment would be failure."
8 Alligan P., www.victorianweb.org/art/illustration/gilbert/pva203.html
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hänen kykynsä olivat täydelliset kuvitetun sanomalehden tarpeisiin: työskentely oli nopeaa 
ja kuvat runsaan maalauksellisia.9
Illustrated London Newsin suosio sai aikaan luonnollisesti myös seuraajia. Esimerkiksi jo 
London  Illustrated  Newsin  ilmestymisvuonna  alkoi  Lloyd  julkaista  omaa  kilpailevaa 
kuvitukseen  perustuvaa  lehteään  Lloyd's  Illustrated  London  Newsiaan.10 Vuonna 1855 
perustettiin  Illustrated Times, 1861 Penny Illustrated Paper, 1869 The Graphic ja  1874 
perustettiin Pictorial World. Ensimmäinen kuvitettu päivälehti oli 1881 perustettu Evening 
Illustrated Paper ja ensimmäinen päivittäinen aamulehti Daily Mirror perustettiin vuonna 
1903.11
Englantilaisen lehdistön kehitys ei tapahtunut täysin vapaasti. Illustrated London Newsin 
perustaminen  ajoittuu  radikaalin  ja  populaarin  lehdistön  syntyyn  jolloin  englantilainen 
lehdistö oli  osa poliittista  taistelukenttää.  Eri  yhteiskuntaluokat kamppailivat  oikeudesta 
ajaa omia asioitaan ja intressejään, mutta ne myös yrittivät supistaa toistensa näkökulmia.12 
Englantilaisen lehdistön historia on alkumetreiltään taistelua vapaudesta, jota kahlitsivat 
erilaiset verot – "taxes of knowledge". Verotus kohdistui esimerkiksi jokaiseen julkaistuun 
ilmoitukseen  (mainosvero,  joka  poistettiin  1853)  tai  paperiin  (poistettiin  1861).  Mutta 
esimerkiksi vasta mainosveron poistaminen yhdessä leimaveron poistamisen (1855) kanssa 
mahdollistivat  suurelle  yleisölle  suunnattujen  tavaroiden  taloudellisen  mainostamisen.13 
Lehdistöön kohdistuneet verot olivat suunnattuja nimenomaan työväenluokan sulkemiseksi 
lukemisen  ulkopuolelle.  Ne  onnistuivat  kuitenkin  pelkästään  vakuuttamaan,  että 
työväenluokka  kontrolloi  tehokkaasti  populaaria  lehdistöä  ja  verotus  oli  ehkäissyt 
kapitalistisen  kehityksen  lehdistössä,  luoden  taloudelliset  olosuhteet  radikaalin 
journalismin kasvulle.14 
Kerran viikossa ilmestyvänä, keskiluokalle suunnattuna viikkolehtenä, Illustrated London 
News voidaan laskea tämän kehityksen ulkopuolelle. Alan Lee jakaa (1980) viikkolehdet 
neljään  tyyppiin:  sunnuntailehtiin,  maalaislehtiin,  "class  and  trade"  -lehtiin,  sekä 
kirjallisuus-  ja  poliittisiinaikakauslehtiin.  Näistä  merkittävimpiä,  myös  kulttuurillisesti, 
9 ILN 16.8 1879.
10 Cranfield 1978, 171.
11 Lee 1980, 129.
12 Curran 1985, 2.
13 Curran1985 32–41.
14 Curran 1978, 62.
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olivat sunnuntailehdet. Sunnuntailehti-nimitys on tosin harhaanjohtava, sillä pyhäpäivänä 
oli laitonta myydä sanomalehtiä.15 Postia kuitenkin jaettiin vuosisadan puolivälissä myös 
suunnuntaisin  ja  niinpä  esimerkiksi  kirjeiden  lukeminen  oli  hyväksyttyä.  Sanomalehtiä 
luettiin vain suurten mieltä kuohuttaneiden tapahtumien, kuten Krimin sodan yhteydessä.16 
Vuosisadan  toisella  puoliskolla  kuitenkin  yleisesti  hyväksyttiin,  että  saadakseen 
maanantain  lehden,  tuli  se  valmistaa  sunnuntaina.  Ja  koska  suosittuja  viikkolehtiä 
uskonnollisia, raittius-, tai perhehenkisiä viikkolehtiä luettiin sunnuntaisin, oli lukulasien 
alla  ja  biedermaier-kahvipöydässä  sunnuntaisin  epäilemättä  myös  Illustrated  London 
News.17
Viikkolehtien perustajat  näkivät  lehtensä  enemmänkin  taloudellisina  sijoituksina,  kuin 
radikaalin tietoisuuden keskuksina.  Radikaalien lehtien omistajille  ominainen poliittinen 
osallistuminen  oli  laimentunut.  Populaarilehdistö  olikin  ensisijaisesti  kaupallista 
toimintaa.18 Vaikkakin toisten johtavien viikkolehtien takana olleet Edward Lloyd (Lloyd's 
Weekly  Newspaper)  ja  G.W.M.  Reynolds  (Reynold's  Weekly  Newspaper)  olivatkin 
aktiivisia  aikansa  radikaaleissa  kysymyksissä  (joten  olisi  ollut  merkittävää,  jos  heidän 
lehtensä eivät olisi jakaneet näitä mielipiteitä) olivat he myös teräviä liikemiehiä ja hyvin 
tietoisia  radikaalin  propagandan  markkina-arvosta.19 Illustrated  London  Newsia 
lukuunottamatta  suosituimmat  viikkolehdet  olivat  poliittisesti  keskustan  vasemmalla 
puolella.20 
Suvereeni  päätäntävalta lehdissä oli  omistavalla  taholla,  ei  lehden päätoimittajalla,  joka 
kylläkin oli säännöllisesti yhteydessä omistavaan tahoon. ”Nukkuva omistaja” oli erittäin 
harvinainen.21 Viktoriaanisella  ajalla  pysyi  perheomistus  lehden  omistussuhteissa 
tyypillisimpänä  organisaation  muotona  aina  vuosisadan  loppuun  saakka  omistuksen 
siirtyessä isältä pojalle, tai useammalle perheenjäsenelle yhtä aikaa.22 Illustrated London 
News ei ollut poikkeus, sillä sen johdossa pysyi ensimmäiset sata vuotta kolme Ingramin 
sukupolvea perustajastaan Herbert Ingramista aina pojan poikaan Sir Bruce Ingramiin, joka 
oli päätoimittajana vuodesta 1900 aina kuolemaansa vuoteen 1963 saakka. Lehti myytiin 
15 Lee 1978, 122-123.
16 Flanders 2003, 149.
17 Lee 1980, 125.
18 Berridge 1978, 254; Lee 1980, 49.
19 Altick 1957, 344.
20 Altick 1957, 348.
21 Brown 1985, 89.
22 Lee 1980, 50.
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Sea Containers ryhmittymälle 1985.23 Tänä päivänä Illustrated London News on Illustrated 
London News Group ILN. Se on asiakasviestintään keskittynyt mediatoimisto, jolla on 42 
työntekijää.  Illustrated London News Groupin toiminnan laajuus ulottuu tänä päivänä aina 
aikakauslehtien julkaisusta sähköpostimarkkinoinnnin kautta verkkosivujen suunnitteluun 
ja toteutukseen.24
1.2 Massalehdistö tarvitsi massalukijakunnan
Vaikka Illustrated  London  Newsin  kohdalla  oleellista  on  lehden  kuvitus,  ei  senkään 
kohdalla  voida  unohtaa  tekstiä.  Illustrated  London  News  tarvitsi  lukijakunnan  – 
lukutaitoisen lukijakunnan. Lehdistön kehityksen ja kasvun takana oli Rickhard Altickin 
(1957) mukaan myös sosiaalisen kehityksen ja  lukutaidon kasvu. Massalehdistö tarvitsi 
lukutaitoista  massayleisöä  ja  sen  kehitys  nojautui  täysin  sosiaalisen  vallankumouksen 
kehittymiseen.  Ammattitaitoisista  työläisistä,  pienkauppiaista,  konttoristeista  ja 
palvelijoista  koostui  vuosisadan  alkupuoliskon  uusi  massalukijakunta.  Nämä  olivat 
nauttineet perusopetuksen laajenemisesta ja heidän työpaikkansa ei  riippunut lukutaidosta, 
vaan he pitivät sitä myös yllä.25 Massalukijakunnalle oli tosin jo aiemminkin ollut tarjolla 
massajournalismia:  "katujen kirjallisuutta".  Laajimmillaan tämä piti  sisällään laulukirjat, 
almanakat, julisteet, lentolehtiset ja kiertokirjeet, halpahintaiset kauhukertomukset, mutta 
myös halvat sanomalehdet.26 
Vuonna 1841,  vuotta  ennen  Illustrated  London  Newsin  perustamista,  oli  lukutaitoisia 
miehiä 67,3 prosenttia  ja  naisia  51,1 prosenttia.  Vuosisadan lopussa miehiä oli  jo 97,2 
prosenttia ja naisia 96,8 prosenttia.27 Toisaalta kun karkeitten arvioiden mukaan 1820 1% 
aikuisväestöstä luki sanomalehtiä oli  1860 tämä lukumäärä vain 3% ja sunnuntailehtien 
osalta 12%. Painettu kulttuuri siis kehittyi erittäin nopeasti urbaaneissa oloissa, mutta oli 
kaikilta  puoliltaan  edelleen  vähemmistön  kulttuuria.28  Lukutaitoa,  tai  sen  puutetta, 
lukutaidottomuutta, ei voida kuvituksen käytön kasvun taustalla kuitenkaan nähdä. Kuvitus 
23 Boyle 1992, 330.
24 http://www.iln.co.uk/iln/about/
25 Altick 1957, 83-86.
26 Neuburg 1973, 191.
27 Altick 1957, 171.
28 Williams 1978, 42.
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ei  ollut  valistusta.  Mikäli  olisi  ilmestynyt  lehtiä,  jotka  olisivat  käsitelleet  esimerkiksi 
parlamentin  toimia  sarjakuvan  muodossa,  olisi  se  Lucy  Brownin  (1985)  mukaan  ollut 
todiste suuntauksesta lukutaidottomien suuntaan. Lehdistö ei kuitenkaan tehnyt elettäkään 
laajentaakseen  lukijakuntaansa  kouluttamattomiin  kansanosiin.29 Levikkitiedoistakaan  ei 
koko  lukijakunnan  määrää  voi  suoraan  nähdä,  sillä  keski-viktoriaaniselta  ajalta  lähtien 
yhden lehden keskimääräinen lukijamäärä kasvoi selvästi. Radikaaleilla lehdillä saattoi olla 
1830-  ja  1840-luvulla  jopa  kaksikymmentä  lukijaa  lehteä  kohti.  Yhdellä  päivittäisellä 
sanomalehdellä lukijoita saattoi numeroa kohti olla kaksi, tai kolme.30 
Illustrated London Newsin lukijakunta, kohderyhmä, oli keskiluokkainen. Keskiluokka luki 
lehtensä  maksullisissa  lukuhuoneissa,  joissa  sai  guinean  tai  puolentoista  hinnalla  lukea 
lehtiä Lontoosta ja maakunnista, kuten myös viimeisimpiä aikakauslehtiä ja arvostelulehtiä 
(reviews).31 Työväestö kyllä  osti  1850-  ja  1860-luvulla  sunnuntailehden  (kustannukset 
pennyn,  tai  kaksi  viikossa)  ja  päivän lehden silloin  tällöin kuninkaallisen vierailun,  tai 
teloituksen takia, mutta päivittäinen "penny daily" tai kuuden pencen Illustrated London 
News  oli  sille  liian  kallis.32  Jotain  viitettä  Illustrated  London  Newsin  lukijakunnasta 
(lehden  hakemasta  kohderyhmästä)  voidaan  kuitenkin  päätellä  esimerkiksi  siitä,  kuinka 
Herbert  Ingram markkinoi  lehteään.  Joulukuussa  1955  ilmestyi  ensimmäinen  värikuvia 
sisällään pitänyt numero. Tavattuaan uuden Canteburyn arkkipiispan lähetti Ingramn yhden 
numeron  kaikille  maan  papeille.  Tuloksena  oli  J.O.Baylenin  (1992)  mukaan  välitön, 
pysyvä levikin kasvu ja "pappilayleisö" – "rectory public".33 Illustrated London Newsin 
sivut ja kuvat kulkivat kädestä käteen niin kahvipöydässä, kuppiloissa, kuin pappiloissakin. 
Keskiluokka  kohderyhmänä  oli  ajan  mukainen.  Varhaiset viktoriaanit  puhuivat  paljon 
keskiluokasta. Hyväksyttiinpä heidät tai ei, niin keskiluokka keräsi J.F.C.Harrisonin (1989) 
mukaan  huomion  ollen  yhteisönsä  keskiössä  enemmän  kuin  koskaan.  Keskiluokan 
määritteleminen tuolloin  oli  helpompaa kuin tänä  päivänä.  Tulojen tuli  ensinnäkin olla 
tietyn määrän keskimääräistä korkeammat, minkä lisäksi tietty ammatti, tai kutsumus oli 
usein  käytännöllinen  identifioitaessa  henkilö  keskiluokkaan.  Koulutus,  uskonnolliset 
kytkökset ja kodin tyyli loivat lisää erottavia luonteenpiirteitä. Näistä huolimatta oli laajaa 
29 Brown 1985, 29–30.
30 Curran 1985, 16–17.
31 Altick 1957, 322–333.
32 Brown 1985, 30; Springhal1986, 51.
33 Baylen 1992, 331–332.
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liikkumista varakkuudessa ja statuksessa. Siksi voi olla tarkoituksen mukaista erottaa vielä 
ylempi haute bourgeroise ja alempi keskiluokka. Ylin osa keskiluokaa kun eli aristokratian 
tyyliin ja sekoittui siihen.34 Ne, jotka olivat alemman keskiluokan alimmilla askelmilla taas 
olivat erittäin luokkatietoisia pyrkien sitkeästi työväenluokkaista kultturia, organisaatioita, 
traditioita  ja  käsin  tehtävää  työtä  halveksuen  kynsin  ja  hampain  erottumaan  vielä 
alempiarvoisistaan.35
Lukutaitoiselle ja keskiluokkaiselle massalukijakunnalle luettavaa kirjoittaneet toimittajat 
tulivat yleisimmin myös keskiluokasta. Ammattikunnan ääripäissä olivat kovasti työtään 
tekevä älykäs itseoppinut toimittaja ja päätoimittajina, apulaispäätoimittajina ja johtavina 
kirjoittajina  toimivat  yliopistoista  valmistuneet  toimittajat.  Jälkimmäiset  tosin  etsivät 
toimeentuloa  journalismista  enemmän,  kuin  ala  etsi  työvoimaa  heistä.36 Ominaista 
aikakauden journalismille oli anonyymisyys, jonka taakasta (oman nimen myymisellä ei 
voinut  nostaa  arvoaan,  vaan  yksittäiset  toimittajat  olivat  alttiita  rajoittamattomalle 
kilpailulle) vain maakuntalehdet olivat vapaita. Näiden päätoimittajat ja toimittajat olivat 
lukijoidensa  keskuudessa  tunnettuja.  Väitettiin  myös,  että  lukijat  lukivat  anonyymejä 
pääkirjoituksia  kritiikittömämmin  kuin  allekirjoitettuja.  Anonymiteetti  avasi  toisaalta 
nuorille  toimittajille  helpommin  tien  ammattiin,  mutta  toisaalta  tarkoitti  huonompaa 
palkkaa ja vuosisadan loppua kohti suuri joukko journalisteja kieltäytyikin kirjoittamasta 
enää  nimettömänä.  Ulkomaan-  ja  sotakirjeenvaihtajat  olivat  luultavasti  muita  ylimpänä 
statukseltaan jälkimmäisten ilmaantuessa lehtien sivuille Kriminsodan ja  Ranska-Venäjä 
-sodan aikoihin.37 Journalismin "ammattimaistuminen" oli kuitenkin hidas prosessi. Aina 
1880-luvulle saakka lehtimiestä pidettiinkin epäammattina, sillä taustalla oli suuren yleisön 
epäusko  niitä  miehiä  kohtaan,  joiden  työnä  oli  kerätä,  raportoida  ja  paljastaa  usein 
epämiellyttäviäkin uutisia.38 
Populaarin lehdistön kehitystä tutkinut Alan Lee pitää uutisten keräämisen, prosessoimisen 
ja jakamisen vauhtia ja laajuutta viktoriaaneille lähes pakkomielteiksi. Tekninen kehitys ei 
rajoittunut  vain  painotaloihin  ja  latomoihin,  vaan  kysymys  oli  hänen  mukaansa 
kommunikaation vallankumouksesta. Kysymys oli nopeudesta. Tärkeimpinä taustatekijöinä 
34 Harrison 1989, 103–104.
35 May 1988, 200.
36 Brown 1985, 75–79.
37 Lee 1980, 107–111.
38 Baylen1992, 36.
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tässä olivat rautatie ja lennätin.391860-luvulla perustettiin uutistoimistot Central Press ja 
Press  Association,  joista  jälkimmäinen  yhdessä  Reutersin  kanssa  toi  halvan,  Lontoon 
lehdistä itsenäisen, uutispalvelun. Helposti saatavilla oleva lennättimen tuoma informaatio 
maailman eri kolkista, yhdessä kustannusten laskemisen kanssa, loivat viktoriaanisen ajan 
loppukaudelle uutisten välittämisen kehityksen perusolosuhteet.40 Kuvia lennättimet eivät 
silti tietenkään voineet toimittaa.
Keskiluokkainen  Illustrated  London  News  tarjosi  siis  keskiluokkaisen  toimittajan 
kirjoittamaa ja taiteilijan kuvittamaa kuvaa keskiluokkaiselle lukijakunnalleen. 
1.3 Painotekninen kehitys
Kirjapainotaidon  isästä,  painamisessa  käytettävien  irtokirjasinten  keksijänä  tunnetusta 
kultaseppä Johannes Gutenbergistä, on pitkä matka tämän päivän lehtipainojen digitaalisiin 
heatset-  ja  offset-painokoneisiin.  Vaikka irtokirjasimien  sijasta  lehtipainoissa  liikkuvat 
tänään digitaaliset nollat ja ykköset, on sanomalehden painamisen periaate edelleen sama. 
Painomuste  tarttuu  haluttuun  kohtaan  painolevyä  ja  siirtyy  haluttuun  kohtaan  paperia. 
Illustrated  London  Newsin  kehitys  sivuaa  myös  painotekniikan  kehitystä  sillä  se 
mahdollisti kuvien lukumäärän kavun ja paremman laadun.
Vanhin tunnettu  painomenetelmä  on  puupainaminen,  jota  kiinalaiset  käyttivät  yli  tuhat 
vuotta ennen Gutenbergiä. Puupainon heikkous on kuitenkin sen kestävyys. Ensimmäinen 
täysin  raudasta  valmistettu  Stanhopen jaarlin  kehittämä  painokone  ”A Stanhope  press” 
patentoitiin  1700-  ja  1800-lukujen  vaihteessa.  Tämän  suuren  askeleen  painotaidon 
historiassa  mahdollisti  teräksen  valutekniikan  kehittyminen,  sekä  uusi  mekaanikkojen, 
insinöörien edeltäjien, luokan syntyminen. Painamisen nopeus ei tosin ollut vielä huimaa 
(250 kappaletta tunnissa), mutta sen edut puupainoon olivat kiistattomat koneen pystyessä 
painamaan arkin yhdellä vedolla.41 1800-luvun alkupuolella kaikki painotyö tehtiin vielä 
käsin. Ensimmäinen sylinteripainokone kehiteltiin 1813 ja se pystyi jo 1200 painatukseen 
tunnissa.  The  Timesiä  alettiin  painaa  tuolla  saksalaisten  Friedrich  Köigin  ja  Andreas 
39 Lee 1980, 59.
40 Brown 1985, 4–5.
41 Moran 1978, 49–53.
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Bauerin kehittelemällä painokoneella 1814. Rotaatioperiaatteella kehitelty painokone, jossa 
oli  pyörivä  kehiösylinteri  kehiteltiin  vuonna  1847  ja  The  Times  otti  sen  käyttöönsä 
ensimmäisenä koneen pystyessä painamaan 7500 arkkia tunnissa.42
Rotaatiopainokoneille elinehtona oli 1829 patentoitu stereotypia ja kymmenisen vuotta sen 
jälkeen kehitelty galvanoplastiikka, jossa kuva ja/tai teksti painettiin vahalaattaan, minkä 
jälkeen  painosyvennys  tehtiin  grafiittijauheella  sähköä  johtavaksi  ja  sille  kasvatettiin 
galvaanisessa kylvyssä ohut kuparikalvo. Tämä irrotettiin varovasti ja sen taakse valettiin 
kerros lyijyä. Näin saadut ja jälkikäsittelyssä aivan tasaisiksi tehdyt "galvanokset" olivat 
tarkempia alkuperäisten puupiirrosten ja kirjakkeiden jäljennöksiä kuin aiempi stereotypia. 
Tämän lisäksi ne olivat paljon kestävämpiä. Ksylografiassa taas puksipuulaatta (boxwood) 
peitettiin  ohuella,  etupäässä  liidusta  ja  kumista  tehdyllä  värikerroksella,  jolle  taiteilija 
lyijykynällä  piirsi  kuvan  peilikuvana.  Ksylografi  poisti  sitten  ohuesti  kaiken 
valkopintaiseksi jätetyn puun. Ranskalaisen Daguerren ja englantilaisen Talbotin vuonna 
1838 keksimä valokuvaus otettiin pian ksylografien avuksi. Siinä tasaiseksi hiottu puun 
pinta tehtiin hopeanitraatilla valonaraksi ja siihen kopioitiin positiivinen, mutta  käännetty 
kuva.  Työ helpottui  ja  tuli  tarkemmaksi.  Autotypian  myötä  alkoi  kuvan  voittokulku 
loistojulkaisuissa,  matkakirjoissa,  tieteellisissä  teoksissa,  oppikirjoissa,  postikorteissa  ja 
varsinkin sanoma- ja  aikakauslehdissä.  Autotypia perustui keksintöön hajottaa alkukuva 
rasterin, eli tiheitten mustien linjojen ruutumaisesti peittämän filmin, tai lasilevyn avulla 
pienen pieniin neliöihin, jolloin alkukuvan eri valoarvot (toonit) muodostivat kuvalaatassa 
suurempia ja pienempiä pisteitä, syövytyksessä koholle jääviä pisteitä.  Kuvan tummissa 
kohdissa nämä olivat suurempia, vaaleissa taas pienempiä. Väripainotekniikan mullistanut 
kolmiväriautopia keksittiin vuonna 1889.43 
Käytännössä tämä tarkoitti kuvalehden ensiaskeleissa kävelevän Illustrated London Newsin 
kohdalla että kun lehden ulkomaankirjeenvaihtajan, erikoistaiteilijan (”special”) luonnos 
saapui sanomalehteen, sen ääriviivat piirrettiin uudestaan puksipuulle, joka jaettiin erillisiin 
lohkoihin  (blocks).  Kahden  sivun  aukeama  saattoi  tarvita  neljäkymmentäkin  tällaista 
lohkoa ja useampi taiteilija työskenteli niillä yhtäaikaa keskittyen kukin omaan alaansa: 
hahmoihin, arkkitehtuurisiin yksityiskohtiin jne. Kun kuvitus oli valmis yhdistettiin lohkot 
tarkoin  keskenään.  Tämän jälkeen  kaivertajat  poistivat  siitä  kaiken  muun  paitsi  viivat. 
42 Jäntti 1940, 173–177.
43 Moran 1978, 182–186.
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Vahan  avulla  kuva 
siirrettiin  painolevylle 
peilikuvana ja siirrettiin 
painokoneeseen.  Tässä 
prosessissa  kuva  siirtyi 
luonnoksesta  lehden 
sivulle  sellaisenaan 
ilman,  että  viivaakaan 
muutettiin.  Tällainen 
kuva  oli  tyypillisesti 
otsikoitu  ”From  a 
Sketch  by  Our  Special 
Artist”. 
Kirjeenvaihtajien  kuvia 
kuitenkin jäljennettiin ja 
uudelleen  piirrettiin 
lehden taiteilijoiden toimesta. Tällöin alaotsikkona saattoi olla esimerkiksi ”Facsimile of a 
Sketch by Our Special Artist”. Tällöin kuva saattoi myös muuttua, sillä taiteilija saattoi 
korostaa yksityiskohtia, sekä lisätä jännitystä tai tunnelmaa.44
Varhaisen (populaari)lehdistön  voittokulun  takana  olivat  kuitenkin  sylinteripainokoneet. 
Työtä vauhdittamaan  valjastettiin  myös  höyry. Vuonna 1843  Illustrated  London  News 
esittelikin  sivuillaan  ylpeänä  höyrypainokonettaan  (Kuva  1),  jossa  oli  kaksi  erillistä 
tuplasylinterikonetta,  molemmille  sivun  puolille  omansa.  Jokaisella  koneella  oli  kaksi 
alistajaa (feeders) ja kaksi vastaan ottajaa (takers-off). Mutta siinä missä The Timesin four-
feeder pystyi tuottamaan 4000 lehteä tunnissa, pystyi Illustrated London News vielä vain 
2500 kappaleeseen tunnissa.45 
Sivumäärän  ja  painoksen  noustessa  tarvittiin  siis  nopeampia  ja  parempia  koneita. 
Lokakuussa  1877  Illustrated  London  News  uutisoikin  uudesta  käyttöön  otetusta 
painokoneestaan. "The 'Ingram' Patent Rotary machine for printing Illustrated Newspapers" 
-otsikoidussa  artikkelissa  lehti  toivoi,  että  sen  sivut  olisivat  itsessään  olleet  todellisia 
44 Springhall 1986, 59–61.
45 Moran 1978, 130.
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Kuva 1. Illustrated London Newsin höyrykäyttöinen 
painokone vuodelta 1843. Moran 1978, 130.
todistuskappaleita  niistä 
merkittävistä 
parannuksista, jotka olivat 
rikastuttaneet  ja 
kohottaneet 
kansakuntaa.46 The 
"Ingram"  Patent  Rotary 
Pirnting  Machine  for 
Illustrated  Newspapers 
(Kuva 2.) kehiteltiin varta 
vasten  kaiverrusten 
painamiseen  ja  sen 
nopeus oli jo 7000 lehteä 
tunnissa. 47
Illustrated  London  Newsissa  vuonna  1879  ilmestyneessä "Illustrated  London  News:  A 
Sketch of the Rise and Progress of Pictorial Journalism" -artikkelisarjassa Mason Jackson 
sivuaa myös painotekniikkaa. Hänen mukaansa Turkista tuotu puksipuu oli parasta. Mikäli 
kaiverrus oli  oikein tehty, ei  Jacksonin mukaan ollut  periaatteessa rajaa siitä  otettavien 
kopioiden määrässä. Esimerkiksi vuoden 1863 joulunumerosta otettiin 365 000 kappaleen 
painos ja Walesin prinssin häistä kertoneesta lehden numerosta 310 000 kappaleen painos. 
Sen  valmistamiseen  kului  melkein  kahdeksan  tonnia  (8128  kg)  paperia  23  sentneriä 
(n.1168 kg) painomustetta. Jackson kehui Ingramin rotaatiokonetta: kone leikkasi lehden 
oikeaan  kokoon,  taittoi  sen  ja  painoi  kahden  puolen  paperia.  Painokone  ei  vienyt  sen 
enempää tilaa kuin aikaisemman painokoneet ja  vaati  samaan työhön vain neljä miestä 
verrattuna kahden ”two-feederin” vaatimaan kolmeenkymmeneen mieheen.48
1.4 Tutkimustehtävä, metodit ja Illustrated London News tutkimusaineistona
Lehdistöhistoriaa  on  tutkittu  paljon.  Tutkimuskirjallisuutta löytyy  niin  sanomalehdistön 
46 ILN 6.10.1877.
47 Moran 1978, 198–199.
48 ILN 30.8.1979.
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Kuva 2. Illustrated London Newsin uusi painokone The 
"Ingram" Machine. ILN 6.10.1877
historiasta, kuin populaarin viikkolehdistön historiasta. Illustrated London News sijoittuu 
molempiin,  mutta se  mainitaan aina nimenomaan kuvajournalismin esiintuojan roolissa. 
Lehdistöhistoria  ei  kuitenkaan  puutu  kuviin  kuin  mainintoina.  Niiden  tekijöistä  ei 
rintamakuvittajia lukuunottamatta juurikaan löydy tietoa.  
Suomalaisessa  lehdistöhistörian tutkimuksessa ei  lehtien  kuvitus  ole  ollut  systemaattisen 
tutkimuksen kohteena,  vaan kuvia  ja  pilapiirroksia  on tarkasteltu  ainoastaan satunnaisesti. 
Sanomalehtihistoriaa on kylläkin tutkittu paljon. Vaikka kuvitusta  ei  tutkimuksissa löydy on 
lehtien  ulkoasu  ollut  jonkin  verran  tutkimuksen  kohteena.49 Lehden  kohderyhmän,  sen 
ostajan  ja  lukijakunnan  maailmankuva,  arvot  ja  elinympäristö  ovat  toisaalta  laajalti 
tutkittuja.  Englannin  sosiaalihistoriasta,  viktoriaanisesta  ajasta  kulttuurihistoriallisena 
ajanjaksona  ja  imperialismista  on  kirjoitettu  paljon.  Näistä  lähteistä  voidaan  rakentaa 
kohderyhmän  kautta  taustaa  kuville  ja  taustaa  teemoille,  joita  kuvituksen  tutkimisessa 
seurasin.  Lehdistöhistoria  nimesi  kohderyhmän,  jolle  muu  tutkimuskirjallisuus  antoi 
taustan.
Tutkielmani  primäärilähde  Illustrated  London  News  oli  kerran  viikossa  ilmestynyt 
kuvitettu sanomalehti. Tutkimuksen ajallinen painopiste on viktoriaanisen ajan loppupuoli. 
Tutkimuskohteena on kolme ajanjakoa: 1860–65, 1875–80 ja 1890–95. Näiltä vuosilta olen 
käynyt  läpi  kaikki  numerot  ja  niiden  kuvat.  Tutkittavan  ajanjakson  aikana  lehden 
sivumäärä vaihtelee 24:n ja  32:n sivun välillä.  Lehden hinta on ajanjakson alussa viisi 
penceä  ja  sen  loppupuolella  (viimeisellä  tarkasteluvälillä  1890-1895)  sivumääräksi  on 
vakiintunut  32  sivua  ja  hinnaksi  kuusi  penceä.  Tutkimani  lehdet  on  kerätty  niteisiin 
(volume), joita on kaksi jokaiselta vuodelta, ja joiden jokaisen alkuun on painettu luettelo 
(Index  of  engravings)  kyseisen  niteen  sisältämistä  kuvista.  Näistä  voi  suoraan  laskea 
julkaistujen kuvien määrän. 
Lehti  muistuttaa  taitolliselta  rakenteeltaan  jo  modernia  sanomalehteä,  eikä  sen 
perusrakenne tutkittavalla aikajaksolla juurikaan muutu. Kannessa oli lehden nimiö, logo, 
hintatiedot ja päivämäärä ja sen alla koko sivun kokoinen kuva, joka liittyi johonkin lehden 
sisältämään  artikkeliin.  Tätä  seurasi  yleensä  yksi,  tai  kaksi  aukeamaa  sähkeuutisia, 
tiedotteita,  tiedot  syntyneistä  ja  kuolleista  ja  pääkirjoitus.  Pääosa  lehteä  on  kuva-
49 Suomalaisten sanomalehtien ulkoasujen historiasta ks. Mervola Pekka 1995. Kirja, kirjavampi, sanomalehti. 
Ulkoasukierre ja suomalaisen sanomahtien ulkoasu 1771–1994. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
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artikkeleita  ja  ajankohtaista  kuvitettua 
uutismateriaalia.  Lehden  loppuosasta  voi 
löytää  yleensä  lyhyitä  tekstejä,  nimityksiä, 
tekstimainoksia  (ja  myöhemmin  varsinaisia 
kuvamainoksia) ja esimerkiksi shakkipalsta.
Teksti  oli  pääsääntöisesti  ladottu  kolmelle 
palstalle.  Tarkasteltaessa  sivuja  aineiston 
alusta 1860 ja sen viimeiseltä vuodelta 1895 
voidaan nähdä, että lehden perusrakenne,  eli 
”ulkoasu”  ei  tutkittavalla  ajanjakolla  muutu. 
(Kuvat 3a ja 3b) Palstoja on edelleen kolme ja 
palstavälit,  marginaalit  ja  perusrakenne  ovat 
pysyneet  samana.  Kuvia  saattoi  olla  sivulla 
tekstin  ohessa  ja  sen  sisään  ladottuna 
useampiakin ja niiden koko vaihteli kokosivun 
kokoisista kuvista pieniin alle palstan levyisiin 
kuviin.  Kuviin liittyvä artikkeli,  tai  uutinen 
ei välttämättä sijainnut samalla sivulla kuvan 
kanssa,  mutta  kuva  on  pääsääntöisesti  aina 
nimetty siihen liittyneen artikkelin mukaan.
Viktoriaaniselle  ajalle,  jolle  Illustrated 
London  Newsin  "kukoistusaika"  sijoittuu, 
voidaan  löytää  useita  kulttuurillisia, 
taloudellisia,  poliittisia  ja  sosiaalisia 
merkityksiä  ja  luonteenomaisia  piirteitä. 
Tutkielmassani  pyrin  tutkimaan  miten 
Illustrated  London  Newsin  kuvamateriaali 
tukee  aikakaudelleen,  viktoriaaniselle  ja 
imperialistiselle  Englannille  tyypillisiä 
ajatusmalleja  lehtikuvassa  Lähi-  ja 
Kaukoidän  ihmisestä  tekemässä  jotain,  tai 
olemassa  jotain.  Kysyn  oliko  lehden 
näkökulma  kuvien  valinnassa  ja  kuvien 
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Kuva 3a. ILN 17.3.1860.
Kuva 3b. ILN 30.7. 1892. 
sisällössä  aikakaudelle  tyypillinen?  Pyrin  peilaamaan  näitä  aikakaudelle  tyypillisiä 
ajatusmalleja lehden luomaan kuvaan, eli löytyykö niistä selkeitä merkityksiä ja muuttuuko 
kuva valitulla ajanjaksolla? Katson kuvia viktoriaanisen ajan kulttuuri- ja sosiaalihistorian, 
imperialismin  ja  turismin  tutkimuskirjallisuuden  valossa.  Näkyykö  kuvissa  niiden 
keskiluokkaiseksi määritelty lukijakunta?
Tutkin  lehden  kuvamateriaalia  sekä  kvalitatiivisesti,  että  kvantitatiivisesti. 
Tutkimusaineisto jaettiin  esitutkimuksen  avulla  teemoihin.  Näin  voi  toivoakseni  nähdä 
miten  paljon  aikakaudelle  tyypillisiä  elementtejä  kuvitukseksi  nostettiin  ja  muuttuiko 
painotus  valitulla  aikakaudella.  Teemat  luovat  myös  pohjan  aineiston  kvalitatiivis-
historialliselle  tarkastelulle,  eli  kuva-analyysille.  Aineistona on kuvamateriaali,  jossa on 
Lähi- ja Kaukoidän ihminen kuvituksen (ja uutisen) aiheena – kansankuvana. Illustrated 
London News oli kuitenkin uutispainotteinen sanomalehti ja ajanjaksolle sijoittuu useita 
sotia ja selkkauksia. Nämä vääristävät aineistoa uutisluonteisuudellaan. Näin valitsemani 
aineiston  jäävät  esimerkiksi  sotakuva  (ja  siihen  rinnasteiset  puhtaat  uutiskuvat,  kuten 
nälänhätä,  onnettomuudet  jne.),  maisemakuvat,  innovaatiot  (kun  ne  eivät  liity 
kansankuvaan,  tai  niiden  yhteydessä  ei  esitellä  ihmisiä),  tutkimusretkeilijöiden 
matkakuvaukset, sekä kuva-artikkelit silloin, kun kuvan otsikoinnissa, tai kuvan aiheena ei 
ole kansa, tai kuvan pääosassa ei ole ihminen. 
Materiaalin  alustava  läpikäyminen  esitutkimuksessa  nosti  aikakauden  sosiaali-  ja 
kulttuurihistorian  tutkimuskirjojen  antamien  viitteiden  ”kautta”  esiin  kuusi  seurattavaa 
teemaa, jotka sivusivat yleisiä viktoriaanisia teemoja: työnkuva (kuva työn tekemisestä), 
arjen  kuvaus  (vapaa-ajasta,  kodinhoidosta,  kalastuksesta,  metsästyksestä),  edistyskuva 
(kuva  kansasta  osana  kehitystä,  innovaatioista,  teknologiasta,  matkailusta  ”Age  of 
Improvement”),  vapaa-aikakuva  (kuva  joutilaisuudesta,  urheilusta,  liikunnasta  ja 
juhlimisesta), kuvan uskonnon harjoittamisesta, sekä etnografisen potretin.
Lähden kuvamateriaalin historiallis-kvalitatiisisen tarkastelun osalta Norman Faircloughin 
(1997)  ajatuksesta  että  kuvat  ovat  kulttuurillisia  artefakteja,  joihin  on vaikuttanut  tietty 
estetiikka:  ne  samanaikaisesti  sekä  heijastavat,  että  tuovat  oman  kortensa  kekoon 
kulttuurillisten arvojen ja identiteettien muutoksessa.50 Tutkin siis tukeeko kuvamateriaali 
viktoriaanisen  kulttuurin  arvoja  ja  identiteettiä  ja  edelleen:  miten  se  sitä  tukee.  Tätä 
50 Fairclough 1997, 68.
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tarkastelua käydään valittujen teemojen tuoman kuvamateriaalin kuva-analyysin valossa. 
Tätä  merkitystä  tarkastellessa  kuvamateriaalille  voidaan  tässä  luoda  kirjaimellinen 
merkitys, jossa kuva näyttää tapahtuman ja temaattinen merkitys, jossa se kantaa mukanaan 
"viestiä",  tai  "merkitystä".  Stuart  Hallin  (1999)  mukaan  kuvalla  ei  ole  yhtä  oikeaa 
merkitystä, vaan se "kelluu". Kuvan tutkimisessa Hallin mukaan ei tule myöskään kysyä 
kuvan oikea tai väärää merkitystä, vaan "minkä kuvan monista merkityksistä lehti haluaa 
asettaa etusijalle? Mikä on kuvan ensisijainen merkitys?"51 Katsonkin kuvia viktoriaanisen 
ajan viitekehyksen tuomien merkitysten läpi etsien mahdollisen kirjaimellisen merkityksen 
ohella niiden temaattista merkitystä – "viestiä". Jokainen näkee kuitenkin kuvan eri tavalla 
ja  esimerkiksi  taidehistorioitsija  Gombrich  (1982)  esittää,  että  kuvan  lukeminen  ei  ole 
koskaan  passiivista  vaan  sen  lukemiseen  "oikein"  voidaan  liittää  useampia  muuttujia: 
koodi,  kuvateksti  ja  konteksti.52 Koodi  on  tässä  tutkielmassa  kuvan  taiteilijan  antamat 
vinkit ja merkitykset.  Kuvateksti on kuvaan liittyvä artikkeli ja konteksti on kulttuurillinen 
viitekehys eli viktoriaaninen aika yhdessä kehityksen ajan ja imperialismin kanssa.  Kuvan 
todellinen arvo on Gombrichin mukaan kuitenkin sen kyky antaa informaatiota, jota ei voi 
antaa mitenkään muuten.53 Informaatio voidaan nähdä myös semioottisena ominaisuutena, 
miten kuva merkkinä välittää merkityksiä ja näin Janne Seppäsen (2002) mukaan se olisi 
yksi (valo)kuvan keino asettua osaksi visuaalisia järjestyksiä.54 
Kulttuurillisena kontekstina ovat siis imperialistinen Englanti, matkailevan kansanluokan 
syntyminen ja kaukomatkailun ensiaskeleet, sekä aikakauden kulttuurillisen määritelmän, 
eli viktoriaanisen ajan embleemit – lukijoiden yhdessä kokemat ajan merkit. Näitä kaikkia 
on  tutkittu  tutkimuskirjallisuudessa  paljon.  Koska  tutkimuskirjallisuus  ei  anna  viitteitä 
kuvan tekijästä  eli  kuvittajasta,  noussee kuvien dialogin taakse jokin  edellä  mainituista 
kuten  esimerkiksi  aikakauden  kulttuurillinen  tausta  –  viktoriaanisuus.  Sille  voidaan 
määritellä  joitakin  yhtenäisiä  teemoja  ja  sanakirjamaisia  kategorisointeja  vaikkakaan 
esimerkiksi Asa Briggsin mukaan ei ollut yksittäistä "viktoriaanista Englantia".55 
Toisaalta sen  arvot  voitaisiin  yhdistää  kohderyhmän  kokoavaksi  teemaksi.  Kun  lehden 
kohderyhmänä voidaan pitää keskiluokkaa, voidaan kysyä: "löytyyko Lähi- ja Kaukoitää 
käsittelevän kansankuvan teemoista aikakauden kohderyhmä keskiluokaisia arvoja tukevia 
51 Hall 1999, 143.
52 Gombrich 1982, 142.
53 Gombrich 1982, 43.
54 Seppänen 2002, 175.
55 Briggs 1955, 15.
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teemoja?"  Illlustrated  London  News  voidaan  julkaisuajankohtansakin  puolesta  nähdä 
keskiluokan tarpeisiin syntyneenä. Ja siinä tilassaan se säilyi ja kukoisti. Sille oli syntynyt 
keskiluokan elämäntavassa oma lokero ja tilaus. Tuo elämäntapa oli käsitteenä syntynyt 
lehden perustamista edeltävänä vuosikymmenenä 1830-luvulla ja varhainen viktoriaaninen 
keskiluokka  oli  itsetietoisempi  kuin  koskaan  aiemmin  ja  luokkatietoisempi  kuin 
työväenluokka56 
Seppänen esittää,  että  visuaalisen lukutaidon  tärkein  ulottuvuus ei  ole  se  kuinka hyvin 
kykenee tunnistamaan mitkä visuaalisen todellisuuden merkitykset ovat "oikeita" ja mitkä 
"vääriä".  Olennaista  on  hänen  mukaansa  asettuvatko  tulkinnat  dialogiin  ja  syntyykö 
keskustelua.57 Omassa  työssäni  pyrin  tulkitsemaan  aineistoa  tuomalla  niiden  yhteyteen 
lehden kohderyhmän, lukijakunnan eli keskiluokan kulttuurillisen kontekstin. Näin pyrin 
luomaan  kuvien  kautta  sanoina  todennettavaa  visuaalista  järjestystä  ja  merkityksiä  – 
dialogia. Sopiiko kuva johonkin aikakautensa dialogiin? 
2. ILLUSTRATED LONDON NEWSIN KUVA KUVASTA JA SEN KUVITTAJASTA
2.1 Käsityöläisestä taiteilijaksi – romantiikasta realismiin
Viktoriaanista aikaa,  joka  kesti  vuodesta  1837  vuoteen  1901,  eli  kuningatar  Viktorian 
valtakauden  ajan,  pidetään  Englannin  historiassa  teollisen  vallankumouksen  ja  britti-
imperiumin huippukautena, jonka aikana saavutetut kulttuurilliset, poliittiset, taloudelliset, 
teolliset  ja  tieteelliset  saavutukset  olivat  huomattavat.  Myös  kuvataiteen  suhteen 
Viktoriaanista  aikaa  pidetään  yhtenä  loisteliaampana  kappaleena  englantilaista 
kulttuurihistoriaa.  Christoffer  Woodin  (1999)  mukaan  vaikka  jokaista  aikakaudella 
tuotettua maalausta voidaankin pitää "viktoriaanisena", estää toisaalta aikakauden pituus 
kauden  niputtamisen  yhden  taiteellisen  liikkeen  alle.  Viktoriaaninen  taide  oli  täynnä 
päällekkäisiä  ja  monimutkaisia  koulukuntia.  Woodin mukaan  viktoriaaninen  tarkoittaa 
56 Harrison 1989, 106.
57 Seppänen 2002, 198.
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romantiikan  perillistä  ja  ainoa  tyydyttävä  tapa  nähdä  viktoriaaninen  taide  on  nähdä  se 
1800-luvun  jatkumona  romantismille.  Kuvataiteilijoille  kausi  oli  kulta-aikaa.  Taiteilijan 
status nousi 1800-luvulla ja häntä alettiin kunnioittaa ammattikuntansa jäsenenä ollen näin 
verrattavissa  keneen  tahansa  menestyvään  liikemieheen.58 Vielä  1700-luvulla  olivat 
taiteilijat eläneet ja työskennelleet kuten käsityöläiset. Viktoriaanisella ajalla ahtaat työpajat 
vaihtuivat  tilaviksi  studioiksi  ja  aikakauden  taiteilijoiden  valokuvapotreteista  voidaan 
nähdä  kuinka  kärsivällisesti  poistettiin  mielikuvaa  taiteilijan  työläismenneisyydestä 
taiteilijan seisoessa itämaisilla matoilla vaurautensa keskellä paletteineen ja siveltimineen.59 
Tämän mielikuvan poispyyhkimistä toteutti ja alleviivasi myös Illustrated London News 
joulukuussa 1895 ilmestyneessä neljän sivun henkilökuvaliitteessä taiteilijastaan Richard 
58 Wood 1999, 9.
59 Gillet 1990, 12.
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Kuva 4. Taiteilija Richard Caton Woodville työnsä keskellä valokuvattuna työhuoneessaan. 
ILN 7.12.1895
Caton  Woodwillestä.  Woodwille  oli  syntyjään  venäläinen  ja  opiskellut  taidetta 
Düsseldorfissa.  Hän  tuli  Lontooseen  vuonna  1877  Venäjän ja  Turkin sodan  aikoihin.60 
Illustrated London Newsin mukaan Woodwille vuoteen 1895 mennessä tehnyt näiden 18 
vuoden  aikana  Illustrated  London  Newsille  ja  muille  viikkolehdille  satoja  kuvituksia. 
Valokuvasta painetussa puolen sivun kokoisessa kuvassa (Kuva 4.) asetelma onkin kaukana 
mielikuvasta kuvituksia ”tuottavasta” käsityöläisestä. Kuvassa, joka oli otsikoitu "Mr R. 
Caton  Woodwille  at  work  in  his  studio",  taiteilija  Woodwille  seisoo  korostuneen 
ryhdikkäästi  ja  sotilaallisesti  nojaten  sivellinkättään  maalausta  suojelevaan  lautaan. 
Lukijaan kohdistunut  katse on arvokas,  ehkä jopa hieman ylimielinen.  Lattian peittävät 
itämaiset matot ja seinällä on pitkä rivi aseita, ehkä esiin nostettuna rekvisiittana selvästi jo 
viimeistelyvaiheessa  olevalle  ratsastavia  sotilaita  esittävälle  maalaukselle.  Artikkelin 
kirjoittajan mukaan tuliaseet ja miekat,  joita myös monisanaisesti  artikkelissa kuvataan, 
olivat osa Woodwillen omaa kokoelmaa ja kerätty taistelukentiltä. Woodwilleä pidettiinkin 
lehden mukaan nimenomaan tunnustettuna taisteluiden kuvaajana.61 
Taiteilijan ja taiteen takana oli  myös laajempia trendejä.  Viktoriaanisella ajalla taide oli 
populaaria  taidetta,  josta  keskusteltiin  laajasti.  Sen  yleisinä  pääajatuksina  Wood pitää 
kohtuutta,  vilpittömyyttä,  säästäväisyyttä,  jumalan  pelkoa  ja  kovaa  työntekoa.  Tämän 
kielteisen fasadin takaa voi hänen mukaansa nähdä kuitenkin romanttisuuden ja fantasian 
juonen,  joka  viktoriaanisten  maalausten  lisäksi  manifestoitui  kirjallisuudessa, 
rakennuksissa  ja  intohimossa  historiaan.62 Kohtuus,  vilpittömyys  ja  kova  työnteko 
voitaisiin nähdä myös aikakaudelle ominaisessa realismissa, jossa oli  tavoitteena kuvata 
todenmukaisesti  jokapäiväisiä  hahmoja,  tilanteita  ja  tapahtumia.  Tyypillistä  olivat 
realistiset  teemat,  joissa  sankarina  oli  tavallinen  talonpoika  tai  työläinen.  Realistisen 
tunnuslause  "il  faut  ëtre  de  son  temps  –  on  seurattava  aikaansa"  oli  alunperin 
romantikkojen  ajatus,  joka  rohkaisi  taiteilijoita  valitsemaan  kuvattavakseen 
epämaalauksellisia, tavallisuudesta poikkeavia ja alhaisiakin aiheita.63 
60 Springhall 1986, 61.
61 ILN 7.12.1895.
62 Wood 1999, 15.
63 Honour 1997, 579.
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2.2 Kuvittajamatkailijasta erikoistaiteilijaksi
1800-lukua pidetään "Grand Tourin" kulta-aikana, jolloin edellisellä vuosisadalla alkanut 
herrasväen  ja  aateliston  harrastama  matkailu  laajeni  turismina  myös  keskiluokkaan. 
Maailma  avautui  matkailun  kautta.  Viktoriaanisella  ajalla  elettiinkin  kasvavan 
eurooppalaisen  turismin  aikakautta.  Tätä  edesauttoivat  rautatieverkon  laajeneminen  ja 
yleinen  teknologinen  kehitys.  Yhä  kaukaisemmat  paikat  olivat  nyt  yhä  useampien 
saavutettavissa. 
Toimittajien  ja  taiteilijoiden  lähettäminen  kaukaisiin  maihin  kuvaamaan  kaukaisia 
konflikteja saa aiheen olettaa, että sen ohessa syntynyt kansoja kuvaava materiaali, kuva 
vieraasta  maasta,  tuli  omalta  osaltaan  myös tukemaan kasvavaa matkailua  ja  erityisesti 
kasvavaa kaukomatkailua. Välimeren jälkeen oli kaukomaita kaipaavan viktoriaanin edessä 
Lähi-itä  ja  Thomas Cook aloittikin matkat  "pyhälle maalle"  ja  Egyptiin 1869.64 Vaikka 
1800-luvun loppupuolella Egypti ja Lähi-idän rannikko nähtiin kaukaisena ja eksoottisena, 
olivat  ne  kuitenkin  jo  suhteellisen  helppo  tavoittaa  Länsi-Euroopasta.  Säännölliset 
höyrylaivayhtydet toimivat Englannista ja suurimmista Välimeren satamista. Niille, joilla 
oli varaa, kesti Egyptin kierros kaksi, tai kolme kuukautta riippuen kuinka syvälle Niiliä 
halusi matkustaa. Palestiinan lisääminen matkakohteeksi toi yhden lisäkuukauden.65 
Sanomalehtien  kaukomaita  kuvaavan  kuvamateriaalin  tarkastelussa  voitanee  ottaa 
huomioon,  että  kaikessa  matkailussa  metropolien  ulkopuolella  voidaan  matkavalokuvia 
tutkineen Peter Osbournen (2000) mukaan nähdä viktoriaanisella ajalla kolonialismin arvot 
ja  seuraukset.  Kuvauskohteen merkitys katselijan kulttuurisessa  järjestyksessä  määritteli 
katsomiskokemuksen  intensiteetin.  Joillakin  paikoilla  kun  oli  viktoriaanien  mielissä 
esimerkiksi  näennäisen  mystinen  status.  Kuvilla  pyhästä  maasta  (The  Holy  Land),  tai 
kolonialistisesta  Intiasta saattoi  olla  siten valtaisa  vaikutus.  Näillä  kuvilla  oli  Osbornen 
mukaan  merkitystä  ennen  kaikkea  todisteena  paikan  olemassa  olosta  herättäen  henkiin 
jotakin  sen  ulkoisesta  olemuksesta.66 Viktoriaanien  suunnattoman  kiinnostuksen 
eksoottisuuteen näkyi myös intona listata, tallentaa ja koontaa asioita. Tästä esimerkkinä 
vaikka kuvat pyhästä maasta – "Views in the Holy Land".67 Vaikka esimerkiksi Egypti loi 
64 Feifern 1986, 188.
65 Whitey 1997, 222–224.
66 Osbourne 2000, 18–19.
67 Wood 1999, 366.
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ajalle  ominaisen  historismin68 ohella 
romanttisia  mielikuvia  (ollen  suosittu 
häälomakohde)  sen  vetovoimaa  lisäsi 
myös se, että kaupungista saattoi ostaa 
mitä  vain  –  vaikka  etiopialaisen 
orjatytön,  tai  nuoremman  pojan 
palveluksia.69 Viktoriaaninen herrasmies 
saikin  väristyksiä  tutkiessaan  kuvia 
haaremin  naisista,  orjista  ja 
tanssijattarista. Aiheina nämä kelpasivat 
myös  usealle  taiteilijalle,  sillä 
klassisinkin  taiteilija  saattoi  maalata 
alastoman  orjatytön  ja  antaa  sitten 
maalaukselle  ajan  hengessä 
raamatullisen  nimen  "Loot".70 
Matkustaessaan  viktoriaanisen  turistin 
maine  oli  kuitenkin  vilpitön  ja 
äärimmäisen  kunnollinen.  Hän  oli  aina 
säädyllisesti  pukeutuneena ja  kädessään 
Murrayn tai Baedekerin opas!71
Irlantilaisen taiteilijan Aloysius O'Kellyn 
(1851–1926) maalauksesta kaiverretussa 
kuvassa  "A  Soudanese  Minstrel  in 
Egypt"  (Kuva  5a.),  joka  julkaistiin 
Illustrated London Newsissa 29.11.1890, 
voidaan  nähdä  juuri  tätä  hienovaraista 
tasapainoilua  aikakaudelle  ominaisten 
moraalikoodien  välillä.  1880-luvulla 
Egyptissä  matkanneen  taiteilijan 
68 1800-luvun kuvituksessa elettiin erityisesti kirjankuvituksessa kultakautta, jolloin ajan romantismin henki 
näkyi mm.  erityisesti kiinnostuksessa keski-aikaan. ks. Harthan 1981, 179.
69 Ahtola 1995, 79.
70 Wood 1999, 365–366.
71 Thompson 1988, 263.
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Kuva 5a. Sudanilainen  katusoittaja  Egyptissä. 
Kaiverrus Aloysious O'Kellyn malauksesta. ILN 
29.11.1890.
Kuva  5b. Nubialainen  orja  laulaa  kaivolla. 
Kaiverrus Fredrik Goodallin maalauksesta. ILN 
21.1.1865.
maalauksen aihe on katumuusikko, mutta ovensuussa nojaavan naisen asun avonainen ja 
rinnan paljastava kaula-aukko ei varmaankaan jää huomiotta, saati  ole sattumaa.72 Teema ja 
asetelma olivat hämmästyttän lähes tulkoon samoja yli kaksi vuosikymmentä aikaisemmin 
julkaistussa taiteilija Fredrik Goodallin maalauksesta kaiverretussa kuvassa "The Song Of 
The Nubian Slave"73 (Kuva 5b). Myös se esitteli egyptiläistä katumuusikkoa soittamassa 
naispuoliselle  yleisölle.  Kuvia  vertaamalla  voi  nähdä kuvien  motiivien  yhteneväisyyde. 
Sekä soitin, että yleisö (keskittyneesti kuunteleva ja tukeen nojaava kaunis nuori nainen) 
ovat  samat.  Nuori  koptilainen  nainen  nojaa  lumoutuneena  kaivoon  kuunnellessaan 
kerjäläiskatusoittajan  strutsinsulilla  koristeltua  kuusikielistä  soitinta,  joka  kuvatekstin 
mukaan sointui kauniimmalta kuin näytti.74 
Hetken välähdyksen omaisena tilanteena tallennettu verhottu erotiikka voidaan nähdä myös 
siinä  valossa,  että  moni  englantilainen  taiteilija  oli  1800-luvun  puolivälissä  syvästi 
uskonnollinen.  Yksilön  vastuuta,  hyviä  töitä  ja  moraalista  itsehillintää  painottanut 
pietistinen  usko  näkyikin  kuuluisissa  maalauksissa.75 Piiloestetiikka,  tai  ikävämmin 
sanottuna  kaksinaismoralismi,  näkyi  myös  muissa  painotuotteissa,  kuten  esimerkiksi 
aikakauden  Afrikkaa  käsitelleissä  matkakirjoissa,  joissa  niitä  tutkineen  Leila  Koivusen 
(2006) mukaan kuvapotretti miehestä oli riittävä, kun siinä näkyi leuka ja hartiat. Naisten 
muotokuvissa näkyivät kuitenkin usein myös paljaat rinnat.76
Rautatie,  Thomas  Cookin  matkat  ja  höyrylaivat  mahdollistivat  matkustamisen  juuri 
keskiluokalle. Ja juuri sama keskiluokka kulutti taidetta ja  lehtiä  näkyen maalaustaiteessa 
valtaisana tarpeena kuvista kaukaisista maista ja vielä enemmän kuvina niiden eksoottisista 
asukkaista. Jotkut taiteilijat erikoistuivatkin eri maihin ja osa heistä vietti koko elämänsä 
matkustaen.77 Taiteilijoiden  ohella  myös  ulkomaiden  kirjeenvaihtajat  viettivät 
asemapaikassaan vuosia,  elleivät  sitten koko elämänsä.  Heille  olikin  todennäköisempää 
vaihtaa lehteä, kuin asemapaikkaa.78 
72 ILN 29.11.1890.
73 Royal Academyn jäsen Fredrik Goodall vietti 1858-59 Egyptissä seitsemän kuukautta maalaten yli 130 
ölyvärityötä, sekä lukemattomia vesiväritöitä ja piirroksia. "The Song of the Nubian Slave" oli hänen 
diplomityönsä. www.goodallartists.ca/newpage3.htm. Royal Academy oli Viktoriaanisen taiteen selkäranka, 
jota johti neljäkymmentä valittua akatemian jäsentä. Akatemian jäsen sai pistää nimensä perään kirjaimet 
R.A. Wood 1999, 9.
74 ILN 21.1.1865.
75 Gillet 1990, 3.
76 Koivunen 2006, 132.
77 Wood 1999, 369.
78 Brown 1985, 211.
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Arvokkaan seurueen,  kuten valtiovierailun,  mukana saattoi  matkustaa  kirjeenvaihtaja  ja 
kuvittaja. Näin tapahtui esimerkiksi Walesin prinssin matkoilla Egyptiin 1869 ja Intiaan 
1875. Tällöin mukana matkusti  William Howard Russel "historioitsijana" (ollen samaan 
aikaan Timesin kirjeenvaihtaja), sekä matkataiteilija Sidney Hall The Graphic -lehdestä.79 
Valtiovierailua seurattiin  myös Illustrated London Newsin sivuilla,  mutta oman (lehden 
mukaan tunnetun) taiteilijan W.Simpsonin kuvin. Kuva-artikkeleiden teksti taas on lehden 
mukaan The Standardin kirjeenvaihtajalta.80 Varsinkin prinssin Intian matka Intiaan näkyi 
lehden sivuilla. Tämä aikaan sai sen, että vierailu nosti kuvamateriaaliksi aineistoa, joka 
lehden itsensäkin mukaan oli "vähäpätöistä", kuten kuva kalastamisesta Madrasin rannalla. 
Lehden  oman  taiteilijan  W.Simpsonin kuvasta  kaiverrettua  "Fishing  on  the  beach  at 
Madras"  perustellaankin  nimenomaan  prinssin  vierailulla:  "The  scene  on  the  beach  at 
Madras is but one of an ordinary and trivial incident there; yet even this, as the Prince of 
Wales arrived so lately at Madras, may have some degree of interest ---".81 
Valtiovierailut tuottivat  kansankuvaa.  Vuonna 1865  lehti  valtuutti  taiteilija  M.Marianin 
seuraamaan  Ranskan keisari  Napoleonin valtiovierailua  Algeriaan.82 Ensimmäiset  kuvat 
("Visit of the Emperor of The French To Algeria - Reception of he Emperor on The Quay at 
Algiers"  ja  "Residence  of  the  Emperor  at  Algiers")  julkaistiin  20.5.  Jo  seuraavassa 
numerossa  oli  kuvassa  kaukainen  kansa  leirikuvan  ja  kahden  tanssikuvan  muodossa. 
Kuvia,  jotka  oli  otsikoitu  esimerkiksi  kuten  edellä,  tai  "Illustrations  of  the  Emperor 
Napoleon's visit to Algeria from our Special Artist" julkaistiin tasaisesti kolmen kuukauden 
ajan ja niistä löytyy paitsi maisemia ja valtiovierailun virallisia uutisluonteisia potretteja, 
niin laajalti "oheiskuvamateriaalina" kansankuvaa kulttuurista kehitykseen.
Vuonna 1879  julkaistussa  artikkelisarjassa  "Illustrated  news:  A sketch  of  the  rise  and 
progress of pictorial journalism" Mason Jackson käsitteli kuvittajaa myös henkilönä. Hänen 
mukaansa  kuvalehdessä  erikoiskirjeenvaihtajasta  tulee  erikoistaiteilija,  joka  tarvittaessa 
matkustaa  tapahtumapaikalle  valmistamaan  lehdelle  lähetettävän  luonnoksen. 
Erikoistaiteilija on hänen mukaansa "mukana prinssien häissä ja kuninkaitten hautajaisissa. 
Hän on paikalla niin juhla-aterioilla,  kuin taistelukentillä,  eikä mikään mielenkiintoinen 
tapahtuma karkaa hänen siveltimeltään. Hän kestää uupumusta, ylittää suuret vaikeudet ja 





kohtaa  henkilökohtaisesti 
vaaran  täyttäessään 
tehtäväänsä".  Kun  Ranskan  ja 
Saksan  välille  syttyi  vuonna 
1870 sota, oli lehdellä taiteilija 
molemmilla puolilla rintamaa ja 
pelko  tulla  pidätetyksi  ja 
tapetuksi  vakoilijana  oli  alati 
läsnä.  Kerran  eräs  taiteilija 
joutuikin  Jacksonin  mukaan 
nielemään  luonnoksensa 
vakoilusta  pidättämisen 
pelossa.  Toinen  taiteilija  taas 
valmisti  luonnoksensa 
suurimpiin  löytämiinsä 
savukepapereihin,  jotta  voisi 
mahdollisen  uhan  edessä 
polttaa  luonnokset  vihollisen 
silmien edessä.83
Mason  Jacksonin  kuvailemaan 
tilanteeseen  joutui  lehden 
kirjeenvaihtaja  ja  kuvittaja 
Edmund Hornby Grimani, jonka 
kohtaaminen alkuasukkaiden kanssa Formosalla rakentaa kuvaa sankarikuvittajasta.   Kuva- 
ja  artikkelisarjan  julkaisun  takana  voidaan  nähdä  alkanut  kaukomatkailu  ja  Formosa 
esimerkkinä vielä matkailijoilta säilyneenä alueena, sillä lehtikin painottaa sen olevan "size 
of  Sardinia  and  Corsica  put  together  ---  almost  unexplored  by  European  travellers."84 
Kuvasarja "Sketches in Formosa" piti sisällään kaikkiaan seitsemän kuvaa, joista kahdessa 
esiintyy  kuvittajakirjeenvaihtaja  itse.  Sarjan  ensimmäisessä  osassa  kuvien  julkaisemista 
perustellaan  niiden  sisältämän  kansankuvauksen  kautta.  Kuvien  julkaisun  ja  niiden 
83 ILN 16.8. 1879.
84 ILN  5.4. 1890.
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Kuvat  6a. Sivulle  asemoidut  kolme  kaiverrusta  on 
otsikoitu  "Sketches  in  the  Island  of  Formosa".  ILN 
22.2.1890.
esittämien  asioiden  toivotaan 
huvittavan  lukijaa.85 
Kirjeenvaihtaja  on  kuitenkin 
kuvittanut ja kirjoittanut itsensä 
"Sketches in Formosa:  Savage 
visitors"  -otsikoidun  artikkelin 
pääosaan.  Artikkeli  on 
kuvausta  kuvittajan  ja  "villin" 
(alkuasukaspäällikkö) 
kohtaamisesta. 
Alkuasukaspäällikkö  ei 
ymmärrä  piirtämistä  ja 
säikähtää  taiteilijan  otettua 
veitsen teroittaakseen kynänsä. 
Kuvattavan  kohteen  asema 
tuodaan  tässä  esiin 
viktoriaanisen  ajan 
kehitysajattelun  kontekstissa: 
"He would have looked at his 
watch  if  he  had  one,  for  his 
hands groped about where his 
watch-pocket  ought  to  have 
been".  Mutta  kuitenkin 
päällikön  hurjistuneena 
rynnätessä  hakemaan  apuvoimia  torjumaan  taiteilijan  pahat  aikeet,  hänet  palautetaan 
takaisin  ”villin”  alkukantaiseen  kontekstiin:  "How I  envied  that  chief's  fine  running 
powers." 
Kuva päälliköstä, joka artikkelin kuvaaman tapahtumasarjan aloitti, ei kuitenkaan esitetä 
lehdessä etnografisena kuvana. Sivun kolmesta kuvasta (Kuva 6a) kaksi esittää nimellisesti 
vain alkuasukkaita. Kolmas sivun kuvista, puolen sivun kokoinen "Quaint perpormance at 
savage entertainment",  taas  kuvaa alkuasukkaita  kiinalaista  tanssiesitystä  lapsen innolla 
85 "--- and the Sketches now presented give a lively notion of their looks and manners. They are accompanied 
with the following description, witch will amuse our readers." ILN 22.2.1890.
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Kuvat  6b. Ykstyiskohta  ed.  sivun  kollaasista.  "A 
Savage chief returning with reinforcements". Kuvittaja 
nojaa  kaiteeseen  luonnoslehtiö  kädessään  ja  huomaa 
lähestyvät villit. ILN 22.2.1890.
seuraaviksi  (yksinkertaisiksi)  ”villeiksi”.  Häntäänsä  jahtaava  lohikäärme  ja  helistimiä 
soittavat kiinalaiset saavat päällikönkin riehaantumaan: "--- unable to restrain his emotions, 
leapt  into  the  air  and  executed  a  pas  seul,  he  was  so  charmed with  the  music  of  the 
symbals."86 Kuvittajan rooli artikkelin ja kuvituksen osana kasvaa myös siinä, että kuvitus 
ja  artikkeli  eivät  täysin  kulje  yhteneväisesti.  Lehti  (eli  toimitus)  on  nimennyt  kuvan 
juoksevasta  päälliköstä  ensisilmäykseksi  villistä:  "First  sight  of  an  aboriginal  savage". 
Kuviin liittyvän artikkelin mukaan kyseessä täytyy olla edellä kuvattua kynän teroittamista 
ja kuvitustilannetta  pelästynyt päällikkö, joka luo olan yli nopean kauhistuneen katseen 
juostessaan hakemaan apujoukkoja. Päällikön asu kuvataan tekstissä tarkasti ja erityisesti 
päähineen  tähden  muotoon  asetetut  villisian  syöksyhampaat  näkyvät  juoksevaa  villiä 
esittävässä  kuvassa  selvästi.   Myös  kuvakertomuksena  kuvien  järjestys  on  väärä. 
Kuvasarjan aloittaakin kuvittajan roolia painottava kuva (Kuva 6b), jossa taiteilija nojaa 
lehtiö kourassa kaiteeseen.  Kuvan taka-alalla näkyy kuitenkin apujoukkojen kera palaava 
päällikkö. Kuvan aihe olisi ajallisesti vasta toisena. Näin muuttamalla kuvien järjestys ja 
nimeämällä ne uudestaan kuvittajan rooli nousee kuvituksen kohteen yli. Kuvittajasta tuli 
sivun  keskeinen  hahmo  ja  tarinan  aloittaja,  toisin  kuin  jos  kuvasarja  olisi  aloitettu 
epäilemättä  alkuperäisen  luonnoksen  mukaisesti  kuvalla  kuvitustilannetta  pakenevasta 
villistä.
2.3 Ammattilaisia ja harrastelijoita
Lehdistöhistorian tutkimuskirjallisuus ei kuvittajaa mainitse. Illustrated London News on 
niissä esimerkkinä kuvajournalismin syntymisestä, mutta kuvan tekijästä ei löydy tutkittua 
tietoa,  vain muutamia viitteitä kuuluisimmista sotakuvittajista,  joiden kukoistusaikaa oli 
viktoriaanisen  ajan  loppupuoli  ja  sen  lukuisat  ”pikkusodat”.  John  Springhall  mainitsee 
esseessään ”Up Guards and at them” (1986) kaksi  kuuluisinta  sotakuvittajaa.  Frederick 
Villiers  (1852–1922)  toimi  rintamakuvittajana  ainakin  viidessätoista  kahakassa,  joista 
suurin osa oli imperiumin ”pikkusotia”. Hän kuvitti ensin The Graphicille, josta vaihtoi 
1869  Illustrated  London  Newsin  palvelukseen.  Hän  oli  vahattuine  viiksineen  ja 
trimmattuine partoineen teatraalinen teeskentelijä, joka myös itse teki kaikkensa lisätäkseen 
legendaansa. The Timesin mukaan hän oli mitä tuotteliain ja kaikkialla läsnä oleva vanhan 
86 ILN 22.2.1890.
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koulukunnan  kirjeenvaihtaja,  mutta  taiteilijana  kohtalainen.  Kuuluisin  sotakuvittaja  oli 
kuitenkin 1868 Illustrated London Newsin palveluksessa aloittanut Melton Prior (1845–
1910),  joka  toimi  rintamataiteilijana  ainakin  tusinassa  siirtomaakahakassa.  Hänellä  oli 
silmää dramaattisille tilanteille ja hänen kynän jälkensä oli  merkittävän yksityiskohtaista ja 
vakuuttavaa. Nämä erikoistaiteilijat, ”specials”, loivat Springhallin mukaan töistään oman 
uutisen  muotoon  kiedotun  seikkailubrändin,  jossa  he  edellisen  kappaleen 
erikoiskirjeenvaihtaja  Grimanin  tapaan  olivat  itse  sankareita  kuvittamiensa  tapahtumien 
keskellä.87
Hahmoteltaessa  viktoriaanisen  ulkomaan  erikoistaiteilijan,  eli  ammattimaisen 
lehtikuvittajan ammattikuntaa, voidaan kääntää katse myös kirjoittavan kollegan suuntaan. 
Toimittajista  ulkomaan-  ja  sotakirjeenvaihtajat  olivat  Alan  Leen  mukaan  luultavasti 
ylimpinä  muita  statukseltaan  jälkimmäisten  ilmaantuessa  omaksi  ammattikunnakseen 
Kriminsodan  ja  Ranska-Venäjä-sodan  aikoihin.  Heille  molemmille  maksettiin 
säännönmukaisesti urakkaluonteisesti, tai lyhyillä työsuhteilla.88 Lehtien merkitys oli myös 
mesenoiva. Moni kuvitettu aikakauslehti ja niille puukaiverruksia valmistaneet "tehtaat" 
pitivät 1850- ja 1860-luvulla huolta taloudellisesti taiteilijoista heidän uransa alkuvuosina.89 
Sotakirjeenvaihtajien ohella rintamalla liikkui siis myös sotakuvittajia, kuten vuonna 1877, 
jolloin  Euroopassa  kiehui  Balkanilla.  Venäjän ja  Turkin sota  näkyi  Illustrated  London 
Newsin kuvamateriaalissa kuvien ja kuvasarjojen etuotsikossa "The War: --- ". Sotilaiden 
keskellä liikkui  myös lehden taiteilija,  joka toukokuun 12.  ilmestyneessä numerossa on 
venäläisten  kasakoiden  ympäröimänä.  Kuvassa  (Kuva7)  herrasmiesmäisen  oloinen  ja 
asennoltaan  huolettomuutta  viestittävä  taiteilija  mittailee  kädessään  kasakan  keihästä 
samalla  kun  sangen  ruokkoamattoman  näköiset  kasakat  piirittävät  häntä.90 
Herrasmiesmäisyys ei varmaankaan ollut sattumaa. Herrasmieheksi tarvittiin herrasmiehen 
koulutus, tai tarvittiin keinoja elää kuten herrasmies. Koska ennen vuosisadan puoliväliä 
harva taiteilija omasi ensin mainittua, oli halutessaan olla sivistyneen yhteiskunnan jäsen, 
herrasmies, ensiarvoisen tärkeää elää herrasmiesmäisesti.91
Toisin, kuin esimerkiksi aikakauden painetuissa matkakertomuksissa, voidaan Illustrated 
87 Sringhall 1986, 51–54.
88 Lee  1976, 111.
89 Gillet 1990, 24.
90 ILN 12.5.1877.
91 Gillet 1990, 23.
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London  Newsin 
kuvamateriaalista 
kuvittaja  joskus 
identifioida.  1800-
luvun  painetuissa 
matkakertomuksissa 
valmiiden  painokuvien 
alalaitaan  merkittiin 
työpajan,  tai  sen 
mestarin  nimi. 
Alkuperäisen 
valokuvaajan,  tai 
piirtäjän  nimi 
ilmoitettiin  vain 
poikkeuksellisesti.92 
Illustrated  London 
Newsin kuvissa kuvan alalaidassa on pääsääntöisesti kuvittajan nimikirjaimet, sekä usein 
toisessa alalaidassa kaiverruksen tekijän nimi. Kun kuvittaja on "erikoiskirjeenvaihtaja" tai 
amatööritaiteilija,  tulee  hänen  nimensä  esiin  myös  kuvaan  liittyneessä  tekstissä. 
Ammattitaiteilijoiden ja  kuvittajien ohella lehden sivuilla julkaistiin myös "amatöörien" 
kuvia.  Amatööri  oli  esimerkiksi  kapteeni  H.G.Robley, jonka  luonnoksesta  valmistettiin 
1876 syyskuun 23 ilmestyneeseen lehteen kuva "A Price-fight in Burmah". Lehden mukaan 
kirjeenvaihtaja Robley oli taitava amatööritaiteilija.93  Kuva ilmestyi sarjassa, jonka kuvat 
oli otsikoitu ”Sketches in Burmah”. Mielenkiintoista on, että seuraavassa kuussa 14. päivä 
ilmestyneessä numerossa lehti jatkaa samalla otsikolla, mutta kuvat ovat toisen amatöörin 
majuri J.B.Richardsonin luonnoksista.94 Laadullisesti kuvat ovat varsin samanlaisia, mistä 
voisi myös päätellä kaivertajan olleen sama. Tästä ei tosin löydy merkintää. 
Sodat ja selkkaukset olivat varmasti merkittävimpiä kuvittajia ja kuvittajakirjeenvaihtajia 
työllistäneitä aiheita. Kuningatar Victorian aikakaudella 1870 lähtien käydyt ”pienet sodat” 
loivatkin John Springhallin mukaan sanoma- ja aikakauslehdille materiaalia, jossa näkyi 
92 Koivikko 1996b, 51.
93 ILN 23.9. 1876.
94 ILN 14.10.1876
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Kuva 7. Kasakat ympäröivät lehden omaa taiteilijaa. Puolensivun 
kokoinen kuva on otsikoitu: The war: our artist's first encounter 
with a cossack - trying his mettle. ILN 12.5.1877.
sankarillisuus ja romanttinen seikkailu kaukaisissa maailman kolkissa.95 
Kun  vuonna  1894  puhkesi  Japanin  ja  Kiinan  välille  sota  esiteltiin  molempien  maiden 
kansoja lehden sivuilla. Lokakuun 20. päivä 1894 julkaisi Illustrated London News Japanin 
armeijan  kehitystä  valottavan  artikkelin.  Sen  kuvitus  muodostui  paikallisen  taiteilijan 
vesiväritöistä, jotka oli uudelleen työstetty (eli kaiverrettu) kuviksi lehden sivulle. Kuvista, 
joka oli alaotsikoitu "Reproduced from Original Water-colour Drawings by Native Artist", 
oli  viimeistelty yhdeksän kuvan kuvasivu.96 Aiemmin samana vuonna 1894 syyskuussa 
lehti  oli  julkaissut  kuvan  kirjeenvaihtajista  työnsä  äärellä  (Kuva  8.)  öljylampun  alle 
kyyristyneinä,  piirustus  tai  kirjoitusalustojensa  ääressä  keskittyneinä  piirtämään 
luonnoksen,  tai  luonnehtimaan  sotatilannetta  lukijoille.  Luonnoksen,  jonka  lehden 
kuvittaja-kirjeenvaihtaja  "---  our  Artist-Correspondet  at  the  seat  of  War in  Asia"  oli 
viimeistellyt lehden taiteilija R.Caton Woodwille.97




Kuva  8. Erikoiskirjeenvaihtajat  työssään.  Lehden  oman  taiteilijan  R.  Caton  Woodwillen 
puhtaaksipiirtämä puolen sivun kaiverrus. ILN 29.9.1894.
Samalla otsikolla saatettiin jatkaa muutamaa numeroa myöhemmin, mutta kuvilla saattoi 
olla myös vuosia kestävä lisäarvo. Illustrated London Newsin luottamus lukijan muistiin on 
vahvempi,  kuin  tämän  päivän  nopeatempoisen  median  luomassa  kuvavirrassa,  jossa 
yksittäiset uutiskuvat, tai kuvituskuvat katoavat jäljettömiin välittömästi julkaisun jälkeen. 
Illustrated  London  Newsissä  löytyy  joitakin  esimerkkejä,  joissa  voitaisiin  puhua 
"kuvamuistista".   Vuonna 1875  käytettiin  Kiinan keisarin  kuolemaa motiivina  julkaista 
kaksi kaiverrusta hautajaistavoista Kiinassa: "The reported death of the Emperor of China 
will  justify a few illustrations which we propose to give of the funeral customs of the 
nation, and we hope to give sufficient to enable our readers to form some idea of how an 
Emperor  is  buried  in  that  country"  Kuvaan  liittyvässä  tekstissä  kuvaillaan  toisen 
kaiverruksen veistoseläinten rivejä "... of which we gave an Illustration some two years 
ago".98 Walesin  Prinssin  1875–76  tekemän  Intian  vierailun  tuottamaan  laajaan 
kuvamateriaaliin  palattiin  lehdessä  niinkin  myöhään,  kuin  huhtikuussa  1880,  jolloin 
julkaistiin kuva Madrasista "Masoolah boats, Madras". Kuva itse on kehityksen teemaan 
sopiva  kuva  veneestä,  mutta  kuvatekstissä  kuva  paikannetaan  viisi  vuotta  aiemmin 
tapahtuneen ja  uutisoidun prinssin vierailun kautta:  "---  it  was visited by the Prince of 
Wales, as our readers will probably remember."99 Lehti itsekin kehoitti lukijoita säästämään 
yksittäiset numerot, sillä ne säilyttäisivät merkityksensä.100 Illustrated London News ei ollut 
sanomalehtenä samalla tavalla kierrätykseen heitettävää kalankäärettä kuin sanomalehdet 
nykyisin, vaan lukijakunnalla saattoi vuosienkin jälkeen olla jostain julkaistusta kuvasta 
paitsi muistikuva, niin myös itse lehti tallessa.
3. KUVIEN MÄÄRÄ KOLMELLA TARKASTELUVÄLILLÄ JA AINEISTON 
TEEMOITTAINEN JAOTTELU
3.1 Julkaistujen kuvien lukumäärä kolmella tarkasteluvälillä
Tämän tutkielman aineisto koostuu kolmesta tarkasteluvälistä: 1860–65, 1875–80 ja 1890–
98 ILN 13.3.1875.
99 ILN 17.4.1880.
100 Briggs 1988, 136.
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95.  Tällä  pyrittiin  tarkastelemaan  mahdollista  muutosta  seurattavien  teemojen  kuvien 
määrässä ja laadussa. Lehden painokoko, tai ilmestymistiheys ei tutkittavalla aikajaksolla 
muuttunut.  Sivumäärä  vaihteli  satunnaisesti  24–32 välillä.  Tämän lisäksi  lehden välissä 
saattoi olla liite, "supplement", joka yleensä käsitteli jotain teemaa kuten joulua, tai koostui 
suuren taidenäyttelyn maalauksista.
Illustrated  London  Newsin  vuosikerrat  on  julkaistu  kahdessa  osassa.  Näiden  niteiden 
(volume) alussa on lista kuvista: ”Index of Engravings”. Siitä voidaan laskea kyseisenä 
vuonna julkaistujen kuvien kokonaismäärä. Vuosien 1865, 1879, 1890 ja 1894 kohdalla 
kuvat  on  listattu  vain  toisessa  niteessä  ja  vuosien  1877  ja  1893  listaukset  puuttuivat 
kokonaan.  Nämä kuusi  vuotta  puuttuvat  kokonaiskuvamäärää tarkastelevasta  taulukosta 
(Taulukko 1).  Ensin mainittujen vuosien kohdalla kuvien määrä ei  kuitenkaan näyttäisi 
yhden vuosikerran puolikkaan tarkastelun suhteen poikkeavan merkittävästi kyseisiä vuosia 
edeltäneistä, tai niitä seuraavista vuosista. Vuonna 1864101 kuvia julkaistiin yhteensä 1438 
kappaletta, niin että ensimmäisessä niteessä niitä oli 677 kappaletta ja jälkimmäisessä 761 
kappaletta. Vuoden 1865 ensimmäisessä niteessä102 oli listattuna 684 kuvaa.
Kokonaiskuvamäärät kertovasta taulukosta (Taulukko1.) voidaan nähdä, että kuvien määrä 
pysyy  kutakuinkin  samana  kahdella  ensimmäisellä  tarkasteluvälillä,  mutta  noin 
kaksinkertaistuu kolmannella  tutkittavalla  ajanjaksolla  1890–1895.   Kuviksi  on laskettu 
101 ILN vol XLIV ja vol XLV.
102 ILN vol XLVI.
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kaikki  Index  of  Engravings  -listassa  ilmoitettu  kuvamateriaali  niin,  että  kuvituskuva, 
uutiskuva,  etnografinen  potretti,  sukuvaakuna,  tai  shakkipulma  ovat  yhtä  arvokkaita 
havaintoyksikköjä.
Ensimmäistä tarkasteluväliä katsottaessa voidaan nähdä selvä kuvamäärän kasvu vuonna 
1862. Tuona vuonna pidettiin Lontoossa suuri maailmannäyttely Great London Exposition. 
Tätä käsittelevä kuvamateriaali on listattu kyseisen vuoden molemmissa niteissä erikseen. 
Sen  osuus  vuoden  kokonaiskuvamäärästä  (408  kappaletta  yhteensä  1810  kuvasta)  on 
merkittävä.  Edellisenä  vuotena  syttynyt  Yhdysvaltain sisällissota  yhtenä tekijänä  lienee 
nostamassa  vuoden 1862 kuvamateriaalin  määrää  suhteessa  edellisiin  vuosiin.  Sodat  ja 
selkkaukset  olivat  luonnollisesti  jo  tuolloin  kiinnostavia  uutisia  ja  siksi  monipuolista 
kuvamateriaalia. Sisällissodan  jatkuminen, Puolan Venäjää vastaan vuonna 1863 nostama 
kapina, sekä Preussin ja Itävallan Tanskaan hyökkääminen vuonna 1864 näkynevät myös 
kuvamateriaalin  määrässä  suhteessa  rauhallisempiin  kahteen  ensimmäiseen 
tarkastelujakson  vuoteen,  jolloin  maailmannäyttämöltä  uutiskuvamateriaalia  tuli  lehteen 
lähinnä vain Italiasta (jossa vuonna 1861 Keski-Italian pikkuvaltiot liittyivät Sardiniaan ja 
Giuseppe Garibaldi valloitti  Sisilian ja Napolin). Vuoden 1863 kotimaan kuvamateriaalissa 
näkyivät  myös  kuninkaalliset  häät.  Kuningatar  Victorian poika  Walesin prinssi  vihittiin 
tanskalaisen  prinsessa  Alexandran  kanssa  maaliskuussa.  Illustrated  London  News  oli 
nimenomaan uutisviikkolehti,  jonka kuvamateriaali  koostui  ajankohtaisista  tapahtumista. 
Aivan kuten tämänkin päivän lehdessä.
Toisen  tarkasteluvälin  (1875–1880)  kuvamateriaalin  määrä  ei  poikkea  ensimmäisen 
tarkasteluvälin  alkuvuosista.  Brittiläinen  imperiumi  ja  Euroopan  mahtimaat  jatkoivat 
kolonialistista ekspansiotaan.  Toiselle tarkasteluajanjaksolle sijoittuu mm. 1879 zulusota 
(The Anglo-Zulu War). Omana muuttujanaan kuvamateriaalin määrällisessä tarkastelussa 
on syytä mainita vuosille 1875 ja 1876 sijoittunut Walesin Prinssin Intian valtiovierailu, 
sillä  valtiovierailua  käsitellyt  kuvamateriaali  (lehdessä  tämä  luetteloitiin  ja  otsikoitiin 
esimerkiksi  otsikolla  ”Prince  of  Wales in  India”)  on  listattu  niteen  alussa  erikseen. 
Valtiovierailun  kuvamateriaalin  määrä  on  molempien  vuosien  yhteenlasketusta 
kuvamateriaalista (1966 kappaletta) merkittävä: 11,6%. Näin siis joka kymmenes vuosina 
1875-76 julkaistu kuva Illustrated London Newsissa käsitteli Prinssin valtiovierailua!
1890-luvulla kokonaiskuvamäärä on noin kaksinkertaistunut. Nyt myös valokuvien määrän 
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lisääntymisen  pystyi  silmämääräisesti 
todentamaan.  Ja  kun  lasketaan 
tarkasteluaineiston  viimeisen  vuoden  1895 
vuosikerrasta  (ilman  liitteitä)  joka  neljännen 
lehden kuvat (yhteensä 459 kpl) voidaan nähdä, 
että  niistä  valokuvia  oli  jo  kolmannes. 
(Taulukko  2.)  Tuolloin  elettiinkin  jo 
valokuvakuvituksen varhaisaikaa. Se oli alkanut 
rasterilaatan  keksimisestä  1881  sekä 
Euroopassa,  että  Yhdysvalloissa.  Tämä 
painotekninen  keksintö  saikin  1890-luvulla 
aikaan kuvalehtibuumin länsimaissa.103
3.2 Kauko- ja Lähi-itää käsittelevien kuvien teemoittainen jakautuminen
Viktoriaanisella ajalla  saavutettiin  suuria  kulttuurillisia,  poliittisia,  taloudellisteollisia  ja 
tieteellisiä  saavutuksia.  Se  oli  paitsi  britti-imperiumin  huippukautta,  myös  1800-luvun 
lopussa Euroopan ja muun maailman suhteiden murroskautta. Kaupankäynti laajentui ja 
teollisuus  kasvoi  muuttaen  samalla  yhteiskuntarakenteita.  Sanomalehti  peilaa  aikaansa. 
Tutkittaessa  viktoriaanisen  ajan  kuvalehteä  olen  tässä  pyrkinyt  määrittelemään 
viktoriaaniselle  ajalle  tyypillisiä  teemoja,  joita  kuvamateriaalista  voisi  muuttujina 
tarkastella.
Viktoriaaniselle  ajalle  voidaan  piirtää  monia  kuvaavia  tekijöitä.  Yksi  on  kehitys. 
Kehitysoptimismi  ja  edistysusko  loivat  englantilaisille  tietyn  kuvan  Englannista 
ihmiskunnan raivaajana ja johtajana. Englannin menestykset,  uudistukset ja parannukset 
loivat  edistysuskoa.104 "Kehityksen"  ohella  toisia  avainsanoja  viktoriaanisen  ajan 
yhteiskunnassa olivat Asa Briggsin (1955) mukaan "ajatus" ja "työ". Kovaa työtä ja selvää 
ajattelua  pidettiin  välttämättömänä  kansalliselle  kehitykselle.  Näiden  lisäksi  tulivat 
kansallinen  ylpeys,  kasvaneen  hyvinvoinnin  vaikutus,  turvallisuuden  tuntu  ja  usko 
103 Salo 2000, 8.
104 Tingsten 1966, 19–20.
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instituutioihin.105 Kehityksen ja edistyksen ohella aikakaudelle pidetään tyypillisenä myös 
tiettyjä kulttuurillisia arvoja, kuten ankaraa sovinnaisuutta ja tiukkaa koko yhteiskuntaan 
heijastunutta tapakulttuuria.
Lehden kokonaiskuvamäärän ollessa valtava, on viktoriaanisen ajan henkeä ja embleemejä 
tutkittaessa  rajattava  sitä  sekä  maantieteellisesti,  että  kuvaluokilla.  Edellä  mainittujen 
avainsanojen  ja  aikakaudelle  tyypillisten  määrittelyiden  kautta  haettiin  tutkittujen 
ajanjaksojen kuville kuvajoukkoja.  Kuvia valittuilta  kolmelta ajanjaksolta on tarkasteltu 
aiheen  mukaan  viiden  kuvaluokan  kautta.  Nämä  ovat  aikakauden  kehitysoptimismille 
ominaiset kuvat työstä ja edistyksestä, lisääntyneelle vapaa-ajalle ominaiset kuvat arjesta ja 
juhlasta  sekä  ankaralle  sovinnaisuudelle  pohjaava  kuva  uskonnollisuudesta  ja 
henkisyydestä. Kuvaryhmät ovat aiheenmukaisesti: 
Työ – Kuva työn tekemisestä, tai ammatin harjoittamisesta
Edistys – Kuva ihmisestä ja innovaatiosta, matkustamisesta, turismista, 
koulutuksesta
Arki – Kuva vapaa-ajasta, kodinhoidosta, kalastuksesta, metsästyksestä
Huvit – kulttuuri, urheilu, liikunta, juhlat
Uskonto – uskonnon harjoittaminen
Havaintoyksiköksi valitun kuvan valinnan perustana on ihminen kuvassa – kansankuvaus. 
Kuvan tulee kuvata kansaa tai ihmistä niin, että sen ensisijaisen kohde on ihminen itse. 
Näin  materiaalin  ulkopuolelle  jäi  sotakuva  (ja  siihen  rinnasteiset  uutiskuvat,  kuten 
nälänhätä,  onnettomuuden  jne.),  maisemat,  innovaatiot  kun  ne  eivät  liity  kansan,  tai 
yksittäisen  yksilön  kuvaamiseen.  Maantieteellisesti  kuvamateriaalin  rajauksena  on 
Kaukoitä  (eli  Itä-Aasia)  ja  Lähi-itä.  Jälkimmäisen  kohdalla  mukaan  on  myös  luettu 
aikalaisia (ja Britti-imperiumia) taloudellisesti ja strategisesti kiinnostanut Turkki. 
Tarkasteltaessa  kuvituksen  jakautumista  (Taulukko  3)  voidaan  nähdä,  että  suurin 
kuvaryhmä Kauko-, ja Lähi-itää käsitelleessä kuvamateriaalissa olivat edistystä kuvaavat 
kuvat. 248 kuvasta niiden osuus oli 31,85 %. Työtä ja huvia kuvattiin yhtä monta kertaa, eli 
105 Briggs 1955, 9–11.
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21,78%. Vapaa-aikaa, kodinhoitoa, kalastusta ja metsästystä, eli  tavallista  arkea kuvaavaa 
kuvamateriaalia oli 13.71% eli 34 kappaletta. Vähiten kuvamateriaalin teemoittaminen toi 
kuvia uskonnon harjoittamisesta. Uskontoa, rituaaleja, kultteja jne. kuvaavia kuvia oli koko  
kuvamateriaalista 10,89%. 
Jos  haetaan  tälle  kuvajoukolle  vertailuaineistoa  niin  aikakauden  Afrikkaa  käsitelleessä 
matkakirjallisuudessa  merkittävin  kuvaluokka  on  etnografinen  potretti.  Leila  Koivikon 
(1996) tutkimissa Afrikkaa käsitelleissä 1800-luvun matkakirjoissa afrikkalainen esiintyi 
kolmanneksessa  kuvista  (etnografinen  kuva,  muotokuva,  tai  ryhmäkuva)  ja  näistä 
etnografisia  kuvia  oli  kokonaiskuvamäärästä  kymmenen  prosenttia.106 Siksi  tarkastelin 
yhtenä "laadullisten" teemojen oheisena ylimääräisenä muuttujana etnografisten potrettien 
106 Koivikko 1996a, 42.
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määrää. Kolmella tarkasteluvälillä kuvapotreteiksi luokiteltavia kuvia olikin yhteensä 147 
kappaletta  (Taulukko 4).  Kuvaryhmä  pitää  sisällään  etnografisen  muotokuvan  (edestä, 
sivulta),  muotokuvan  yksilöstä  (nimetty  henkilö),  sekä  asetellut  yhteiskuvat,  eli 
ryhmäkuvat. Nämä kuvat olivat yleensä muita kuvia huomattavasti pienempiä, paitsi silloin  
jos kuvaan oli aseteltu useampi ihminen. 
Kuvien määrä kasvoi kolmannella tarkasteluvälillä. Mikäli etnografiset potretit laskettaisiin 
yhtenä  teemana  mukaan  kokonaiskuvamäärään  olisi  niiden  osuus  Koivikon  tulosten 
mukainen. Potretteja olisi koko Kauko- ja Lähi-itää käsitelleestä kuva-aineistosta 37,2% 
(147  kpl  yhteensä  395  kuvasta).   Tämän  taustalla  voitaisiin  nähdä  rotuajattelun 
puhkeaminen  ja  antropologian  tieteellinen  vahvistuminen,  joka  1800-luvulla  loi  selvän 
tarpeen tehdä eroa eri "rotujen", "tyyppien" tai etnisten ryhmien välillä. Potrettien kuvaus 
pohjautui fysionomiasta ja frenologiasta (oppi kallonmuodon ja luonteen vastaavuudesta) 
ja erikoisesti valokuvaus valjastettiin metodin avuksi. Kuvien visuaaliset puitteet nousivat 
etnografisista  töistä,  matkakirjallisuudesta  ja  painetusta  mediasta.   Huolimatta  niiden 
jäykästä  taiteellisesta  tyylistä,  voidaan  ne  nähdä myös  asettamassa  afrikkalaisia  omalle 
paikalleen  sivilisaatiossa.107 Etnografinen  kuva  syntyi  1800-luvulla  vertailevan 
antropologian tarpeisiin ja sillä voidaan nähdä olleen suorat yhteydet ajan rotutieteisiin. 
Ihmisen kehitys oli ajan teorioiden mukaan riippuvainen hänen rodustaan, joten fyysiset 
seikat  saivat  erityistä  painoa.108 Viktoriaanisessa taiteessa (joka pitää lehtikuvien takana 
myös nähdä) fysionomia oli keino luoda järjestystä jatkuvasti kasvavaan ihmistyyppien ja 
107 Koivunen 2006, 128.
108 Koivikko 1996a, 42.
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luokkien monipuolisuuteen.109  Myös lehden itsensä mukaan luonteenpiirteet kuvissa olivat 
tärkeitä  ja  mikäli  halutaan  nähdä  mikä  oli  luonteenomaisinta  jollekin  kansalle,  ei  sen 
mukaan  tule  katsoa  kansan  ylempiin  luokkkiin,  vaan  alempiin.  Näin  esimerkiksi 
perusteltiin  venäläisen  kansan  piirteitä  kahdeksalla  kuvalla  kuvittavan  kokonaisuuden 
julkaisemista  17.11. 1877.  "Sketches  of  Russian  characters"  -kuvasarjan  kuvia  lehti  ei 
itsekään pitänyt kauniina, vaan niiden julkaisun perusteluna oli loppujen lopuksi uteliaisuus 
ja mielenkiinto.110 Pääkirjoituksessaan 25.5.1895 "Our Nore book" James Payn otti kantaa 
fysionomiaan ja kasvojen piirteisiin määrittelemällä nuoret kasvot tyhjäksi tauluksi, "tabula 
rasa", johon ajan kuluessa ihmiselämän koetukset ja mielenliikkeet kirjoittavat nimensä.111 
Kuvistakin saatettiin vetää suoria etnografisia viittauksia, kuten Carl Haagin maalauksesta 
kaiverretusta  "A Syrian  Cowass"  -kuvasta,  jonka  yhteydessä  lehden  kirjoittaja  lainasi 
ranskalaista etnologia Baron Larreyta. Hänen mukaansa beduiinien fyysiset ominaisuudet 
olivat  ilman  mitään  epäilystä  ylivertaisia  pohjoisiin  kansoihin  nähden  ja  heidän 
aivopoimunsakin  olivat  lukumäärältään  moninaisemmat  ja  eurooppalaisia  paremmin 
organisoidut!112 Beduiinien kuvaan liittyi  vahvasti  myös kuva islamista,  jota  tarkastelen 
viimeisenä teemana kappaleessa kahdeksan.
Teemoja käsittelevien kappaleiden esimerkkikuvat olen pyrkinyt valitsemaan niin, että ne 
edustaisivat  mahdollisimman  hyvin  kyseisen  teeman  keskeisiä  käsitteitä.  Laajasta 
kuvamateriaalista  ei  ole  helppo  valita  yhtä  ”oikeaa”  kuvaa,  jos  sellaista  nyt  onkaan. 
Jokainen kuva on kuitenkin perustellusti  aikakautensa peili  ja  tähän tutkielmaan valitut 
kuvat  edustavat  isommasta  joukosta  esittävyytensä,  asetelmansa,  tai  ideansa  pohjalta 
mahdollisimman kattavaa kokonaiskuvaa teemastaan. Iso ja näyttävä kuva ei luonnollisesti 
ole  sen  ”arvokkaampi”,  tai  aikakauttaan  edustavampi,  kuin  pieni  palstan  levyinen 
kaiverrus.  Lopullisessa  valinnassa  esimerkkikuvaksi  kuvan konteksti  suhteessa  muuhun 
aineistoon, eli sen sijoittuminen teemallisesti muihin kuviin, on ollut määräävämpi kuin 
kuvan  konteksti  suhteessa  teeman  käsitteisiin,  sen  koko,  tai  tekninen  viimeistely. 
Esitutkimus  ”sulki  silmät”  suurelta  osalta  kuvia  niin,  että  lopulliseen  aineistoon päätyi 
hyvinkin saman tyyppisiä kuvia. Näitä loppuja katsoin ensin suhteessa omaan teemaansa ja 
sitten tutkimuskirjallisuuden valossa ja valitsin parhaiten kutakin teemaa tai ideaa tukevan 
kuvan tietäen hyvin että kuvan voi nähdä jokainen omalla tavallaan.  





4. KUVA TYÖSTÄ JA SEN TEKEMISESTÄ
4.1 Tuote, tai tavara – naiset tekevät, miehet valmistavat
 
Työ antaa viktoriaaniselle ajalle kaksijakoisen leiman. Asa Briggsin mukaan se oli  yksi 
syvä-viktoriaanisen ajan avainsana. Kovaa työtä pidettiin kaiken materiaalisen kehityksen 
perustana ja  yhdessä terävän ajattelun kanssa  se  oli  kansallisen kehityskulun elintärkeä 
tekijä.113 Yhtenä  viktoriaanisuuden  määritelmänä  hän  pitääkin  työn  evankeliumia,  "the 
gospel  of  work",  vaikka  kaiken  raadannan  yllä  näkee  Briggs  (1975)  myös  vahvana 
huolimattomuuden ja  työn vieroksumisen.  Työ ei  ollut  viktoriaaneille  pelkästään rahaa, 
arvostusta, tai menestystä, vaan se oli korkein hyve pitäen sisällään sekä uhrautuvan, että 
luovan suorittamisen. Silti  hänen mukaansa aikakauden työn ideaali  todella rikkaasta ja 
luovasta  työstä  oli  kaukana  käytännöstä.114 Myös  Arthur  J.  McIvorin  (2001)  mukaan 
viktoriaaninen  aika  oli  luultavasti  aikakausi,  jolloin  työ  näytteli  tärkeintä  osaa 
englantilaisten elämässä. Silti hänenkin mukaansa työn etiikkaa viktoriaanisella ajalla on 
liioiteltu.  Hänen  mukaansa  työn  tarkoitus  ja  merkitys  oli  luoda  identiteettiä,  ylpeyttä, 
intohimoa ja tarkoitusta.115 Tämä ei kuvamateriaalissa näy. Illustrated London Newsin työn 
tekemistä kuvaava materiaali on työtä itsessään ja työtä kolmannen hyväksi.  Kuvien työ ei 
ole kohdistunut tekijälle itselleen, eikä omalle kansalle, vaan kuvia leimaa, etenkin Intian 
kuvamateriaalin  kohdalla,  työn  tuotteen  loppukäyttäjä:  kuvaa  katsova  kohderyhmä, 
kuluttaja.
Koska  kansan  olemassaolo  voidaan  nähdä  viktoriaanisella  ajalla  työkeskeisenä,  oli 
relevanttia  tarkastella  aineistoa  myös  työn  tekemisen  näkökulmasta.  Työtä  kuvaavan 
kuvamateriaalin  osuus  koko  Illustrated  London  Newsin  kuvamateriaalista  kolmella 
tarkastelujaksolla  oli  22%.  Teema  käsitti  kuvan  työn  tekemisestä,  tai  ammatin 
harjoittamisesta  niin,  että  kuvan  keskeinen  motiivi  oli  tekeminen,  tai  tuottaminen. 
Työkuvan  määrä,  kuten  koko  kuvamääräkin,  noin  kaksinkertaistui  viimeiseen 
tarkastelujaksoon.  Työkuvan  määrä  suhteessa  muihin  aineiston  teemoihin  muuttui 
tarkasteluajanjaksoilla niin,  että  kun vielä 1860–1865 työkuvaa oli  suurimpaan teemaan 
113 Briggs 1955, 9.
114 Briggs 1975, 450.
115 McIvor 2001, 1.
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edistyskuvaan  nähden  puolet  (ks.  Taulukko 3  s.36)  niin  määrällisesti  työkuva  nousi 
suurimmaksi teemaksi  aineiston viimeisellä tarkasteluvälillä 1890–1895. Laadullisesti, tai 
asetelmallisesti kuvamateriaali ei tarkastelujaksoilla muuttunut. 
Kuvamateriaalin työn tekemistä kuvaavissa kuvissa voidaan nähdä selvä jako miehen ja 
naisen  esittämisessä.  Viktoriaaninen Englanti  oli  kiihkomielisen  patriarkaalinen  valtio, 
jossa  naisia  pidettiin  toisarvoisina  kansalaisina.  Sekä  työpaikan  ulkopuolella,  että 
sisäpuolella  vallitsi  sukupuoleen  perustuva  rotuerottelu.  Naisen  elinpiiriä  oli  koti,  kun 
miehen elinpiiri oli julkinen. Miesten omiessa palkkatyön oli naisten tilana voittopuolisesti 
koti ja perhe. Keski- ja yläluokan sosiaaliset käytännöt määräsivät vaimot ja tyttäret kotiin 
palvelemaan  aviomiesten  tarpeita,  ei  palkkatyön  tekemiseen.116  Keskiluokkaisen naisen 
roolista  muotoutui  viktoriaanisella  ajalla  supistettu  ja  rajoitettu.  Hän  oli  toisaalta 
riippuvainen  aviomiehestään,  jota  ei  nähnyt  koko  päivänä,  mutta  palvelijoiden  kautta 
vapautettu  monista  kotiaskareista.  Hienokäytökselliset  sovionnaisuussäännöt  kahleinaan 
hän neuloi, kirjaili, tai soitti pianoa ainaisena uhkanaan tylsistyminen.117 Nainen kuitenkin 
näkyi lehden sivuilla paitsi  kuvissa, niin aineiston loppupuolella myös paitsi  mainosten 
kohderyhmänä ja  kuva-aineistona,  niin  myös suoraan naisille  suunnattuina artikkeleina. 
Vuonna  1890  lehteen  ilmestyikin  oma  pysyvä  "The  Ladies  Colum",  joka  oli  noin 
kolmasosasivun kokoinen kolmelle palstalle ilman kuvaa taitettu artikkeli. Paikkana sillä 
oli kuitenkin lehden loppuosa ennen kuvamainoksia.
Aineisto peilaa vahvasti aikakauden arvoihin esitellessään kuva-aineiston naisen yhdessä 
ryhmässä toisten naisten kanssa, kun taas mies voi olla kuvassa myös yksin päähenkilönä.  
Nainen on työkuvassa kumartuneena kutimensa ääreen katse luotuna työhön, tai on yhdessä 
muiden naisten kanssa pellolla keräämässä viljaa. Työtä tekevää naista ei kuvamateriaalissa 
esitetä yksilönä ja subjektina, vaan aina osana muita samaa työtä tekeviä, yhteiseen hyvään 
puurtavia. Jos kuvassa on mies, on hänen roolinsa valvova, kuten kutovia jaavalaisia naisia 
esittäneessä kaiverruksessa vuodelta 1875 (Kuva 9). Naiset ovat keskeyttäneet työnsä ja 
kuva esittelee paitsi naisia työnsä ääressä, niin selvästi yhtenä kuvan perusteluna on myös 
esitellä tuotettuja kankaita valmiina asuina kuvan henkilöiden päällä – myös työtä valvovan 
miehen. Kuvaan liittynyt lyhyt teksti mainitsee naisten tekevän työtään kotona ja kansan 
olevan taitavia maatalouteen liittyvissä töissä.118 Nainen onkin Kaukoidän kuvissa tekstiilin 
116 McIvor 2001, 175-176.
117 Harrson 1989, 116-117.
118 ILN 6.2.1875.
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tuottajan ominaisuudessa. Vuoden 1880 joulukuussa julkaistussa kaiverruksessa (Kuva 10) 
naiset ovat ryhmässä,  kuten aina.  Muutoinkin tässä "Embroidering sarangs in Sumatra" 
-nimetyssä kuvassa119 oleva asetelma on hämmästyttävän sama kuin viisi vuotta aiemmin 
ilmestyneessä  jaavalaisia  kutojia  esittäneessä  kuvassa,  mutta  neljäs  kuvan  henkilö  on 
nainen ja silmiinpistävän alistuneessa roolissa.  Kaikissa työtätekevää ryhmää kuvanneissa 
kuvissa,  myös  miesryhmiä  kuvanneissa  kaiverruksissa,  onkin  lähes  aina  mukana 
ylimääräinen henkilö, eräänlainen "valvova toinen". Hän voi olla kirjuri,  tai työnjohtaja 
(ks.  Kuva  3  s.15,  puolen  sivun  kuva  kadunlakaisijoista),  tai  sitten  vain  kuvassa  oleva 
ylimääräinen  selvästi  työtätekevään  ryhmään  kuulumaton.  Brittiä,  länsimaista  tai 




Kuva 9. Jaavalaiset naiset kutomassa sarangoa. ”Girls weaving sarango in Java”. Puolen sivun 
kaiverrus. ILN 6.2.1875.
Viktoriaanisen  ajan 
keskiluokkaisella naisella oli 
Trevor Mayn (1988) mukaan 
yhä  vähemmän  mitä  tehdä. 
Sillä  siinä  missä  teollinen 
vallankumous  oli  luonut 
työtä  työväenluokan 
naiselle,  oli  se  vienyt  sitä 
pois heidän parempiosaisilta 
siskoiltaan.  Kun  lehden 
kohderyhmän,  keskiluokan, 
nainen tunsi  tarvetta  "tehdä 
jotain"  oli  työn  tekeminen 
ristipistoa, tai kirjailua. Näin 
nainen sysättiin enemmän ja enemmän koristeelliseen rooliin. Naisen vapaa-aika yhdessä 
asujen rikkauden ja korujen kanssa muodostuivat todistusaineistoksi aviomiehen, tai isän 
varakkuudesta,  sekä  perheen  osallisuudesta  joutilaaseen,  ”the  leisured”,  luokkaan. 
"Valvova toinen"  voidaankin  löytää  näin  myös  lehden  kohderyhmän  maailmasta,  sillä 
Trevor Mayn  mukaan  naimisissa  olevalla  naisella  ei  viktoriaanisella  ajalla  ollut  omaa 
identiteettiä aviomiehensä rinnalla.120 Nainen oli taustalla ja koriste, miehen ollessa sekä 
kuvan, että todellisuuden keskellä.
Työtä  tekevä  mies  esitetäänkin  aineistossa  myös  kuvan  päähenkilönä,  yksin,   työtä 
tekevänä  subjektina.  Hahmo  on  koko  aineiston  läpi  käsityöläinen.  Vain muutamassa 
Japania  käsittelevässä  kuvamateriaalissa  työtä  tekevä  mies  kuvataan  palveluammatissa, 
kuten esimerkiksi parturina.121 Mies tekee kuvissa tavaraa: sorvaa, poraa ja viimeistelee. 
Yhtä  oleellista  kuin  käsityöläisen  henkilö,  on  myös  selvästi  kuvissa  keskeisinä 
elementteinä henkilön käyttämät työvälineet. Käsityöläiseen kuvaan liittyykin näin tiiviisti 
myös edistyksen dialogi,  kuten vuonna 1877, joulukuun 29.  julkaistussa kaiverruksessa 
puunkaivertajasta (Kuva 11). Myös kuvateksti rakentaa tälle kuvalle edistyksen dialogia 
ihmetellen  kuinka  he  (kaivertajat)  saattavat  olla  niin  näppäriä  sormistaan  ja  taiteellisia 
työskennellessään niinkin onnettomilla välineillä.122
120 May 1988, 257-259.
121 "A Japanese Barber". ILN 10.12.1864.
122 ILN 29.12.1877.
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Kuva  10. Kirjailevia  naisia  Sumatralla.  ”Ebroidering 
sarangs  in  Sumatra.”  Puolen  sivun  kaiverrus.  ILN 
11.12.1880.
Työkuvan  käsityöläisyys 
poikkeaa  lehden 
keskiluokkaisen  lukijakunnan 
"self-made  man"  -tyypin 
esiinmarssista.  Sitä  pidetään 
yhtenä  viktoriaanisen 
keskiluokan  avainkäsitteenä, 
sillä  teollisuuden  kasvaessa 
tarvittiin  juuri  palveluideen 
tuotantoon  kauppiaiksi, 
toimistotyöntekijöiksi, 
konttoristeiksi, 
jälleenmyyjiksi  enemmän  ja 
enemmän ihmisiä.123
4.2 Työkuva Intiasta  on kuvaa puuvillasta
Lehden  työnkuvasta  puuttuvat  etnografiset  ”tyypit”.  Tässä  suhteessa  se  poikkeaa 
kuvaluokkana muista teemoista. Työn tekemistä ei käytetä keinona kuvata kansanluonnetta, 
tai  kuvittajan  mielenkiintoisina  pitämiä  ja  kansaa  kuvaavia  hahmoja  itsessään. 
Luonnehdinta,  kuten  edistyksen  teemaa  tukeva  "näppärä  sormisuus"  edellä,  tuleekin 
kuvatekstissä auki kirjoitettuna.
Naisten  rooli  on  kuvissa  kankaantuottajan  rooli,  mutta  vain  kotiteollisuutena, 
kansanperinteeseen  kuuluvana  kotona  tapahtuvana  työnä.  Mutta  kuten  koristeleiman 
omaava keskiluokkainen kohderyhmän nainen, ei nainen kuvissa tee työtä, vaan tuotteita. 
Avainsana,  tai  avainkuva  on  puuvilla.  Tekstiilikäsityöläisyyden  kuvaamisen  kautta 
voidaankin löytää silta aikakauden tekstiiliteollisuuteen ja puuvillaan, sillä massatuotettu, 
halpa  britti-imperialistinen  puuvillatuote  sai  alkuperäisen,  erityisesti  intialaisen, 
tekstiilisektorin  vararikkoon.  Intiassa  itsemääräämisoikeuden  menettäminen  riisti 
käsityöläisiksi  haluavilta  mahdollisuuden  kilpailla  ja  hallinto  käytti  poliittista 
123 May 1988, 200.
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Kuva 11. ”Woodcarver of Simla”. ILN 29.12.1877.
vaikutusvaltaa  vaikeuttaakseen  yritysten  kehittymistä.124 Johnsonin  (2003)  mukaan 
aikalaiskirjanpidot  osoittavat,  että  Intian  talous  oli  vielä  1800-luvun  puolivälissä 
takapajuista,  agraarista  ja  rappeutunutta,  mutta  brittihallinnon  ohella  oli  jotakin 
teollistumista.  1700-luvulla  Intian  tekstiiliteollisuus  oli  kukoistanut  huolimatta  että  se 
pohjautui  käsityöhön.  Kuitenkin  Lancashiren  tekstiiliteollisuutta  suojelevien  tariffien 
määrääminen  ja  englantilaisten  tavaroiden  maahantuonti  näyttäisi  pyyhkineen  pois 
esimerkiksi  orastaneet  intialaiset  tehtaat  Bombayssa.125 Tehdastyöntekijöitä  ei  kuvissa 
esiinny. Kuvamateriaalin työntekijä on kotonaan, tai käsityöläinen.  Orastavaa teollisuutta, 
innovaatioiden ja kehityksen leimaavaa työkuvaa, ei kuvissa näy. Kehityksen teema näkyy 
kuitenkin tekstiiliteollisuuden ja puuvillan kohdalla kuljetuksessa.
Työn tekemistä käsittelevä kuvamateriaali ei ole maantieteellisesti määriteltyä, mutta yhden 
suurimman maantieteellisen kuva-alueensa osalta,  Intiaa käsittelevän kuvan kohdalla,  se 
vie vääjäämättä puuvillaan. Lehti näki puuvillan merkityksen elintärkeänä, olihan se lehden 
mukaan  puuvillan  emämaa:  "a  native  country  of  the  cotton  plant".  Vuonna 1861  se 
kuitenkin  spekuloi  Intian  puuvillan  laadulla:  olisiko  se  laadultaan  Pohjois-Amerikan 
vertaista  vai,  kuten  jotkut  olivat  väittäneet,  jopa  ylivertaista?  Lehden  mukaan  suurin 
ongelma  oli  tuolloin  kuitenkin  tieverkoston  heikkous.  Puuvillaa  ei  saanut  tarpeeksi 
tehokkaasti satamiin. Lehden mukaan suurin kustannuserä syntyikin kuljetuksesta ennen 
kuin puuvilla edes oli matkalla  merellä.126 Tähän tuli myöhemmin parannusta. Suurin osa 
Intiaan  sijoitetusta  pääomasta  meni  Intian  rataverkon  kehittämiseen.  Rataverkko tarjosi 
brittiläisille  tavarantuottajille  laajemmat  markkinat  ja  intialaisille  maanviljelijöille 
paremmat  mahdollisuudet  myydä  tuotteitaan  ulkomaille  ja  pieni  intialainen  teollinen 
sektori  pääsi  kehittymään.  Intialla  oli  yltäkylläinen  varasto  hiiltä,  ja  maanviljelijöiden 
(maalaisten) siirtäminen maalta loi suhteellisen halvan palkkatyövoiman. Rataverkko loikin 
valmiin  tien  niin  Intian,  kuin  maailman  markkinoille,  eivätkä  Lancasterilaiset  pohatat 
voineet  estää  Intiaa  tulemasta  maailman  neljänneksi  suurimmaksi  puuvillan  tuottajaksi 
ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä.127 
Työkuva Intiasta  puuvillan  kautta  oli  lehden  sivuilla  alkutuotannon kuvaamista.  Se  oli 
kuvaa  puuvillan  pakkaamisesta,  lastaamisesta  ja  kuljettamisesta.  Tässä  suhteessa  se 
124 Parsons T. 1999, 53.
125 Johnson R. 2003, 30–31.
126 ILN 20.4.1861.
127 Parsons T. 1999, 50–53.
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keskusteli  lukijan 
kanssa  edistyksen 
kautta  ollen 
kuvamateriaalia 
kehityksen  ajasta. 
Kansankuva  ei 
kuitenkaan  Intiankaan 
kohdalla  nouse 
työnkuvasta  esiin.  Työ, 
pakkaaminen 
lastaaminen,  esitetään 
kuvissa  tapahtumana, 
toimintana,  jonka 
tekijät  jäävät  ilman 
visuaalisia  määrityksiä. 
Vain kuvateksti  luo  kansankuvaa työn  tekemisestä,  kuten  lokakuussa  1862  julkaistussa 
kaiverruksessa  "Weighting  Cotton  at  Bombay  for  the  English  Market"  (Kuva  12) 
Tuntemattoman tekijän kuvassa esitellään puuvillan punnitusta tullissa. Tässäkään kuvassa 
ei esiinny länsimaista henkilöä, vaan "valvova toinen" on kepillä varustautunut paikallisen 
kansan edustaja kuvan keskellä. Työnkuvaa ei käytetä kansaa kuvaavana, vaan sen tekee 
tässäkin  teksti.  Kuvateksti  kirjoittaa  auki  kuvien  hahmoja  kertoen  puuvillan  kantajien 
olevan  Hamalin  kastiin  kuuluvia.  Vaikkakaan tämä  kantotuolinkantajiin  kuuluva  kastin 
edustajat ei lehden mukaan ole millään tavoin rotevia, niin yhdessä hihnojen ja ristikkäisten 
bambujen avulla he kykenevät yhdistämään useamman miehen voiman yhteen kohteeseen 
ja siirtämään puuvillapaalit mitä helpointen.128
128 ILN 11.10.1862.
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Kuva  12. Paikallisen  kansan  ”Valvova-toinen”  seuraa 
puuvillan punnitusta.  "Weighting Cotton at Bombay for the 
English Market". ILN 11.10.1862.
5. LIIKETTÄ JA LIIKKUMISTA – EDISTYSKUVA VIE MATKAILUUN
5.1 Kävellen, kantaen, raiteilla
Viktoriaanista aikaa  kutsutaan  historioitsijoiden  toimesta  usein  ja  yleisesti  "kehityksen 
ajaksi" – "the age of improvement". Sanalle kehitys, "improvement", on viktoriaanisen ajan 
suhteen annettu kuitenkin useita merkityksiä.  Se on nähty yksinkertaisesti  synonyymina 
muutokselle yleensä, tai  kehitykselle,  mutta toistuvasti  siihen liitetään J.F.C. Harrisonin 
mukaan myös adjektiivit "henkinen", tai "moraalinen".129 Kehitys oli kuitenkin helppo ottaa 
yhdeksi tarkasteltavaksi teemaksi, sillä olihan itse lehtikin sen ilmentymä: painotekniikan 
kehityksen mahdollistama kuvajournalismin airut!
"Improvement", kehitys, oli selvästi esiin nouseva teema kuvamateriaalissa kulminoituen 
sen  edistykselliseen  luonteeseen.  Se  nousi  suurimmaksi  luokaksi  tutkittaessa  Illustrated 
London Newsin kuvitusta kolmella eri tarkasteluvälillä. Se oli kehityksen kuvamateriaalia 
innovaatioista,  ammateista  (silloin  kun  kuvan  aihe  oli  ammatin  esittäminen,  ei  työn 
tekeminen)  matkustamisesta,  turismista  ja  koulutuksesta.  Koko aineistosta  "The Age of 
Improvement"  -henkistä  edistyskuvaa  on  32% (ks.  taulukko  3.  sivu  36).  Toisin kuin 
esimerkiksi  kuva  työstä,  ei  sen  määrä  noussut  viimeisellä  tarkasteluvälillä  1890–1895 
suhteessa  koko  kuvamäärään,  vaan  laski.  Mielenkiintoista  on  innovaatioiden  vähäinen 
määrä aineistossa. Lukuun ottamatta höyryvoimaa, ei edistys ole kuvissa tekniikkaa, tai  sen 
voittokulkua.  Mikäli  tekniikkaa,  keksintöjä,  tai  koneita  esitellään,  on  se  luonteeltaan 
kuriositeetin omaista ja ihmettelevää – kuten kaukaisen kansan hassut oljista valmistetut 
sadeasut130,  tai   kansanomainen  kova  tyyny  japanilaisen  naisen  niskan  alla131.  Vain 
matkustamiseen ja liikkumiseen liittyvä kuvamateriaali piti sisällään edistyksen teknisen 
puolen ja innovaatioiden globalisoitumisen. 
Jokaisesta  maasta,  jokaisella  aineiston  tarkasteluvälillä,  löytyi  kuvia,  jotka  käsittelivät 
tavaran, tai ihmisten liikkumista. Varsinkin Intian edistyskuvamateriaali on liikkumisen ja 
129 Harrison 1989, 134.
130 "Chinese Waterproofs". Puolen sivun kuva Sketches in China -otsikolla ILN 9.10.1875.
131 "Japanese Pillow". Amatöörivalokuvaajan ja matkailijan Mr Charles J.S.Makinin kuvasta kaiverrettu puolen 
sivun kuva. ILN 31.5.1890.
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liikuttamisen  sävyttämää. 
Syyskuun  19.  1863 
julkaistiin  koko  sivun 
kuvakollaasi  (Kuva  13), 
joka oli otsikoitu "Modes of 
travelling  in  India".  Siinä 
kymmenellä  kuvalla 
esiteltiin  matkustamisen 
muotoja tuon ajan Intiassa. 
Jos  kuvasivua  lukee 
tarinana  voidaan  nähdä 
siirtymä  ensimmäisen 
kuvan  kulkureista 
("Tramps") aina viimeiseen 
koko  sivun  levyiseen 
kuvaan  modernista 
höyryjunasta  ("The  East 
Indian  Raillway"). 
Höyryjuna  olikin 
luonnollinen 
kulminaatiopiste  sivulla  ja 
sen  takana  voidaan  nähdä 
matkustamista  suurempi 
merkitys,  sillä  suurin  osa 
Intiaan  sijoitetusta 
pääomasta  meni  juuri 
rataverkon  kehittämiseen.  Junaradan  rakentaminen  oli  myös  yksi  Intian  brittihallintoa, 
rajia,  vahvistava  tekijä,  sillä  rataverkko  teki  rajin turvallisemmaksi  sallimalla  pienten 
brittijoukkoyksiköiden liikkua nopeasti, mutta ennen kaikkea rataverkko tarjosi brittiläisille 
tavarantuottajille  laajemmat  markkinat  ja  intialaisille  maanviljelijöille  paremmat 
mahdollisuudet  myydä  tuotteitaan  ulkomaille.132 Myös  kuvasivuun  liittyneen  artikkelin 
mukaan  rautatien  kasvu  oli  vasta  alkua  tulevalle  kasvulle.133 Ensimmäinen  täysin 
132 Parsons 1999, 50.
133 ILN 19.9.1863.
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Kuva  13.  Liikkumisen  historiaa  Intiassa  valottava  koko 
sivun  kuvakollaasi.  "Modes  of  travelling  in  India".  ILN 
19.9.1863.
höyryvoimainen  rautatieyhteys,  jolla  merkittävässä  määrin  kuljetettiin  matkustajia,  oli 
kuitenkin avattu kotimaassa Liverpoolin ja Manchesterin välille jo kolmekymmentä vuotta 
aiemmin 1830!134 
Tässä höyryjuna voidaan nähdä viimeisessä ruudussaan myös yhtenäisyyden symbolina. 
Junamatkailun yleistyminen ja etenkin sen mahdollistuminen "alemmille luokille" oli otettu 
kotimaassa myös ristiriitaisesti vastaan. Vaikka jotkut varakkaat britit olivat nähneet sen, 
että ihmiset pääsivät liian helposti matkustamaan paikasta toiseen heikentävän sosiaalista 
eriarvoisuutta ja monet tehtaanomistajat näkivät  työläistensä matkustamisen täydellisenä 
ajanhukkana,  näkivät  toiset  uudistusmieliset  poliitikot  ja  teollisuusjohtajat  kuitenkin 
rataverkon  mahdollisuudet  sosiaaliseen  yhdentymiseen  yhdistäen  kaikkia  luokkia 
rauhallisessa teollisessa kehityksessä.135 Kuvan paikallinen väestö on kuitenkin korostetusti 
radan varrella ja tämä vie dialogia edistyskuvan esittämien paikallisten ihmisten ja lukijan 
maailman välille.  Matkustusmuotoja  esitelleen  sivun junakuvassa  paikallinen  väestö  on 
kerääntynyt ihmettelemään höyryjunaa. Isot liikkuvat koneet aiheuttivat hämmennystä, jota 
auki  piirretään kuvituksessa yleisesti  hämmästelyä osoittavina  ylös  kohotettuina käsinä. 
Tätä  saatettiin  alleviivata  myös  kuvateksteissä,  kuten  27.1.1877 jolloin  esitellyn  uuden 
tielanan  ("Indian  Sketches:  The  Modern  Juggernauth")  kautta  kuvaan liittyneen  tekstin 
kirjoittajan  mukaan  hätkähdyttävää  nähdä  läntiset  keksinnöt,  junaradan,  lennättimen  ja 
höyrylaivan, toiminnassa Intiassa. Kirjoittajan mukaan näyttäisi siltä, kun uusista koneista 
ja  tieteen  ihmeellisyyksistä  olisi  muotoutunut  uusia  jumalolentoja.  Veturi (locomotive) 
voitiin  sen  mukaa  nähdä  tiellä  liikkuvana  jumalolennon  inkarnaationa,  joka  tässä 
”juggernautin”  ominaisuudessa  on  valjastettu  hyödylliseen  työhön.  Vaikka kuvan  ja 
artikkelin aihe on moderni tiejyrä (Taustalla oli lehden mukaan Walesin Prinssin vierailu 
Intiassa 1875. Tielanalla oli tasoitettu teitä hänen kunniakseen) on itse kuvan keskeisenä 
teema  kuitenkin  kansa.  Edistyksellinen  iso  kone  toimii  vain  taustana  kansankuvalle. 
Kaiverrus (Kuva 14) on "tarkka" vain etualan ihmisten ja tiejyrän osalta yksityiskohtien 
hiipuessa  jo  "juggernautin"  perän  kohdalla  taka-alalle.  Näin  kansan  ihmettelystä, 
kohonneista käsistä ja puistelevista päistä muodostuu kuvan keskeisin konteksti. 
Intian, innovaatioiden ja kehityksen yhdistäminen ja esittäminen raideliikenteen kautta oli 
varmaankin  osa  sitä  läntisen  kulttuurin  ja  teknologian  käyttönottoa,  joka  oli  Anthony 
134 Withey 1997, 96.
135  Whitey 1997, 97–98.
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Woodin  (1982)  mukaan 
omalta  osaltaan 
tyypillistä  brittiläiselle 
hallinnolle  Intiassa.136 
Raideliikenteen  kasvulla 
ja  sen  merkityksellä 
olikin  lehdessä  vahva 
edistyksen  leima.  Näin 
myös  esimerkiksi 
ensimmäisen  junaradan 
avaaminen  Kiinassa 
1876  uutisoitiin  peräti 
uutena alkuna kiinalaisen 
sivilisaation  historiassa: 
”--- an event wich marks, 
we  hope,  the 
commencement  of  the 
new era in the history of 
Chinese  civilisation  – 
that  of  introduction  of 
European  scientific  and  mechanical  agencies  of  improvement.”137 Samoin  kuin 
tielanakuvan  kohdalla  on  rautatiekuvan  edistys  ja  sen  “Age  of  Improvement”  -dialogi 
kuitenkin  kuvaan  etualalle  sijoitetun  paikallisen  kansan  kautta  luettavissa. (Kuva  15) 
Tässäkin kuvassa etualan paikallinen  väestö on edistyskuvalle kuitenkin vain rekvisiittaa, 
sillä kuten tielanan kohdalla, vie kuva katseen vääjäämättä kehityksenkuvaa alleviivaavaan 
junaan.  Vaikka kansa  on  molemmissa  esimerkeissä  etualla,  on  se  kääntänyt  katsojalle 
selkänsä  ja  keskittynyt,  hämmästyksestä  ylös  kohotettuine  käsineen,  vastaanottamaan 
kuvan  aiheen.  Kansa  on  kuvassa  kyllä  painomusteena  keskellä,  mutta  ideana  sivussa. 
Keskellä on kehitys.
136 Wood A. 1982, 221.
137 ILN 2.9.1876.
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Kuva 14.  Ylöskohotetut kädet alleviivaavat kansan ihmetystä 
kuvan  yksityiskohtien  hiipuessa  taustaan.  "Indian  Sketches: 
The Modern Juggernauth". ILN 27.1.1877.
5.2 Kiina ja Japani 
Kaukoidän kohdalla,  Kiinan 
ja Japanin kuvamateriaalissa 
voidaan  löytää  edistyksen 
dialogia  myös  junarataa 
enemmän. Kuva Kiinasta on 
kokoelma  hajanaisia  kuvia, 
joiden  julkaisun  taustalla 
voidaan  nähdä  1860-luvulla 
oopiumisodat  ja  vuosina 
1850–1864  käyty  taiping-
kapina. Aineiston viimeisenä 
vuotena alkaneen Japanin ja 
Kiinan välisen sodan johdosta esiteltiin kuitenkin Kiinan armeijaa ja siinä sivussa myös 
kuvaa Kiinasta ja sen kansasta kuten 8.9.1894, jolloin Kiinan armeijaa käsittelevä artikkelia 
kuvitettiin  kuitenkin  kolmella  armeijaan,  tai  sotimiseen  täysin  liittymättömällä  kuvalla. 
Sivu (Kuva 16) on rakennettu liikkumisen ja matkaamisen kautta. Kolme (Ylin kuva "A 
Chinese House-boat on the Sumida river" ja kaksi sivun alalaidassa olevaa valokuvasta 
painettua "A Chinese Wheelbarrow" ja "A Chinese Litter") sivun neljästä kuvasta liittyvät 
siihen.  Neljäs  sivun kuva,  Takun merilinnoitusta  esittävä sivun keskellä,  on ainoa joka 
tekstissä  mainitaan.  Muut  kuvat  ovat  myös  tekstin  mukaan  "oheisia"  eli  "Our  other 
accoumpanying Illustrations",  jotka  kirjoittajan  mukaan edustavat  tavallista  ja  triviaalia 
puolta kiinalaisesta elämästä.138 Kuten kuvittajaa käsitelleessä kappaleessa todettiin olivat 
sodat  kuvittajille  työmaa.  Silti  sota  toimi  tässä  kansankuvaa  luovana  "tapahtumana". 
Suurvaltapoliittista  liikehdintää,  sotatilaa  käytettiin  jo  aiemmin  samana  vuonna  kansaa 
kuvaavan kuvamateriaalin julkaisun perusteena. 
11.8. julkaistiin lehden oman taiteilijan Julius  M. Pricen luonnoksista kaksi  kaiverrusta 
”Travelling from Siberia to China” -otsikon alla. Toisessa kuvassa mongolikuriiri ratsastaa 
kiinalaista postia halki Kobin autiomaan toisen esittäessä kiinalaisen majatalon sisäpihaa. 
Kuitenkin viereisellä  sivulla  esitellään  jo  sotaa ja  sotilaita:  "The  War in  Eastern  Asia" 
-otsikon alla. Matkakertomus ja kuvitus toimi tässä sotakuvaa ja uutisointia taustoittavassa 
138 ILN 8.9.1994.
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Kuva 15.  Celestial Empire -junaa ihmettelviä kiinalaisia. 
”Opening of  the  first  railway in  China:  The  first  train 
starting from Shanghai”. ILN 2.9.1876.
roolissa ja viittaa Pricen kirjaan "From the Artic Ocean to the Yellow Sea. The Narrative of 
a Journey, in 1890 and 1891, Across Siberia, Mongolia, the Gobi Desert, and North China". 
Kuvitus oli kaivettu arkistosta esiin, sillä Pricen matkaa seurattiin lehden sivuilla tiiviisti 
koko  vuoden  1891.  Kansankuvaus,  tässä  edistyskuva,  saattoi  olla  myös  ajankohtaisen 
tapahtuman, kuten kaukaisten suurvaltojen välinen sota, esiin nostavaa arkistomateriaalia.
Mitään  muutosta  ei  Kiinaa  käsittelevässä  kuvamateriaalissa  varsin  yksittäisiksi  jäävien 
kuvituskuvien  kohdalla  voi  kolmella  tarkasteluvälillä  löytää,  mutta  Japanin  kohdalla 
sellainen on selvemmin nähtävissä.  Maaliskuun 6. 1875 julkaistiin lehden oman taiteilijan 
kuva  "The  Progress  of 
Civilisation  in  Japan" 
(Kuva  17).  Puolen  sivun 
kuvassa139 japanilainen  isä 
kävelee  poikansa  kanssa 
kadulla.  Molemmat  ovat 
pukeutuneet  täsmälleen 
samalla  tavalla: 
silinterihattuun,  pukuun, 
hansikkaisiin  ja 
lakerikenkiin.  Heidän 
askeleensakin  kulkevat 
samaan  tahtiin.  Kuvan 
takana  ollut  taiteilija  oli 
lehden  mukaan  huomannut 
länsimaisten  tapojen  ja 
vaatetuksen  omaksumisen 
äkillisen  kasvun  tuossa 
kaukaisessa  maassa.  Hän 
ihmettelee  kuinka 
japanilainen isä tuskin tekee 
oikeutta  arvokkaalle 
vanhemmuudelle,  tai 
lapsensa  luonnolliselle 
139 ILN 6.3.1875.
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Kuva 16.  Ajankohtaisen sotakuvamateriaalin yhteydessä 
esiteltiin myös kiinalaista kansaa ILN 8.9.1894.
charmille.   Kuva  on 
hyvä  esimerkki 
edistyskuvan 
muuttumisesta  ja 
muotoutumisesta,  sillä 
kuva  lähestyy  Japania 
sekä  edistyksen,  että 
varsinkin  sen 
otsikoinnin  kohdalla 
edistyksen  kritiikin 
kautta.  "Progress  of 
Civilisation",  eli 
sivilisaation  kehityksen 
sen  hetkinen  tila 
Japanissa,  on  kuvassa 
viety  äärimmilleen. 
Lapsetkin  puetaan 
pukuun,  eli  edistyksen 
univormuun. Muutamaa 
vuotta  myöhemmin 
lehdessä  palattiin  tähän 
teemaan.  Nytkin 
arkiseen  uutiskuvaan 
(Kuva  18)  on  jälleen 
saatu  edistyksen  leima 
ja  kehityksen  irvailu 
tuomalla  länsimaisen 
pukeutumisen 
suosiminen  koomiseen 
valoon.  Nyt  kuitenkin  kuvan  neutraali  ajankohtaiseen  uutisointiin  viittaava  otsikko 
"Japanese goverment official returning from paying their respect to the Mikado" riitelee 
kuvan  ja  tekstin  kanssa.  Kuvassa  pääpaino  on  jälleen  korostetun  länsimaisittain 
pukeutuneissa  japanilaisissa,  mitä  alleviivataan  vielä  kuvan  vasemmassa  reunassa 
seisovilla  "kansanasuisilla"  miehillä,  pukuun  puetulla  lapsella  ja  seurueesta  irrallisella 
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Kuva 17.  Japanilainen isä ja poika edistyksen vaatteissa. "The 
Progress of Civilisation in Japan". ILN 6.3.1875.
Kuva 18.   "Japanese goverment official returning from paying 
their respect to the Mikado". ILN 7.4.1877.
pukumiehellä,  jolla  on  vaikeuksia  nousta  hevosen  selkään.  Kuviin  liittyneen  tekstin 
mukaan se  olisi  onnistunut  ilman eurooppalaistyylistä  asustetta.  Tekstin mukaan kuvan 
julkaisun taustalla on kuitenkin edelleen " - - - late sudden revolution in Japanese manners 
and costumes." Matkailijasta  (!)  on lehden mukaan huvittavaa nähdä kuinka viimeisten 
viiden  vuoden  aikana  lähestulkoon  kaikki  muotitietoiset  japanilaiset  ovat  omaksuneet 
eurooppalaiset hatut, takit ja jalkineet.140  Kuvaksi  manifestoitunut  ihmettely, kummastelu 
ja irvailu ei ollut vain länsimaisen tarkkailijan silmin todennettua, vaan myös japanilainen 
kansa  piti  tätä  kehitystä  käsittämättömänä  ja  muukalaisena.  Länsimaistaminen,  eli 
modernisaatio  oli  osa  tietoista  projektia,  joka  esimerkiksi  länsimaista  makua  seuraavan 
pukeutumisen  osalta  oli  viktoriaanista  ilmapiiriä  myötäilevä,  mutta  jota  suurin  osa 
japanilaisista ei ymmärtänyt. Edistyshenkiset askeleet, kuten kidutuksen lakkauttaminen ja 
oppineen oikeuslaitoksen luominen olivat yleisesti hyväksyttyjä, mutta muutoin hallinnon 
modernisaatio pyrkimykset nähtiin japanissa perinteiden vastaisina ja käsittämättöminä.141 
Japanilaisen  kaupungin  muutos  näkyi  sen  asukkaissa.  Näkyvimmin  tietysti  miesten 
hiuksissa  ja  pukeutumisessa,  joka  länsimaistyylisenä  oli  jo  vuosisadan  lopussa  laajalti 
hyväksyttyä  ja  varsinkin  yläluokan  kohdalla.142 Vaikkakaan  Japani  ei  ollut  britti-
imperiumin osa,  niin länsimaisittain pukeutuneille japanilaisille  irvaileva kuvamateriaali 
voidaan tässä nähdä myös osana imperialistista  alistamisen  dialogia.  Parsonsin mukaan 
koulutetut  afrikkalaiset  ja  aasialaiset  usein  adoptoivat  asut,  tavat  ja  traditiot 
brittiherrasmiehiltä  haastaakseen  rotuerottelun,  tai  rotuun  perustuvan  alistamisen  ja 
saavuttaakseen  täydet  brittikansalaisoikeudet.  Brittikauppiaat,  lähetystyöntekijät  ja 
hallintovirkamiehet  kannustivat  tätä  tarpeellista  liittolaisjoukkoa  käyttämään  läntistä 
kulttuuria  ja  hyödyntivät  taloudellista  ja  sosiaalista  jakautumista  Afrikan  ja  Aasian 
yhteiskunnissa.  Brittikulttuurista  (herrasväen  arvot  ja  traditiot  statuksen,  laillisuuden  ja 
määräysvallan  symboleina)  tuli  avain  poliittiseen  ja  sosiaaliseen  ylenemiseen 
siirtomaayhteiskunnissa.143 Tätä  symboliikkaa  lehti  alleviivaa  yhteiskunnan 
modernisaatiolle  naljailevalla  kuvamateriaalilla.  Kaukoidän  edistykuva  oli  maalta 
kaupunkiin  siirtynyt,  mutta  silti  länsimaiselle  tyylille  alisteinen.  Se  oli  kehityksen  ja 
kulttuurin tasojen yhdistämistä, sillä esimerkiksi julkaistessaan maaliskuussa 1878 kuvan 
Japanin  keisarin  valokuvaa  kunnoittavista  kansalaista  (kuvan  "kulttuurillinen"  taso), 
140 ILN 7.4.1877.
141 Beasley 1971, 138–139.
142 Beasley 1971, 189.
143 Parsons 1999, 128.
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"Japanese  doing  homage  to  the  Mikado's  photograph"  luo  kuvaan  liittyvä  kuvateksti 
kuvaan lisäarvon (kuvan "edistyksellinen" taso)  Japanista  osana kehityksen aikaa:  "The 
Japanese nation, though its manners and customs have been regarded as a most original and 
peculiar  development  of  local  civilisation,  is  now in  the  way  to  accept  the  greatest 
innovationsa."144 
Japanin kohdalla voidaan nähdä myös selvä ajallinen muutos, jonka Japanin avautuminen 
länsimaille ja suurten uudistusten kauden alkaminen shogunin vallan siirtyessä keisarille 
vuonna 1868, aiheutti. Vielä ensimmäisellä tarkastelujaksolla 1860–65 julkaistuissa kuvissa 
Japani esitetään matkakertomusten kautta.  Marius B. Jansenin (1996) mukaan 1800-luvun 
alussa kaikki, mikä vain viittasikin matkusteluun, tai nautintoon oli vielä kiellettyä. Ainoat 
tekosyyt matkustelulle olivat uskonnolliset (kuten kiipeäminen pyhälle Fuji-vuorelle), tai 
lääketieteelliset syyt. Myöhemmin "tavallisten" matkustelijoiden määrä kuitenkin lisääntyi 
ja alkoi ilmaantua suoraan heille suunnattuja matkaohjelmia ja kirjoja. Näistä saattoi lukea 
majoituskohteista,  ruuasta,  maisemista  ja  tarjolla  olevista  naispuolisista  viihdyttäjistä. 
Suuret  kaupungit  kuten  Edo  (eli  Tokio) olivat  aikakauden  matkailijoiden  luonnollisia 
pääkohteita.145 Matkailun takana oli Japanin avautuminen kansainväliselle kaupalle 1850-
luvun  lopulla.  Se  avasi  tietä  koko  tyynenmeren  matkailulle  –  yhteys  San  Fransiscosta 
Yokohamaan avattiin vuonna 1867.146 
Japani oli  suljettu länsimailta 1600-luvulta 1800-luvun puoliväliin.  1840-luvulta alkanut 
painostus kulminoitui vuonna 1854, kun kommodori Perry purjehti Tokion lahdelle vaatien 
kauppaoikeuksia  Yhdysvalloille.  Tuloksena  olivat  viralliset  diplomaattisuhteet.  Myös 
brittiviranomaiset saavuttivat yhtäläiset neuvottelutulokset samana vuonna ja Tokio avautui 
länsimaisille  vuonna  1862.147 Illustrated  London  News  loi  kuvaa  Japanista  heti 
etujoukoissa. Alkuvuodesta 1862 Tokioon (artikkelissa muodossa Jeddo) matkasi lehden 
oma erikoistaiteilija.  Kauppa-  ja  diplomaattisuhteet  olivat  kuitenkin artikkelin  julkaisun 
perusteluina sivuseikkoja, sillä maaseutu, maisemat, tuoksut ja värit olivat pääosassa. "A 
Journey  in  Japan  (By  our  Special  Artist)"  toukokuussa  1862  seurasi  kahta  taiteilijan 
tekemään kuvaa, joista toinen esittää Jeddon asemaa ja toinen japanilaista majataloa, "- - - 
Pinecovered hills, broken into thousand irregular shapes, take the place of risefields and 
144 ILN 23.3.1878.
145 Jansen 1996, 64–65.
146 Whitey 1997, 264.
147 Whitey 1997, 273–274.
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rippling streams. The road winds along the summit of the hill, and, like eagles, we looked 
into the valleys beneath from our airy perch.- - -"148 Lehden erikoistaiteilija oli kuitenkin 
eritysasemassa, sillä Japanin lakien mukaan ulkomaalaisten tuli pysytellä kauppasatamissa, 
muutamissa  suurimmissa  kaupungeista  ja  niiden  välittömässä  läheisyydessä.  Näiden 
ulkopuolelle  matkustaminen  vaati  hallituksen  eritysluvan,  sekä  vaatimattomaan 
majoitukseen  ja  paikalliseen  ruokaan tyytymistä.  Tästä  johtuen  vain  harva  länsimainen 
vierailija näki Japania kauppasatamien ulkopuolella.149 
Runollinen Japani, joka avautui taiteilijan silmien edessä hänen matkatessaan Desimasta 
Jeddoon (Yedo, tai Edo, eli Tokio) kuitenkin muuttui. Toisella tarkastelujaksolla kuvissa 
esiintyy  edellä  kuvattu  silinterihattuinen  edistyksen  univormuun  sonnustautunut 
länsimainen  japanilainen.  Kolmannella  tarkastelujaksolla  edistyksen  kuvia  on  vain 
muutama, mutta niiden pääpaino on tapakulttuurissa, jopa kuriositeeteissa, kuten kesäkuun 
3.  vuonna  1893 julkaistussa  kuva-artikkelissa  'Japanese  "Curios"',  jonka oli  kirjoittanut 
Clement  Scott.  Sen  kuvitus  koostuu  kolmesta  kuvasta  (nyt  jo  valokuvia),  jotka  kaikki 
esittivät naisia.  Kolmas näistä kuvista (Kuva 19) esittää naista kantotuolissa. Artikkelissa, 
joka on kirjoitettu ironiseen ja sarkastiseen sävyyn ei viitata kuviin lainkaan, mutta sivun 
keskelle  taitettu  kuva "A lady's  carriage"  on esimerkki  kuvan siirtymisestä  kaupunkiin. 
Vuonna 1865 esiteltiin tammikuun 7. päivän numerossa japanilaista kantotuolia (Kuva 20). 
Kuvan taustalla on maisema, maaseutua, vuoria. 28 vuotta myöhemmin naisen kantotuoli 
on kaupungin kadulla.  Kun vuoden 1865 julkaistuun kaiverrukseen on saatu liikettä  ja 
vauhtia,  on  vuoden  1893  valokuva  pysähtynyt  ja  asetelmallinen.  Huolimatta  samasta 
aiheesta,  kuvan  keskeisin  teema  ei  olekaan  enää  kantaminen  (liike)  vaan  kantotuoli 
(objekti).  Myös  kuvien  nimissä  näkyy  muutos  ja  edistyksen  eetos.  Japanilaisesta 
kantotuolista, ”A japanese litter”, on tullut hienon naisen kantotuoli, ”A lady's carriage”. 
Kaikki  tämä  voidaan  nähdä  leimallisena  alkaneelle  modernisaatiolle,  joka  aiheutti 
japanilaista  elämää  leimanneen  kahtiajaon.  Toisaalta japanilainen  yhteiskunta  oli  1800-
luvun  lopun  euroopan  arkkitehtuurin,  pukeutumisen,  huonekalujen,  sisutuksen  ja  juna-
asemien  tyyliä  heijastava,  mutta  säilyttäen  perinteiset  pyhättönsä,  yksityistilansa  ja 
jokapäiväiset arkitavaransa.150  Kantotuoli säilyi, mutta sen tausta vaihtui. 
148 ILN 24.5.1862.
149 Whitey 1997, 274.
150 Beasley 1971, 154.
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5.3  Turismia naisturistin  kautta 
kuvattuna
Liikkuminen ja liikuttaminen olivat 
myös  osa  matkailun  aikakauden 
alkua.  Kuvamateriaalissa 
paikallinen  kansa  ei  matkusta,  tai 
matkaile,  vaan  se  liikkuu. 
Aineistosta  nousee  kuitenkin 
turismikuvaa,  jossa  paikallinen 
kansa  on  samassa  kuvassa 
matkailijan  kanssa.  Tämä 
matkailija  on  pääsääntöisesti 
nainen.  Kansankuva,  kehitys  ja 
nainen  kietoutuvat  edistyksen 
teemassa  yhteen,  sillä  nainen  oli 
tuonut  matkailuun  uuden 
elementin: kaupallisuuden. Johtuen 
aikakauden  muodollisuudesta, 
siveydestä  ja  sivistyneisyydestä 
naista  täytyi  suojella 
mannermaisilta  vaaroilta  ja 
rahvaanomaisuudelta.  Teollisuus 
vastasi  kutsuun  ja  kokonainen 
matkailuun  liittyvien  tavaroiden 
sarja  ilmestyi  markkinoille: 
jalkatyynystä,  matkakäsilaukkujen  kautta  aina  mahonkireunuksiseen  matkapottaan.151 
Lähestulkoon aina matkailun kuvamateriaalissa kuvan aiheena tavallisen kansan ohella, tai 
kuvan keskiössä, oli matkaileva nainen tai naiset. Länsimainen mies on kuvissa aina taka-
alalla. Naisen rooli on kuitenkin tutkia kangasta, tehdä ostoksia, kuten W.D.Almondin koko 
sivun kuvassa (Kuva 21) "An English Invasion of Turkey: The Bazaar at Broussa"152, jossa 
viisi  naista  kiertelee  basaarissa  yhden  brittimiehen  seurassa.  Kuvan  otsikon  viittaus 
151 Feifer 1986, 170–171.
152 ILN 3.10.1891.
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Kuva 19.   Japanilainen kantotuoli  kaupungissa 
1890-luvulla. "A lady's carriage". ILN 3.6.1893.
Kuva 20.   Japanilainen kantotuoli 1860-luvulla. "A 
Japanese litter”. ILN 7.1.1865.
kohdistuu  brittien  lisääntyneeseen 
poliittiseen  ja  taloudelliseen 
kiinnostukseen Turkissa, sillä  brittien 
intressit  ottomaanien  valtakunnassa 
olivat  olleet  niin  strategiset,  kuin 
taloudelliset  ja  brittikauppiailla  oli 
kaupallisia  siteitä  Lähi-itään  aina 
1400-luvulta.  1800-luvulla 
ottomaanien  valtakunnan 
pääasiallinen arvo oli olla strateginen 
puskuri  brittien  linkeille  Intiaan.153 
Kuvaan  liittynyt  teksti  on  kuitenkin 
otsikoitu  matkailun  kautta  "English 
tourists  in  a  Turkish  Bazaar". 
Konstantinopoli oli matkakohdeideana 
vanha  ja  Pariisi–Konstantinopoli 
junayhteyttä  oli  suunniteltu  siitä  asti 
kun  Turkki  liitettiin  Euroopan 
rataverkkoon.  Kumpikaan  Balkanin 
alueen  kiistakumppaneista,  Englanti 
ja Venäjä, ei kuitenkaan suhtautunut 
nopeaan  junayhteyteen  suopeasti.  Venäjä  pelkäsi  menettävänsä  vaikutusvaltaansa 
Balkanilla,  kun  taas  britit  näkivät  junaradan  uhkana  meritse  kulkevalle 
kauppaliikenteelleen. Neitsytmatkansa aikansa loisteliain juna Orient Express teki vuonna 
1883.154
Vanhempi väki matkusti  pariskuntina,  mutta nuoremmat  matkustivat  myös yksin.  Tosin 
naiset matkustivat vähemmän kuin miehet. Viktoriaaniselle naiselle ulkomaanmatka olikin 
suuri askel ja yksi vapauttavimmista teoista mitä hän saattoi tehdä.155 Dorothy Middletonin 
(1965) mukaan yksin matkustava nainen taas oli keski-ikäinen ja sairaanloinen ("often in 
poor health") moraalin ja älynlahjojen ollessa kuitenkin erittäin korkeat. Hänkin kuitenkin 
näkee  matkustamisen  kotiinsa  kiinni  sidotulle,  miesten  dominoivassa  yhteiskunnassa 
153 Parsons 1999, 105.
154 Whitey 1997, 180–181.
155 Feifer 1986, 169.
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Kuva 21.   Matkalijoita  Turkissa. "An English 
Invasion of Turkey: The Bazaar at Broussa". ILN 
3.10.1891.
elävälle naiselle yksilöllisenä eleenä.156 Yksi tällainen matkaileva nainen oli rouva Bishop, 
jonka matkoista Persiassa kerrottiin Illustrated London Newsin sivuilla vuonna 1892. "Mrs.  
Bishop's travels in Persia" -artikkelin taustalla oli lehden mukaan mielenkiinto poliittiseen 
tilanteeseen ja siihen tosiseikkaan, että Persiassa oli  monia alueita minne englantilainen 
matkailija  ei  ollut  vielä  tunkeutunut  ja  jossa  on  säilynyt  itämainen  elämäntapa  sen 
primitiivisessä asussaan "puoliksi sivistyneenä,  mutta hiomattomana" Lehtikin näki naisen 
matkailemisen näillä alueilla erityisen harvinaisena.157 Toisin, kuin artikkelissa kerrotaan, 
Bishop  ei  tehnyt  matkaa  suinkaan  yksin,  vaan  hänen  seuranaan  ja  suojanaan  oli 
sotaveteraani  majuri  Herbert  Sawyer, jonka  matkailu  taas  liittyi  aktiiviseen  vaiheeseen 
Englannin ja Persian välisissä suhteissa.158
Kuvan naiset ovat basaarissa seurueessa. Seurue oli naisen turva. Tosin matkasuunnitelmat 
oli hyvä tehdä heiltä salassa jotta matka ylipäätänsä toteutuisi. Näin toimi Amelia Edwards. 
Hän  oli  tunnettu,  teräväkielinen  ja  seikkailullinen  nainen,  joka  haluisi  matkustaa 
Dolomiiteille koillis-Italiaan vuonna 1872. Hänenkin mukanaan matkusti tukena ja turvana 
miesseuralainen yhdessä  naisseuralaisen ja  palvelijattaren kanssa.  Miesseuralainen tosin 
kyllästyi  matkan  kovuuteen  (tai  viinin  ja  oluen  puutteessa  tarjottuun  huonoon 
kirsikkaviinaan,  kuten  Edwards  itse  epäili)  ja  jätti  seurueen  jatkamaan  oman  onnensa 
nojaan hevosten ja muulien selässä.159
Turismikuvan kansa  on  kuitenkin  vielä  seuruettakin  suuremmassa  sivuroolissa.  Kuvien 
nainen on kuvissa keskellä, mutta hänen lähellään on mies, tai seurue ja vasta kolmantena 
tasona tulee kansankuva. Matkailun kuvissa ei kansanluonnetta tyypitellä. Niiden kansa on 
myyjiä, tai sivusta seuraavia käsityöläsiä. Näin kuvan keskeiseksi elementiksi jää turisti. 
Matkailua tukeva materiaali onkin enemmän muissa teemoissa, kuin suoranaisessa kuvassa 
matkailusta. Kuvien sisällään pitämä aihe on matkailija, eli henkilö, ei matkailu. Kansaa 
käsittelevässä  matkailukuvassa  länsimainen  on  enemmän  kuvan  keskellä  kuin  missään 
muussa  kuvamateriaalin  teemassa,  tai  osassa.  Kuvien  matkailija  ei  kohtaakaan  kansaa, 
vaan, kuten basaaari-kuvassa, tuotteita.
156 Middleton 1965, 3–4.
157 ILN 13.2.1892.
158 Middleton 1965, 43.
159 Whitey 1997, 202–203.
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6. ARKIKUVAA ”ETNOGRAFISESSA IKKUNASSA”
6.1 Sisätilan Kiina
Kun  tarkastellaan  Illustrated  London  Newsin  Kauko-  ja  Lähi-itää  käsittelevän 
kuvamateriaalin jakautumista valittujen teemojen osalta voidaan huomata, että kuva vapaa-
ajasta,  kodinhoidosta,  kalastuksesta,  metsästyksestä  –  tavallisesta  arjesta  –  on 
lukumäärältään  toiseksi  pienin  ryhmä.  Koko  materiaalista  arkea  kuvasi  13,71% 
kokonaiskuvamäärästä  (ks.  Taulukko  3,  s.36).   Maantieteellisesti  aineisto  ei  ollut 
painottunut  mitenkään  poikkeavasti,  vaan  tämäkin  teema  painottui  kuvina  Kiinasta, 
Japanista ja Intiasta. Joitakin tavallista arkea kuvaavia kuva-artikkeleita nousi myös Lähi-
idästä,  lähinnä  Egyptistä.  Arkikuva  näyttäytyy  pääsääntöisesti  perheiden  ja  kotien 
kuvamateriaalina.
Perhekoot olivat viktoriaanisella ajalla suuria ja perheen merkitystä korostettiin enemmän, 
kuin  millään  muulla  ajanjaksolla  Englannin  historiassa.  Koti  oli  Asa  Briggsin  mukaan 
tunteiden  ja  hyveellisyyden  keskus,  jossa  jokapäiväiset  rutiinitkin  tuntuivat  sujuvan 
harmoniassa ja rauhassa.  Se oli  jotain, mitä ei  sen ulkopuolelta löytynyt.160 Viktoriaanit 
jakoivat  maailmansa  työn  ja  kaupan  julkiseen  puoleen,  sekä  kodin  ja  perhe-elämän 
yksityiseen puoleen. Viktoriaanin talosta tuli turvapaikka. Se oli alhaisesta kaupallisuudesta 
erillinen  paikka,  jolla  oli  omat  moraalit  ja  säännöt.  Koti  oli  ideaali,  yhteiskunnan 
mikrokosmos, jossa rakkaus ja lempeys korvasivat ulkopuolisen maailman kaupallisuuden 
ja kapitalismin.161 Tässä valossa arkikuvan kuvamateriaali sijoituukin tilaan. Biedermeier-
kahvipöydästä katsottuna kaukaisimman maan Kiinan ja muiden maiden kuvamateriaalin 
kohdalla  voidaankin  nähdä  ero  nimenomaan  siinä,  missä  arkea  kuvataan:  sisällä,  vai 
ulkona? Vapaa-aika, arki ja sen "tekeminen" on Kiinaa käsittelevissä kuvissa sisätilojen 
arkea,  kun taas  muiden maiden kuvamateriaalin arki  tapahtuu  pääsääntöisesti  ulkona  – 
kadulla, kujilla ja talojen pihoilla.  Kiinalainen arki on kuvaan aseteltu perhe sisällä pöydän 
ääressä. Se on teetä ja oleskelua kotioloissa. Japanin kohdalla taas edistyskuvan matkailu- 
ja matkakertomusteema vievät arkikuvaa ulkotiloihin majatalojen pihoille ja kaupunkien 
160 Briggs 1975, 447.
161  Flanders, 2003 xx-xxii
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kujille.  Mutta  myös 
muiden  maiden  aineiston 
maiden  kohdalla  arki  on 
Kiinaa  käsittelevää 
kuvamateriaalia 
enemmän  ulkona  kuin 
sisällä.
Kiina  painottui 
kuvamateriaalinsa 
suhteen  1860-luvun 
alkuun. Julkaisupolitiikan 
taustalla  voidaan 
varmaankin  nähdä 
esimerkiksi  Englannin  ja 
Ranskan  johtama  toinen 
oopiumisota  1856–1860. 
Siksipä  esimerkiksi 
kuvamateriaali 
kiinalaisesta  uudesta 
vuodesta  esitellään 
yhdessä  sotakuvan,  "--- 
Our  Special  Artist  has 
also  sent  us  an 
lillustrative Sketch of the 
preparation  for  war  in 
China---",  kanssa. 
Vuosina 1860 ja 1861 Illustrated London Newsissa esiteltiin näiden ohella myös kiinalaista 
arkea.  Kiinalainen  uusivuosi  nähtiin  vuonna  1860  sisätilan  kautta  kolmen  kuvan 
kuvakollaasin muodossa.  "Sketches  from china"-  otsikon alla  olevat  kolme kuvaa  ovat 
arkikuvana  tavanomaisia,  mutta  kuviin  liittynyt  teksti,  jonka  lehden  oma  taiteilija  ja 
kirjeenvaihtaja oli kirjoittanut, alleviivaa sisätilaa: "The centre subject of our Engraving, 
represents a glimpse of indoor life, caught through one of those round doors for wich the 
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Kuva  22.   ”Domestic  life  in  China”.  Koko  sivun 
kuvakollaasi kiinalaisesta arjesta. ILN 12.1.1861.
Chinese houses of the interior are noted."162   Seuraavana vuonna 1861 tammikuun 12. 
julkaistiin koko sivun kuvakollaasi (Kuva 22), jossa kuudessa kuvassa esiteltiin kiinalaista 
perhe-elämää.  Valokuvista (”---  From  photographs  taken  for  Negretti  and  Zambra”) 
kaiverretuissa  kuvissa   kuvataan  perhe-elämää  selvästi  aseteltujen  potrettien  kautta. 
Yhdessä  kuvatekstin  ja  kuvakollaasin  otsikon  (”Domestic  life  in  China”)   kautta  ne 
kuitenkin tuovat lukijan eteen kuvaa kiinalaisesta arjesta. Ensimmäisessä kuvassa naiset 
("some  woman  in  work")  päärmäävät  ja  tekevät  silkkipunosta  ja  sen  vieressä  miehet 
pelaavat lautapeliä – sisällä. Muiden kuvien kohdalla lehti painottaa orjien roolia arjessa: 
sytyttämässä ”ladyn” vesipiippua, tai ottamassa vieraita vastaan. Arki oli sisätilassa myös 
saman numeron toisessa  kiinalaista  arkea  kuvaavassa  kuvassa.  Lehden oman taiteilijan 
kuvan "China New Year: Woman preparing caces. – From a sketch by our special artist" 
(Kuva 23) ohessa lainataan Hong Kong Daily Pressiä kiinalaisen uuden vuoden juhlimisen 
ja  lamppujuhlan  kuvaamisen  kohdalla.  Mutta  vaikka  kuvalla  on  tapakulttuurin  taso 
otsikossaan  osana  kiinalaista  uutta  vuotta  kuvaavaa  kokonaisuutta,  on  sen  teema  sekä 
tekstissä, että kuvan yksityiskohdissa ja kokonaisuudessa arki. Kuvaan liittyneen tekstin, 
162 ILN 14.4.1860.
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Kuva 23.   Arkinen keittiökuva Kiinasta. "China New Year: Woman preparing caces. – 
From a sketch by our special artist" ILN 12.1.1861.
jonka  lehden  oma  taiteilija  oli  lähettänyt,  mukaan  kiinalaisia  yhdistää  moni  asia 
englantilaisiin ja yksi niistä on kiintymys pyöreisiin kakkuihin.  Kuvan arki nivoutuu osin 
tekstin kautta myös edistyksen diskurssiin: "The woman shown in our Engraving is seated 
in a kitchen whose furniture is extremely simple. These is no chimney, but the smoke goes 
out of a  hole in the wall  or  in the top of the house;  but generally out of the wall."163 
Yksinäinen  nainen  keittiössä  oli  kaukana  kotitunnelmista.  Takkatuli  on  kuitenkin 
aikakauden embleemejä,  sillä  mielikuvaa  takkatulen  lämpöön kokoontuneesta perheestä 
toistettiin jatkuvasti aikakauden runoissa ja lehtiartikkeleissa.164
Kuvan arkitasoa, alkeellisuutta, on alleviivattu vielä naisen selän takana lattialla juoksevan 
hiiren kautta. Teksti toisaalta luo keskustelua lukijan ja kuvan esittämän henkilön välille, 
"---  The  Chinese,  who  have  many  points  in  common  with  English,  have  the  same 
attachement to a kind of round cake as we have to a round plumpudding.", mutta kuva tästä 
arjesta  alleviivaa  kiinalaiseen  keittiöön  liittyvien  arkiaskareiden  edistyksellisten 
elementtien  puuttumista.165 Arjen  edistyksellisyys  oli  kuitenkin  vielä  kohderyhmällekin 
uutta.  Lehteä  silmäillyt  kaupunkilainen  asui  useimmissa  kaupungeissa  ahtaasti  yhteen 
kasattujen  rakennusten  keskellä,  vieri  viereen  rakennetuissa  taloissa,  joissa  oli  vain 
muutama ikkuna  eikä  viemäröintiä.  Vesi piti  hakea  kadulta,  jossa  se  juoksi  muutaman 
tunnin  parina  päivänä  viikossa.166 Kohderyhmän  sisätila  ei  sekään  näin  vuosisadan 
alkupuolella  välttämättä  ollut  vielä  kehityksen  tuomien  helpotusten  värittämää.  Mutta 
viktoriaanisen keskiluokan edustajan asunto (residence) olikin paljon enemmän talo. Se oli 
"koti".167
Sisäkuva  vaatii  tietysti  kuvittajan  aktiivista  pyrkimystä  sisätilaan.  Kiinaa  käsittelevästä 
kuvamateriaalista löytyykin aineistossa harvinainen kuvittajan itsensä sanallisesti kuvaama 
näkemys kuvittamisesta. Kuva (Kuva 24), joka on otsikoitu "Interior of cottage at Talien-
wan" ja osa isompaa kokonaisuutta "China - the British forses in Talien-wan", ei kuvittajaa 
esitä, vaan se rakentuu kiinalaista arkea tyypillisesti  kuvaavasti sisätilaan, ruokailuun ja 
siihen osallistuviin, mutta kuvaan liittyvässä tekstissä kuvittaja,  ”our special artist”, itse 
kertoo kuinka hän meni paikallisten kotiin ja "käytti tilaisuutta hyväkseen ikuistaakseen 
163 ILN 12.1.1861.
164 Harrison 1989, 114.
165 ILN 12.1.1861.
166 Wood  1982, 19.
167 May 1988, 204; Briggs 1990, 214.
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heidät".  Tekstin  kautta  kuvalle 
luodaan  vielä  uusia  merkityksiä. 
Tässä kuvassa  on vielä  erikseen, 
osin  edistyksen  teemaan  liittyen, 
tekstissä  nostettu  esiin 
vesiruukku,  uuni  ja 
käsikäyttöinen  mylly.  Itse 
kuvittajan,  lehden  mukaan  2.7. 
kirjoitetun,  tekstin  mukaan 
kiinalaisia  vahvempia  ja 
terveennäköisempiä  "heppuja"  ei 
löydä mistään: "mikä rakastettava 
kansa  he  ovatkaan!"168 Näin 
arkikuva  piirrettynä, 
välähdyksenomaisena  sisätilassa 
tapahtuvana  olemisena  ja 
tekemisenä  yhdistyy  siihen 
liittyvän tekstin kautta edistyskuvaan ja etnografiseen luonnehdintaan. Erikoistaiteilijoiden 
luoma kuva  ja  etnografinen  luonnehdinta  poikkesi  kuitenkin  aikakauden matkailijoiden 
mielikuvista.  Lähes jokainen länsimainen vierailija teki vapaa-ajan matkailua tutkineen 
Lynne Whiteyn (1997) mukaan Kiinan kohdalla tuolloin negatiivisia vertailuja Japaniin. 
Siinä  missä  Japani  nähtiin  siistinä  ja  puhtaana  nähtiin  kiinalaiset  kaupungit  (lukuun 
ottamatta Shanghain länsimaisten asuinaluetta) valtaisina heikkotekoisten, puurakenteisten 
yhteen  sullottujen  talojen  labyrintteinä,  joiden  ylitsevuotavan  vaikutelmana  olivat 
väenpaljous,  melu,  lika  ja  haju.169 Ehkä  siksi  kuvittajat  hakivat  arkikuvansa  kaoottisen 
kadun sijaan sisätilasta, jossa kuvan kohde, kaukainen kansa ja sen tavat, olivat kuvituksen 
vaatiman hetken hallittavissa ja paikoillaan.
Lehden kuvamateriaalissa ei erikseen arkikuvan kohdalla ole kuvaa palvelusväestä arjen 
askareissa, tai sellaisena osana kuvamateriaali, jossa se voitaisiin nähdä luokkatietoisuutta 
tai luokkayhteiskuntaa alleviivaavana tekijänä.  Kohderyhmän, viktoriaanisen keskiluokan, 
kohdalla  palvelusväki  oli  enemmän  kuin  statuksen  määrittelemistä  tai  elämisen 
168 ILN 13.10.1860.
169 Whitey 1997, 281.
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Kuva 24.   "Interior of cottage at Talien-wan" ILN 
13.10.1860.
mukavuuden asia. Se meni J.F.C. Harrisonin mukaan aivan luokan syvimpään olemukseen 
muodostaen kompleksisen ja monimerkityksellisen suhteen. Toisaalta palvelusväki nähtiin 
keskiluokalle  luokka-ajatuksen  kautta  korvaamattomana,  mutta  toisaalta  se  oli   pahin 
elämän  vitsaus  –  "Greatest  Plague  of  Life".  Palvelusväki  kun  oli  viktoriaaniselle 
keskiluokalle osa perhettä,  mutta aina ilman sukulaisuuden tuomia etuoikeuksia ja näin 
taloudellisessa  ja  sosiaalisessa   alemmuudentunteessa.170  Kuvien arki  on  kuitenkin  itse 
tehtyä, eikä kansankuvan kohdalla voi kuvituksessa nähdä luokkaeroja. 
6.2 Ulkona muualla – arki etnografisen tarkastelun kautta
Arkikuva Illustrated London Newsissa on kerroksellinen kokonaisuus, sillä edistyksen ja 
etnografian  teemoja  voidaan  löytää  myös  ulkotilan  arkikuvassa.  Tavallinen  arki 
muotoutuukin kuvituksessa hahmojen, ja jopa karikatyyrien esittämiseksi ja yhdessä sen 
kanssa ajan henkeen sopivien edistyshenkisten kuriositeettien esittelyksi. Arki voidaankin 
kuvassa ja etenkin siihen liittyvässä artikkelissa muotoilla kuvan kohteena olevan kansan 
tavoiksi ja tottumuksiksi:  "The manners and customs of the people..."171.  Näin arjen kautta 
luodaan kansankuvaa. Toisaalta tavallisen arjen kuvaaminen tuo kuviin uuden elementin: 
aivan  kuin  kuvissa  haluttaisiin  näyttää  "mahdollisimman  paljon".  Kuviin  rakennetaan 
arkikuvan  kohdalla  kokoelma  hahmoja,  jotka  yhdessä  taustan  ja  kuvan  nimen  kanssa 
saadaan  nivottua  kokonaisuudeksi.  Näin  tapahtuu  esimerkiksi  Walesin prinssin  Intian 
vierailuun liittyneeseen kahvilakuvaan Kairosta 13.11.1875 (Kuva 25). Tämän kuvan voisi 
sisällösesti purkaa ja jakaa osiin sen esittämien hahmojen karikatyyrisen luonteen tuoman 
etnografisen  luokittelun  kautta,  mutta   kuvan  kokonaisuus  yhdistettynä  sille  annettuun 
nimeen  "Outside  an  Arab  cafe  in  Cairo"  tekevät  siitä  arkikuvaa  Lähi-idästä.  Se  on 
arkikuvaa Kairolaiselta  kadulta,  ulkotilasta.  Vasta kuvaan liittynyt  artikkeli  purkaa  siltä 
arkikuvan merkitystä ja esittelee kuvaan sijoitettujen hahmojen kautta kairolaista elämää ja 
ihmisiä. Toisaalta, mikä olisikaan parempi paikka mielenkiintoisten ihmisten ja hahmojen 
esittelemiseen kuin kahvila. Tähän viittaa myös teksti, jossa mainitaan, että  kahvilasta on 
ramadanin aikana lupa myös arabin etsiä helpotusta. 
170 Harrison 1989, 111–112.
171 "Sketches in Eastern Turkestan"-otsikon alla julkaistun "Four o'clock tea"-kuvan tekstistä. ILN 3.4.1875. 
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Kuvan tilanne viittaa mielikuvituksen tuotteeseen, sillä karikatyyrien runsaus syö kuvalta 
dokumentaristista uskottavuutta, varsinkin kun kuvan sisältämä jako hyvään ja pahaan, on 
selvä:  oikea  puoli  kuvasta  on  "hyvä"  ja  vasen  puoli  "paha".  Oikealla  puolella  istuvat 
upseerit  penkillä  ja  sotilas  laitimmaisena.  Vasemmalla puolella  makaa hasista  polttanut 
mies yhdessä eunukin kanssa. Viimeisenä vasemmalla, tekstin mukaan, "onneton nainen", 
jolla on kärpästen ympäröimä alaston lapsi olkapäillään. Kuvan tausta on luonnosmainen, 
mutta  talon  seinään  on  piirretty  kuvia,  jotka  voi  lukea  edistysteeman  kautta.  Oven 
yläpuolelta matkaa vasemmalta oikealle (”hyvään”) höyryjuna, jossa on kolme vaunua ja 
sen  vieressä  on  höyrylaiva.  Molemmat  ovat  edistyksen  ja  kehityksen  embleemejä. 
Vasemmalla, "pahalla" puolella seinää, on puun juurella kaksi kissapetoa, ehkä leijonaa. 
Yksi on pyydystettynä ja kahlehdittuna kuvan oikealla, ”hyvällä” puolella. 
Katunäkymään kasattu kokoelma karikatyyrejä ja symboleita vastaa aikakauden käsityksiä. 
Kairo oli  kuvauksellisuudestaan tunnettu.  Lynne Witheyn mukaan se  oli  "the  queen of 
Arabian cities", jonka meluisat ihmisten täyttämät kadut nähtiin "katujen spektaakkelina" – 
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Kuva 25.  Etnografinen ikkuna kairolaiseen arkeen. "Outside an Arab cafe in Cairo".  ILN 
13.11.1875.
"the  spectacle  of  the 
streets".  Sillä  kadulla 
tapahtui  kaikki: 
syöminen, 
nukkuminen,  rukoilu, 
työskentely... 
Katunäkymä  ei  siten 
liene  liioiteltu,  koska 
esimerkiksi 
aikalaismakailijatar 
Amelia  Edwards 
kuvaili  jokaisen 
kaupan  edustan, 
kadunkulman  ja 
turbaanipäisten 
ihmisryhmien olevan "a ready made picture --- they all look as if they had been put there 
expressly to be painted"172 Kuva antaa Egyptille edistyksen leiman huolimatta siitä, tai ehkä 
juuri  siksi,  että  Egypti  kiinnosti  viktoriaanista  matkailijaa  muinaisuutensa  kautta,  ei 
modernina valtiona. Aina 1880-luvulle saakka, Kairo oli ensikosketus Egyptiin. "Simply an 
introduction to Egypt".173 
Materiaalissa  arki  on  selvästi  painottunut  ruokailun,  syömisen  ja  juomisen  kautta. 
Syöminen  ja  juominen  olivat  toisaalta  ehkä  tilanteita,  joissa  ihmiset  olivat  kuvan 
luonnostelua  ajatellen  paikallaan.  Samalla  kuvaan  saatiin  lisäaiheita,  taustaa  ja 
yksityiskohtia tavallisesta ympäristöstä. Yksityiskohdat olivatkin ajalle tyypillisiä, sillä Asa 
Briggsin  mukaan  keskiluokkainen  viktoriaani  piti  enemmän  isoista,  kuin  pienistä 
maalauksista  ja  piti  taiteen  anekdoottisesta  luonteesta  puhuen  kuvan  "moraalisesta 
sisällöstä".  Kansa  piti  yksityiskohtia  vilisevistä  maalauksia,  kuten  kuuluistasta  William 
Powell Frithin "The Derby Day"-maalauksesta (Kuva 26), jota vastaan taas pre-rafaeliitit 
hyökkäsivät  eivät  niinkään  sen  estetiikan,  vaan  aiheen  vuoksi.174 Kuvitusten 
yksityiskohtien,  ilmeiden  ja  karikatyyrien  luonne  toisintaakin  "The  Derby  Day" 
-maalauksen ajatusta. Lehtikuva ei tässä ole kuitenkaan aikakautensa peilinä, kuten Frithin 
172 Whitey 1997, 238.
173 Whiey 1997, 241.
174 Briggs 1975, 469.
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Kuva 26.  Yksityiskohta  tavallista  kansaa  kuvanneesta  William 
Powell  Frithin  kuuluisasta  "The  Derby  Day"  -maalauksesta 
vuodelta  1858.  http://www.fashion-
era.com/images/Victorians/derbydayx20.jpg
maalaus  voidaan  nähdä, 
vaan  keskittyessään 
yksityiskohtiin  ja 
luonteenpiirteisiin  tarjoaa 
kohderyhmälle 
etnografista  ikkunaa 
kansaan.
Tyypillisen  arkisen  ”A 
Daily  Scene”  -otsikon 
voikin lukea ei päivittäistä 
tilannetta, vaan kokonaista 
kansaa  kuvaavaksi,  kuten 
vuoden  1861  elokuussa 
ilmestyneessä 
numerossa  julkaistussa 
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Kuva 27.  ”Sketches in Japan by our Special  Artist  -  The 
Storyteller  (A  Daily  Scene)  in  Yokohama” ja  siitä  esiin 
nostettuna yksityiskohtia: nainen ja miestyyppejä. ILN 10.8. 
1861
koko sivun kokoisessa ”Sketches in Japan by our Special Artist - The Storyteller (A Daily 
Scene)  in  Yokohama  -kuvassa.  Kuvan  henkilöiden  esittely  on  "The  Derby  Day" 
-maalauksen  kaltainen.  Kuvassa  (Kuva  27)  keskellä  on  kuvan  otsikon  aihe,  eli 
tarinankertoja.  Kuva  on  kuitenkin  ahdettu  täyteen  kansaa  niin,  että  lukijalle  tarjotaan 
kokonainen avoin ”etnografinen ikkuna” japanilaiseen kansaan. Taiteilija kirjoittaa itsensä 
kuvitustilanteeseen: ”The day I took him the crowd deserted him to see what I was doing,  
and great was the delight when they saw the fellow taken off.”175 Kuvasta voidaan nostaa 
yksityiskohtia,  joissa  näkee  kuvittajan  pyrkimyksen  kuvittaa  kansaa  etnografian  kautta. 
Jälleen  kuvaan  on  kasattu  hahmoja.  Kuvittaja  mainitsee  tekstissään  miesten  kietovan 
pyyhkeen päänsä päälle ja huomauttaa, että huolimatta puukengistä ei tytöillä ole mitään 
vaikeuksia  juosta.  Puukenkiään  esittelevä  japanilainen  neito  onkin  kuvassa  katseen 
vangitsija.  Kuvan otsikon tarinankertoja on piirretty, vaikkakin keskelle kuvaa, varjoon. 
Naiset kääntyneinä kuvittajaan päin ja miehet sivupotretein ovatkin kuvan varsinainen aihe. 
Katunäkymät  Kairosta  ja  Japanista  saattoivat  hyvinkin  olla  kuvittajan  luonnoksistaan 
kokoamia,  sillä  tämä  oli  tyypillistä  eurooppalaisille  taiteilijoille,  jotka  1800-luvun 
matkailijoiden luonnoksista valmistivat matkakirjoihin kaiverruksia. Luonnosten kankeat, 
kömpelöt ja luonnottomat asetelmat johtuivat matkailijoiden rajallista taiteellisista kyvyistä 
ja  kuvitustilanteista  ja  joiden tuloksena syntyi  ihmisten potretteja,  artefakteja ja  elämiä 
erillisnä ja liikkumattomia luonnoksina. Näitä yhdistelemällä saatiin aikaiseksi lopullinen 
kuvitus  ja  kaiverrys,  jossa  erilliset  hahmot  loivat  yhden  yhtenäisen  ja  dynaamisen 
ryhmän.176  Yhdistelemällä luonnoksista kokonaisuuden, maalauksellisen tilanteen luodaan 
lähestulkoon moderniin valkokuvaan rinnastettavaa hetken vangitsemisen estetiikkaa. Näin 
kuitenkin arkikuvasta, ”A Dayly Scene”, tulee kansankuvaa kadulta ja etnografinen ikkuna 
kansaan.
175 ILN 10.8.1861.
176 Koivunen 2006, 249-250.
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7. HUVITUS JA VAPAA-AIKA
7.1 Musiikkia
”Huvit”-kuvateemaan  valittiin 
aineistosta  kuvamateriaalia,  joka 
edustaa  kuvaa  paikallisen  kansan 
kulttuurista  ja  sen  harrastamisesta, 
urheilusta ja liikunnasta, sekä juhlista. 
Se  oli  kuvaa  vapaa-ajasta,  josta 
viktoriaanisella  ajalla  tuli 
”joutilaisuutena”  yhä  laajenevampi 
osa  keskiluokkaisen  lukijakunnan 
elämää.  Vastavuoroisesti  työolojen, 
pitkien  12–15  tunnin  työpäivien  ja 
kuuden työpäivän viikon rasittamalla 
työväenluokalla  ei  viktoriaanisella 
ajalla  vapaa-aikaa,  tai  joutilaisuutta 
ollut.177
Havaintoyksiköksi  valitun  kuvan 
perusteena  on  tässäkin  kuvaluokassa 
ihminen  kuvassa,  eli  kansankuvaus. 
Kansan  viettämää  vapaa-aikaa, 
juhlaa ja huvitusta kuvaavan teeman 
osuus  (ks.  Taulukko  3.  s.36) 
kokonaiskuvamäärästä oli hieman yli viidennes, 21.78 %. Mutta toisin kuin saman osuuden  
saanut  kuvaluokka työstä,  ei  sen  kuvamäärä noussut  viimeiselle  tarkastelujaksolle  vaan 
laski. ”Huvit”-teemaan luokiteltuja kuvia oli viimeisellä tarkastelujaksolla, viktoriaanisen 
ajan  lopulla  1890–1895  kolmannes  vähemmän  (10  kpl)  kuin  ensimmäisellä 
tarkastelujaksolla 1860–1865 (32 kpl). 
177 Thompson 1988, 272.
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Kuva  28.  Intialainen  muusikko  ja  hänen 
soittimensa.  ”A  Strolling  Minstrel  at  Madras 
playing the Tingadee” ILN 29.1. 1876.
Vapaa-aikakuva  Intiasta  on  musiikkia.  Se  on  kielisoitinta  näppäilevä,  tai  rumpua 
pärisyttelevä kiertelevä  musikantti  koko sivun kokoisessa  kuvassa,  kuten 29.1.1876 ”A 
Strolling  Minstrel  at  Madras  playing  the  Tingadee”  (Kuva  28.)  Musiikki  on  Intian 
kuvamateriaalissa esittävää: ihmiset (eli kansa) eivät soita, tai harrasta musiikkia, vaan he 
esiintyvät.  Keskeisenä  teemana  on  kuitenkin  esiintyjä,  tai  esiintyjät.  Pysähtyneenä, 
soitintaan näppäillen kuvan päähenkilö, tai henkilöt, laulajat, tempuntekijät esiintyvätkin 
yleensä siis  kuvittajan  luoman kuvan kautta  kolmannelle  osapuolelle  eli  lukijalle.  Vain 
maalauksista  kaiverretuissa kuvista  voi  löytää  yleisön,  tai  musiikin  esittäjää  kuunteleva 
henkilön, kuten toisessa kappaleessa esitellssä taiteilija Aloysious Okellyn maalauksesta ”A 
Soudanese minstrel in Egypt” (ks. Kuva 5 s.22) kaiverretussa kuvassa. 
Musikanttien  musiikki,  jota  ei  kuvan välityksellä  voi  kuvata,  tuodaan kuviin liitetyissä 
tekstissä  yleensä  negatiivisena  kokemuksena  esiin.  Madrasilaisen  muusikon  laulu  on 
kirjoittajan  mukaan  nasaalia,  monotonista  ja  eurooppalaisiin  korviin  täysin  vailla 
modulaatiota.178 Katusoittajan kuva oli osa Walesin Prinssin vierailua kuvittavista kuvista. 
Kuva  katusoittajasta  onkin  yksin  kokosivun  kokoisena  kaiverruksena  tarkasteltuna 
katsojalle  ”postikortti”  paikallisesta  kulttuurista,  mutta  siihen  liittyvän  oheisen 
ajankohtaisen artikkelin, eli Prinssin vierailua uutisoivan tekstin kanssa se on kokonainen 
määrittelevä kappale intialaista kansanmusiikkikulttuuria. Madrasilaisen muusikon laulun 
kuvaaminen ei ollut  poikkeus, sillä jo vuonna 1860 intialainen musiikki kuvailtiin korvia 
vihlovaksi eroten esimerkiski burmalaisesta musiikista, jonka kuvattiin olevan pehmeää, 
surumielistä ja melodista ja jonka esittäminen oli lehden mukaan ennen näkemätöntä ja 
vilpitöntä.179 Kulttuurin, erikoisesti musiikin adjektiivien kohdalla kuva jäi toisarvoiseksi – 
"postikortiksi".
7.2 Liikuntaa, ei urheilua
Siinä missä vapaa-ajan kuvitus Intiasta on musiikin ja kulttuurin sävyttämää, nähdään se 
Kiinasta ja Japanista myös liikunnan, tai leikin kautta. Kuvamateriaalissa on vain muutama 




Tranterin (1998) mukaan urheilu, sen modernissa, organisoidussa, kaupallisessa ja laajassa 
muodossaan oli viktoriaanisen ja edvardiaanisen ajan "keksintö". Myöskään eräänlaiseksi 
kansallisurheiluksi kohonneesta kriketistä ei löydy ainoatakaan (paikallista) kuvaa, vaikka 
se  viktoriaanisella  ajalla  levisi  kansainväliseksi  urheilulajiksi.  Ensimmäiset 
ammattilaisjoukkueet matkasivat pohjois-Amerikkaan jo vuonna 1859, Australiaan 1861, 
Etelä-Afrikkaan  1888  ja  Karibian  alueelle  1894  ja  ensimmäiset  Intialaiset  joukkueet 
saapuivat saarivaltakuntaan pelaamaan 1880-luvulla.180
Sosiaalinen  kontrolli  oli  tärkein  motiivi  viktoriaanisen  ja  edvardiaanisen  "urheilun 
vallankumouksen" takana.  Monia sosiaaliluokkia urheilu kiinnosti  puhtaasti  sen tuoman 
mielihyvän kautta.  Mutta  aikana jolloin jonkin suorittaminen vain puhtaasti  mielihyvän 
takia  aikaan  sai  huonon omantunnon ne,  jotka  julistivat  urheilun  hyviä  puolia  kokivat 
velvollisuudekseen  tuoda  siihen  myös  käytännöllisiä  funktioita.  Yksi  tärkeimmistä 
tällaisista  oli  merkitys,  jonka  se  antoi  yhteisön  identiteetille.  Sekä  Englannin,  että  sen 
siirtomaiden  sosiaalisen  eliitin  joukoissa  oletettiin,  että  urheilulla  oli  tärkeä  rooli 
imperiumin  ja  kansainyhteisön  yhtenäisyyden  ylläpitämisessä  ja  vakiinnittamisessa. 
Krikettikiertueet   siirtomaihin  ja  siirtomaista  sitoivat  imperiumia  yhteen  samalla  kun 
emämaan  ja  siirtomaiden  välinen  kilpailu  ajan  mittaan  urheilumenestyksen  luoman 
identiteetin  ja  omanaarvontunnon  kohdalla  auttoi  pehmentämään  lopullista  muutosta 
180 Tranter 1998, 16–18.
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Kuva 29. Kiinalaisia pikkupoikia jäällä. ”Amusements of the ice” ILN 23.2. 1861.
imperiumista 
kansanyhteisöksi.181
Urheilua  ei 
kuvamateriaali  esitä, 
mutta  uusi 
suhtautuminen 
ruumiinkulttuuriin, 
liikuntaan näkyy kuvissa. 
Kiinalaisten 
pikkupoikien  harrastama 
luistelu  (Kuva  29), 
nimettömän  artikkelin 
kirjoittajan  mukaan 
samalla  tavalla  kuin 
kaikilla  pojilla  ympäri  maailmaa,  voi  tuoda  yhdessä  luontokokemuksen  kanssa  ”mitä 
ilahduttavimman  tunteen  ihmisruumiiseen”182 Luistelu  oli  Japanissa  kuitenkin  samalla 
vuosikymmenellä  lehden  mukaan  vielä  tuntematonta  ja  paikalliset  kerääntyivätkin 
ihmettelemään jään päällä kiitäviä eurooppalaisia – ”--- a manner which is not practised by 
the Japanese themselves. --- The Japanese look on stoically at our frantic movements and 
curious positions --- ”.183 Vaikka subjekti on tekstissä englantilainen, "Skating Englismen", 
esitetään luistelu kuvassa silti kuitenkin paikallisen kansan kautta. Asetelma on siis jälleen, 
kuten uusien innovaatioiden ja koneiden kohdalla,  kuvassa paikallista kansaa keräävänä 
edistyksellinen ja paikallista kanssa kuvaava.  Kansa on tässäkin (Kuva 30) kerääntynyt 
sivuun seuraamaan, niin että kuvatekstin otsikko ”The Skating Englishmen in Japan” on 
harhaanjohtava.  Kuvan  paino  on  paikallisessa  kansassa.  Ihmettely,  eli  japanilaisten 
stooalainen  suhtautuminen,  nousee  kuvan  merkitykseksi  yli  luistelevien  englantilaisten. 
Japanilaista  maisemaa  stereotypisoiva  vuorijono  vain  korostaa  tapahtumapaikkaa  ja 
luistelun edistyksen luonnetta – luistelua kaukana Japanissa.
Vastavuoroisesti niissä aineiston kuvissa, joissa paikallinen kansa harrastaa liikuntaa, tai 
urheilua  esitetään  kuvissa  aina  länsimaisia  ihmisiä  yleisössä.  Länsimaista  yleisöä  ei 




Kuva 30.  Paikallinen kansa sivustaseuraajana ihmettelemässä 
luistelemista.  "Skating Englishmen" ILN 8.4.1865
kuitenkaan  voi  nostaa 
subjektiksi,  vaan se jää 
vähälukuiseen 
sivustaseuraajan  rooliin, 
kuten  Intian  Barodan 
painijoita  kuvaavassa 
amatööritaiteilija 
luutnantti  C.Pulleyn 
luonnoksesta 
kaiverrutussa  kuvassa 
vuodelta  1877  (Kuva 
31).  Liikunta 
esitetäänkin kautta linjan 
kuvissa  yleisölle,  ei 
kuten  musiikin  ja 
kulttuurin  kuvissa 
kolmannelle  osapuolelle  eli  lukijalle.  Liikunnan ja  musiikin kuvista  puuttuvat  kuvan ja 
lukijan  dialogista  etnografinen  luonnehdinta.  Ne  eivät  tuo  kuvaan kansaa  määritteleviä 
elementtejä, vaan ovat muutamina harvalukuisina esimerkkeinä kuriositeetteja, joita niihin 
liittynyt teksti saattoi laajentaa aikakauden kulttuurillisisten arvojen suuntaan.
8. USKONTOKUVA
8.1 Taustalla evankelismi
Mielikuvat viktoriaanisesta ajasta nousevat Anthony Woodin mukaan viktoriaanisen ylä- ja 
keskiluokan  elämäntavasta  Lontoon  maailmannäyttelyn  (The  Great  Exhibition  vuonna 
1851)  aikana  ja  sen  jälkeen.  Sen  taustalla  vaikutti  hänen  mukaansa  ensisijaisesti 
evankelismi, joka yhtyi sosiaalisiin käyttäytymismalleihin ja jota kuningatar Viktorian hovi 
omalta  osaltaan  vahvisti.  Kirkossa  käymisestä,  perheen  yhteisistä  rukoushetkistä  ja 
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Kuva  31.  Paikallinen  kansa  päähenkilönä  länsimaisten 
ollessa yleisönä.  "The Guicowar of Baroda's Wrestlers" ILN 
17.2.1877.
yleisestä uskonnollisesta säädyllisyydestä tuli normeja.184 Uskonnollisuus oli keski-luokan 
elämäntavassa  keskeistä.  Keskiluokka  kävi  kirkossa  ja  kappelissa  säännöllisesti,  usein 
kahdessa,  tai  kolmessa  jumalanpalveluksessa  joka  sunnuntai.  Pois  jäämistä  pidettiin 
skandaalina.  tai  boheemina.185 James  Obelkevichin  (1990)  mukaan  tämä  viktoriaanisen 
yhteiskunnan uskonnollisuus muodostaa yhden avaimen tuon aikakauden historiaan. Hänen 
mukaansa viktoriaaninen aika oli itsetietoisen uskonnollista, sillä Englannin suuruuden, sen 
sosiaalinen  stabiilisuuden,  poliittinen  vapaamielisyyden  ja  vaurauden  juuret  olivat 
viktoriaaninen mielestä protestanttisessa kristinuskossa186 Voidaan kuitenkin Asa Briggsin 
mukaan  kysyä  kuinka  moni  raamattua  lukevan,  perheen  yhteisen  rukoushetken,  ja 
pyhitetyn  sunnuntain  fasadin  takana  todella  pohjasi  moraalinsa  hurskaaseen  ja 
henkilökohtaiseen  uskoon.  Hän  näkeekin  sunnuntain  viikkolehtien  (jollainen  Illustrated 
London Newskin oli)  nousun keski-viktoriaanisella  ajalla  olevan esimerkki  epäsuorasta 
vastapainosta sunnuntain hurskauden ja nautinnon välillä.187
Uskonnon ja kuvituksen suhteen on edelleen muistettava, että moni englantilainen taiteilija 
oli  1800-luvun  puolivälissä  syvästi  uskonnollinen  ja  kuuluisissa  maalauksissa  näkyi 
aikakaudelle ominaisina yksilön vastuu, hyvät työt ja moraalista itsehillintää painottanut 
pietistinen usko.188 Asa Briggsin mukaan taiteilijan elämäntavan arveltiin viktoriaanisella 
ajalla  yleisesti  johtavan  "moraalittomuuteen"  ja  siksi  halutessa  hyväksyntää  taiteilijan 
täytyi painottaa moraalisuuttaan esimerkiksi aloittamalla ahkera työpäivänsä rukouksella.189
Viktoriaanisen  ajan  kahtiajakautuneen  uskontosuhteeseen  peilaten  tarkasteltiin  kuva-
aineistoa myös uskontoteeman kautta. Kokonaiskuvamäärän yhtenä muuttujana oli Lähi- ja 
Kaukoitää  käsittelevien  kuvien  sisältämät  merkitykset  uskonnon  harjoittamisesta, 
uskonnollisuudesta,  kulteista  ja  henkisyydestä.  Havaintoyksikön  kriteerinä  oli  tässäkin 
ihminen kuvassa. Tämä karsi aineistosta pois kuvat temppeleistä, pyhistä kulttipaikoista, tai 
moskeijoista silloin kuin niiden yhteydessä ei  kuvan aiheena esitelty paikallista kansaa. 
Kokonaiskuvamäärästä  uskontoa  ja  sen  harjoittamista  paikallisten  ihmisten  toimesta 
käsitteli  10,89% kokonaiskuvamäärästä  (27kpl/248kpl).  Havaintoyksikköjen  joukko  oli 
tarkasteltavista  teemoista  pienin,  eikä  kokonaisuudesta  sen  takia  voi  luoda  kattavaa 
184 Wood A. 1982, 188.
185 Thompson 1988, 251.
186 Obelkevich 1990, 311, 328.
187 Briggs 1975, 464.
188 Gillet 1990, 3.
189 Briggs 1975, 468.
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analyysiä  uskontokuvan luonteesta.  Myöskään selviä  eroja  maitten  välillä  ei  voi  nähdä 
havaintoyksiköistä koostuvan aineiston pienuuden takia.  Illustrated London Newsin kuvaa 
Lähi-  ja  Kaukoidän  kansojen  uskonnon  harjoittamisesta  voidaan  kuitenkin  tarkastella 
lehden kohderyhmän ja lukijakunnan (kristinuskon) näkökulmasta suhteesta muihin suuriin 
maailman uskontoihin. 
Aineiston suurimman yksittäisen maantieteellisen kohteen, Intian, kohdalla uskonnollisuus, 
tai  henkisyys  ei  ehkä  yllättäen  nouse  mitenkään  määräävään  asemaan.  Suuresta 
kokonaiskuvamäärästä ainoastaan muutama kuva käsittelee uskontoa, tai sen harjoittamista, 
mikä on mielenkiintoista kun tiedetään Intian olevan useiden jumalien ja jumaluuksien maa 
ja  kansa.  Mielenkiintoista  tämä  on  myös  siinä  valossa,  että  Intiaa  esimerkiksi 
matkailukohteena väritti  Lynne Whiteyn mukaan juuri  uskonto,  eli  hindulaisuus.  Se oli 
kaikkialla  läsnä  toisin,  kuin  esimerkiksi  Japanissa,  missä  buddistien  pyhätöt  olivat 
luonnollisia  matkakohteita,  mutta  uskonnollisuus  ei  muutoin  näkynyt  kansan  parissa. 
Matkailijat  kokivat  Intiassa  hämmentyneinä  pyhät  miehet,  pyhässä  Gagnesissa  ja 
Benaresissa  kylpevän  kansan  ja  uskonnolliset  juhlat.190 Vaikka sekä  pyhässä  joessa 
kylpevästä kansasta,  että  pyhistä  miehistä  löytyy aineistosta  kuvat,  kuten kuva joogista 
Intian  Benaresissa  1876  (Kuva   32),  mitään  tyypillistä  teemaa  ei  voi  uskontokuvan 
aineistosta  Intian  kohdalla  löytää,  eikä  kuva-aineistoa  voi  lukea  esimerkiksi  matkailua 
tukevana.  Uskonnolisuus,  tai  henkisyys  ei  esiinny  myöskään  etnografisena  ikkunana 
intialaisiin.  Kuvien 
uskonnollisuus  ei  ole 
uskonnolllisuuden  esittämistä 
tekona,  vaan  se  on  henkilön 
esittämistä, eikä niiden kautta 
luoda  suurempia  kansallisia 
yleistyksiä  kansanluonteesta. 
Myöskään  kuvatekstit  eivät 
uskontokuvan  kohdalla  tuo 
lisää  merkityksiä 
kansankuvaan.  Tämä  on  siis 
toisin  kuin  muissa 
kuvaluokissa, joissa neutraalin 
190 Whitey 1997, 288.
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Kuva  32.  Intialainen  Joogi  Intian  Nearesissa. ”Joghi 
Wallahs at Benares”. ILN 8.4.1876.
kuvan oheen on tekstin myötä usein luotu kuvan esittämällä kansalle lisämerkityksiä ja 
painotuksia.
Uskontokuvaa Intiasta voidaan tarkastella kuitenkin yhteiskunnallisten tekijöiden kautta. 
Sitä voidaan tarkastella epäsuorana kuvana brittihallinnon hallitsemasta Intiasta. Uskonto 
näytteli  valtavan  tärkeää  roolia  intialaisessa  yhteiskunnassa  ja  brittihallinnon 
suhtautumisessa  siihen sekä taloudellisesti,  että  hallinnollisesti.  Kuvamäärän vähyys  on 
yllättävää myös brittihallinnon kautta tarkasteltuna, sillä Parsonsin mukaan brittihallinon 
sijaan  valtaa  käyttänyt  Itä-Intian  komppania  uskoi,  että  uskonto  hallitsi  koko  Intian 
yhteiskuntaa.  Se  oli  ottanut  tiukan  kielteisen  kannan  kristinuskon  evankelioimiseen  ja 
yrittäessään  hallinnoida  "Intian  tyyliin"  se  pohjasi  toimintaansa  pyhiin  hindu-  ja 
muslimikirjoituksiin,  joita  korkeakastiset  brahmanit  ja  muslimioppineet  tulkitsivat. 
Vahvistaakseen  oikeuksiaan  yhtiövirkamiehet  taas  jäljittelivät  intialaisia  edeltäjiään 
hoitamalla  itsensä  paikallisten  hautausmaiden,  temppelien  ja  pyhättöjen  suojelijoiksi.191 
Britit suosivat Parsonsin mukaan pyhiä kirjoituksia tavanomaisen lain sijaan ja saivat näin 
sulavan systeemin jäykistymään. Synnytettiin jäykempi ja legalistinen muoto hinduismista 
ja  islamista.  Asettamalla  traditio  poliittisen  ja  sosiaalisen  laillisuuden  pohjaksi  britit 
onnistuivat  tekemään  heimo-  ja  kastiperustaisen  identiteetin  joustamattomaksi. 
Brittivirkamiehet pitivät yhteiskunnan pohjana heimoa, kastia ja uskontoa ilman syvempää 
ymmärrystä Intian sosiaalisista käytännöistä.192 Uskontoa ei niissä muutamassa kuvassa, 
joita aineistosta löydy voi kuitenkaan yhdistää brittihallintoon, tai hallitsemiseen. Kuvat 
ovat kansasta, mutta vain kansasta. 
Kuvamateriaalista  puuttuvat  kuriositeetit,  omalaatuiset  paikalliset  tavat  ja  traditiot. 
Uskonnon  harjoittamista  ei  ritualistisena  toimintana  esitetä  lainkaan.  Tässä  voisi  ehkä 
nähdä modernisaation ja edistyksen leiman yhdistettynä lähetystyöhön, sillä britit uskoivat 
esimerkiksi että orjuuden ja  sutteen (leskivaimo kuolee miehensä mukana polttoroviolla) 
lakkauttaminen  toi  modernisaation  Intiaan.  Luja  usko  lähetystyöhön  taas  oli  seurausta 
kirkon elpymisestä kotipuolessa.193 Uskonnon harjoittamisen kuvaamisen, tai paremminkin 
kuvamateriaalin vähyyden takana, voidaan siten myös nähdä lähetystyö. Lähetystyöliike 
auttoi heikentämään alusmaan ihmisten itseluottamusta luomalla uusia eettisiä, moraalisia 
ja  sosiaalisen  käyttäytymisen  koodeja.  Omaksumalla  tällaiset  vieraat  arvot  ei-läntiset 
191 Parsons 1999, 42.
192 Parsons 1999, 54.
193 Johnson 2003, 36.
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kristityt  tulivat  usein  vieraantuneiksi  omasta  kulttuurisesta  perinnöstään,  joka  taas 
vuorostaan heikensi sosiaalista ja poliittista koheesiota, jota heidän johtajansa tarvitsivat 
säilyttääkseen  itsemääräämisoikeuden  uhkaavalta  brittiläiseltä  imperialistiselta 
ekspansiolta.  Vaikka  harvat  muslimi-  ja  hinduintellektuellit  ottivat  tervetulleeksi 
länsimaisen  lähetystyön  tuomat  edut,  kuten  koulutuksen  tuomat  mahdollisuudet,  niin 
imperialistisen vuosisadan lopussa oli noin 7 miljoonaa kristittyä intialaista. Kiistanalainen 
kristinuskon luonne valtakunnassa kuvaa brittien kulttuurillisesta vaikutuksen ristiriitaista 
suhdetta  sen  siirtomaihin.  Vaikka britti-imperialistit  yrittivät  eristää  itsensä  fyysisesti  ja 
kulttuurillisesti  ei-länsimaisista  alamaisistaan,  he  yrittivät  käyttää  brittiläisiä  kulttuuri-
instituutioita laajentaakseen vaikutustaan afrikkalaisissa ja aasialaisissa yhteiskunnissa.194 
Toisaalta uskonnollisuusmielikuvien vahvistaminen matkailua ajatellen ei Intian kohdalla 
ollut  ehkä  relevanttia,  sillä  johtuen  juuri  kristinuskon  yleisestä  elpymisestä  yhdessä 
kiinnostuksesta  raamatun  tutkimiseen,  oli  "pyhä  maa"  kohteena  ajankohtaisempi. 
Varakkaampi  ja  ylempää  keskiluokkaa  oleva  kristinuskon  periaatteilla  varustettu 
emansipoitunut  matkailija  suuntasikin  Lähi-itään.195 Intian  kohdalla  "pyhässä  joessa" 
kylpevät  ihmiset  voidaan  nähdä  kuvana  ihmisistä,  ei  niinkään  kuvana  pyhästä  joesta 
pyhänä paikkana itsessään. Tässä suhteessa kuvamateriaalissa voidaan nähdä ero Intian ja 
Lähi-idän  kohdalla.  Kohderyhmän  kulttuuriperintö  loi  Lähi-idän  kuvamateriaalille 
huomattavasti  vahvemman  taustan  kuin  kuvamateriaalille  Intiasta.  Lähi-itä  oli 
uskonnollisuuden  kuvamateriaalia,  jota  voidaan  lukea  sekä  kuvana  viktoriaanisesta 
uskonnollisuudesta suhteessa paikalliseen vieraaseen uskonnollisuuteen (islam), että myös 
kuvamateriaalina  omien  uskonnollisten  elementtien  toisintamisesta  uskonnollisten 
maisemien ja kansankuvien kautta. Jälkimmäinen kuvamateriaali oli varmasti myös Lähi-
itään kohdistunutta matkailua tukevaa.
8.2 Lähi-itä ja islam – kuva kuin eilisistä uutisista!
Toisin kuin esimerkiksi kiinalaiset, jotka pitivät itseään kulttuurillisesti muita ylempänä ja 
joiden  huomattava  kulttuurillinen  itsetietoisuus  oli  suuri  vastapaino  brittiläiselle 
imperialismille, ottomaanit olivat rakentaneet multietnisen valtakunnan, joka piti sisällään 
194 Parsons 1999, 
195 Feiferm 1986, 188–189.
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myös melkoisen määrän juutalaisia ja kristittyjä. Vaikkakin islam oli poliittinen kulmakivi, 
islamistinen laki ei kuitenkaan esimerkiksi vaatinut muita kääntymään islamiin.196  Lähi-
idän  kuvamateriaali  sivuaa  kaikilta  tavoiltaan  usein  uskontoa,  mutta  erityisesti  Turkin, 
Egyptin ja Syyrian kohdalla voidaan löytää selviä painotuksia, jolloin uskonto tuo kuviin 
tasoja,  joita  muualta  ei  löydy.  Lähi-idän  kuvamateriaalin  linkittyminen  alkaneeseen 
matkailukauteen  näkyy  kuvien  oheisissa  teksteissä,  joissa  usein  luodaan  etnografisia 
luonnehdintoja kansoista ja tavoista. Nämä taas yhdistyvät usein uskontoon ja erityisesti 
islamiin.
Lynne Whiteyn  mukaan  Egyptin  matkailijoiden  kohdalla  moskeijoiden  yksinkertaisuus, 
tavallisen  arabin  hurskaus,  alkoholikielteisyys  ja  pappishierarkia  lisäsivät  islamin 
moraalisten arvojen ihannointia. He, jotka pääsivät arabikotiin kyläilemään, saivat nauttia 
suuresta vieraanvaraisuudesta, sillä matkailija sai huomata arabikodin poikkeavan suuresti 
esimerkiksi  avoimen  riehakkaasta  katuelämästä.197 Uskontokuvan  takana  voidaan  myös 
nähdä Lähi-idän merkitys ja alkanut matkailu sinne. Lähi-itä oli "pyhää maaperää", jonne 
matkustettiin Egyptistä joko laivalla Aleksandriasta Jaffaan ja siitä edelleen Jerusalemiin, 
tai sitten matkustettiin kokonaan maitse aavikon halki lähtien Kairosta. Palestiina ja Syyria 
näyttäytyivät  viktoriaaniselle  matkailijalle  primitiivisimpinä  kokemuksina,  mitä 
aikakauden  matkailija  saattoi  kokea,  sillä  teiden  puuttuminen  pakotti  matkustamaan 
muuleilla ja kameleilla, tai kävelemään.198
Lehden  kuva  islamista  kääntää  päälaelleen  kuvan  julkaisemisen  perinteisen  perustelun, 
jossa  uutinen  ”oikeuttaa”,  tai  ”perustelee”  kuvan  julkaisemisen.  Toisaalta  kuva 
islaminuskoisesta,  islamin  harjoittamisesta,  moskeijoissa  rukoilevista  ihmisistä  saattoi 
muodostaa mielikuvia uskonnollisista  tavoista ja  kulttuurista,  mutta sen täysin erilainen 
luonne peilautuu kuitenkin Lähi-idän kuvamateriaalin kohdalla erityisesti kuviin liitettyjen 
kuvatekstien kautta. Toisin kuin muussa kuvamateriaalissa, kuvia näytetään Lähi-idän ja 
erikoisesti islamin kohdalla käytetyn tekstin (tai poliittisen kannanoton) oikeutuksena ja 
perusteluna,  ei  päinvastoin.  Kun  muutoin  yleensä  kaukainen  uutinen,  kuten  prinssin 
vierailu tai kuninkaallisen henkilön kuolema, antoi aiheen julkaista uutiseen joskus varsin 
nimellisestikin liittyvää kuvamateriaalia luoden nöin kansankuvaa,  niin nyt näennäisesti 
neutraalin kaiverruksen oheisessa tekstissä saatetaan luoda kuvan edustamalle kansalle ja 
196 Parsons 1999, 93–94.
197 Whitey 1997, 240.
198 Whitey 1997, 250.
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kulttuurille lisämerkityksiä.  
Uskontokuvaa käytetäänkin islamin kohdalla tekstin "oikeutuksena". Näin on esimerkiksi 
nimettömän  kirjoittajan  vuonna  1878  julkaistun  maalauksesta  kaiverretun  "Prayer  in  a 
Turkish Mosque" -kuvaan liittyneen kirjoituksessa,  jonka mukaan muslimiusko on yhtä 
harras, kuin teeskentelemätön, sekä kunnioittavan sympatian tarpeessa. Huolimatta kuvan 
neutraalista luonteesta, rukoilevia miehiä moskeijassa, nimetön kirjoittaja kuitenkin suree 
muhamettilaisen  opetuksen  virheitä  ja  sen  turmiollista  vaikutusta  sosiaaliseen 
hyvinvointiin,  vaikkakin  muistuttaa  sen  teologian  pohjautuvan  vanhaan testamenttiin.199 
Kuvan uskonnollinen teema käännetään tekstissä poliittiseksi. 
Islamin kuvien kohdalla  kuvien ja  tekstin  suhde korostuu muuta  aineistoa vahvemmin. 
Kuvan  liittyvä  poliittisesti  ja  yhteiskunnallisesti  värittynyt  teksti  tuo  kuville  vahvan 
”lisäarvon”. Islamin kautta ottomaanien valtakunnan poliittinen ja taloudellinen merkitys 
kuvien  julkaiseminen  taustalla  nousee  myös  joulukuun  13.  1879  julkaistun  kuvaparin 
(Kuva 33)  lisäarvoksi.  Tämä aukeaman kokoinen kuvapari  alleviivaa myös kuvatekstin 
kautta poliittista suhtautumista vallitsevaan tilanteeseen. Kuvat ovat jälleen (näennäisen) 
neutraalit  niin teemaltaan kuin nimiltään: "Life in Constantinople: Moslems leaving the 
mosque" ja "Life in Constantinoble: Christians returning from church". Kuviin liitetään 
kuitenkin (taas) tekstin kautta lisämerkityksiä nimettömäksi jäävän kirjoittajan toimesta. 
Hänen mukaansa maailman vanhimman sivilisaation tila on surullinen ja  uskonnollinen 
vihamielisyys kukoistaa niin kristittyjen, kuin muslimien puolella.200 Näin tämän aukeaman 
kokoisen  kuvaparin  voi  lukea  kahtiajaon  alleviivaavana  kokonaisuutena:  muslimit 
vasemmalla ja kristityt oikealla. Yksinään molemmat kuvat, jotka sijaitsevat eri aukeamalla 
kuin  niihin  liittynyt  teksti,  olisivat  vain  taidokkaita  ja  yksityiskohdiltaan  rikkaita 
kaiverrettuja ja  paperille  painettuja tuokiokuvia kadulta.  Vierekkäin ne kuitenkin luovat 
vahvan signaalin kahtiajaosta. Tätä kahtiajakoa vielä lisää se, että huolimatta tapahtumien 
selkeästä  eripaikkaisuudesta  näyttäisi  kuvan  perspektiivin  kautta  taustan  rakennukset 
sulautuvan aukeaman keskellä toisiinsa ikään kuin kuvat olisi ”väkisin” erotettu toisistaan. 
Aukeaman  taite  toimii  visuaalisena  idean  jakajana.  Tätä  kuvaparia  voidaan  myös 
tarkastella  viktoriaanisen  perhekeskeisen  uskonnollisuuden,  kirkossa  käymisen  kautta. 
Keskiluokkainen  lukijakunta  oli  James  Obelkevichin  mukaan  itse  osa  viktoriaanista 
199 ILN 20.4.1878, 129–131.
200 ILN 13.12.1879.
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uskonnollista buumia ja sen osallisuus kirkollisessa toiminnassa oli ominaista brittiläiselle 
uskonnollisuudelle.  Keskiluokalle  uskonnollisuus  oli  perhekeskeistä,  sillä  siihen 
kohdistunut sosiaalinen paine piti yllä uskonnollisuutta – säännöllinen kirkossa käynti ja 
sunnuntain pyhittäminen lepopäiväksi olivat elintärkeitä perheen arvostuksen takeita.201
Tämä  tekstin  oikeuttaminen  kuvan  kautta  ulottuu  kuvituskuvista  myös  maalauksista 
kaiverrettuihin potretteihin. J.L Geromenn valokuvan pohjalta valmistama koko sivun kuva 
"A  woman  of  Constantinople"  antaakin  lehdelle  motiivin  kertoa  matkailijoiden  ja 
kirjeenvaihtajien tehneen kaikki aivan liian tietoisiksi muhamettilaisen sosiaalisen elämän 
surullisesta tilasta. Maalausta itseään nimetön kirjoittaja pitää kuvan liittyneessä tekstissä 
kauniina,  mutta sen kohteella on hänen mukaansa yhtä paljon kykyjä keskustella,  älyä, 
tunnetta ja tapoja kuin vahanukella. Hänen mukaansa Konstantinopolin naisia ja miehiä 
tulee sääliä.202 
201 Obelkevich 1990, 338.
202 ILN 26.10.1878.
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Kuva 33. Kuva-aukema kirkosta ja moskeijasta palaavista ihmisistä. "Life in Constantinople: 
Moslems leaving the mosque" ja "Life in Constantinoble: christians returning from church" 
ILN 13.12.1879.
Islamin  kautta  kuvamateriaalista  löytyy  myös  linkki  tämän  päivän  kuvajournalismiin. 
Yhdistäväksi elementiksi nousee ase kuvassa. Lähi-idän kriisipesäkkeiden ja Irakin sodan 
kautta  meidän  olohuoneisiimme  ja  päivittäisiin  sanomalehtiimme  on  pysyvästi  jäänyt 
kuvatyyppi asetta  kadulla ilmassa heiluttavasta arabista.  Tämä yhdistelmä,  ase ja arabi, 
löytyy  jo  kuvajournalismin  alkumetreiltä.  Muslimeja  ja  arabeja  käsittelevässä 
kuvamateriaalissa  löytyy  kuvasta  aina  ase.  Tätä  yhdistelmää  voidaan  tarkastella  sekä 
poliittisten  stereotypioiden  kautta,  että  matkailun  ja  aikalaisten  matkakirjojen  ja 
kirjoituksen luomien mielikuvien kautta.
Vuonna 1865 kun ranskalaisen M.Schreyerin maalauksesta kaiverretun kokosivun kokoisen 
Syyrian beduiinin,  "an Arab of  the Arabs",  maalauksessa esiintyviä sapelia,  kivääriä  ja 
pistooleja perustellaan profetialla: "his hand shall be against every man and every man's 
hand  against  him."203 Matkailun  teeman  kautta  ajateltuna  Syyrian  beduiini  oli  ehkä 
päinvastoin  hälventämässä  pelkoa,  kuin  luomassa  uhkakuvia,  sillä  Lähi-idässä 
matkaileville suositeltiin itselleenkin aseen kantamista ja Egyptistä maitse ”pyhälle maalle” 
matkaavia  suojelivat  mahdollisilta  hyökkäyksiltä  aseistetut  beduiinioppaat.  1800-luvun 
puolivälissä  uhka  matkailijoita  kohtaan  oli  vähäistä  (vähäisempää  kuin  annettiin 
ymmärtää), mutta beduiinit usein turvasivat matkailijoiden kulkua rahaa vastaan. Arabien 
suhteen  tuli  aikakauden  matkaoppaiden  mukaan  olla  ystävällisiä,  mutta  tiukkoja,  aina 
tilanteen  herrana,  eikä  koskaan  liian  tuttavallisia.204 Lähi-idän  matkailijaa  suositeltiin 
kantamaan pistoolia mukanaan ja viktoriaanituristien karavaanin kulkua läpi "pyhän maan" 
ja beduiinien asuinalueiden sävyttivät varoituslaukaukset.205
Islam  näkyi  vahvemmin  kaupungeissa  ollen  aikakauden  matkaoppaiden  mukaan 
fanaattisempaa  ja  sekasortoisempaa.  Aavikon  pojan,  "son  of  the  desert",  eli  tavallisen 
beduiinin  kohdalla  uskonto  näkyi  kevyempänä.  Arabit  nähtiin  kuitenkin  aikakauden 
kirjallisuuden  ja  aikalaismatkailijoiden  stereotypioiden  kautta  samaan  aikaan  erilaisin 
silmin.  Toisaalta kuvana  olivat  arabit  romanttisen  itämaisina,  mutta  silti  primitiivisinä. 
Toisaalta  heidät  kuvattiin  jalosukuisina  arabeina,  joita  luonnehtivat  ylpeys,  perhe  ja 
vieraanvaraisuus,  mutta  kuitenkin  kyltymättöminä  ja  väkivaltaisina  varkaina.206 Aseen 
mukana olo kuvamateriaalissa alleviivannee jälkimmäisiä luonnehdintoja.
203 ILN 19.8.1865.
204 Whitey 1997, 251–252.
205  Feifer 1986, 189–190.
206 Feifer 1986, 256.
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Kun  uutistekstiä  kuvittavaa, 
internetissä  julkaistua 
valokuvaa207 (Kuva  34)  Gazan 
kadulta  2006  tarkastelee 
voidaan  nähdä  aseen  olevan 
kuvassa  katseen  vangitsija. 
Vaikka  uutisvalokuvan 
uskonnollisuus  on  kuvan 
katsojan  yleissivistyksen 
varassa,  on  kuvan 
uskonnollispoliittinen  leima 
vahva.  Viktoriaanisen  ajan 
lehtikuvassa uskonnollisuus ei islamin kohdalla 
näyttäytynyt  vielä  politiikan  kautta,  mutta 
aseiden  ja  islamin  järjestelmällinen 
yhdistäminen  voidaan  nähdä  sotaisaa 
stereotypiaa vahvistavana. Politiikkaa enemmän 
islamkuvien takana oli kulttuuria, kuten 28.1860 
julkaistussa "Riffian Nuptial Dance in Tangier" 
-kaiverruksessa  (Kuva  35),  jossa 
hääseremonioihin  kuuluvan  tanssin 
ylöskohotettujen  aseiden  ei  nähty  edustavan 
paikallista  kulttuuria,  vaan  olevan  nimettömän 
tekstin  kirjoittajan  mukaan  hämmästyttävän 
kuvaavaa  kyseisen  kansan  villille  ja  sotaisalle 
luonteelle – "---strikingly illustrative of savage 
nature of this wild and warlike people."208
Islamin  yhdistäminen  aseisiin,  sotaan  ja 
sotaisuuteen  toisintuu  lähestulkoon 
yhdenmukaisena  toukokuussa  2007,  kun 




Kuva 34. Gazan kadulla 2006. Abid Katib/Getty Images. 
http://www.zeit.de/online/2006/51/gaza-di.
Kuva 35. Ilmaan kohotettu ase tanssissa. 
Yksityiskohta  kokosivun  kaiverruksesta 
”Riffian  nuptial  dance  in  Tangier” 
28.4.1860.
yhteenottoihin  islamistitaistelijoita 
vastaan.  Palestiinalaispakolaisleireissä 
jalansijaa  saanut  kansaivälinen terroristijärjestö  Fatah Al-Islam kävi  täysimittaista  sotaa 
Libanonin armeijaa vastaan. Taistelujen perimmäisenä syynä Yleisradion pääuutislähetys 
23.5. kertoi olevan Libanonin ja Syyrian valtataistelu viitaten uutisjutussa asinatuntijana 
käytettyyn  suomalainen  maanpuolustuskorkeakoulun  tutkijaan.  Uutisen  kuvituksena209 
käytettiin  kansainvälistä  uutiskuvaa  taistelusta,  tutkijan  haastattelua  kasvokuvalla  ja 
kuvituskuvan  omaisesti  kuvaa  koraania  konetuliaseet  kädessä  lukevista  ja  huivilla 
naamioiduista miehistä. Kamera kiertää muutaman sekunnin ajan kuvaten maassa istuvia 
miehiä. (Kuva 36) Kansainvälinen uutiskuva toistaa näin samaa asetelmaa kuin Illustrated 
London News kuvajournalismin alkumetreillään vuonna 1860 julkaistussa G.L.Seymorurin 
maalauksesta kaiverretussa kokosivun kuvassa "Prayer to Allah Before Going to Battle" 
(Kuva  37).  Näin  islamin  usko,  ase  ja  rukous  toisintuu  lähes  sellaisenaan  lehtikuvan 
alkuvuosikymmeniltä tämän päivän kansainväliseen uutiskuvaan televisiossa.
209 Television pääuutislähetys Yle tv1, 23.5.2007 klo 20:30.
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Kuva 36.  Koraaania lukevia Fatah Al- Islam 
-terroristiliikeen  kannattajia  Yleisradion 
televisiouutisissa.  Yle uutiset tv1 klo 20.30. 
21.5.12007
Kuva 37. "Prayer to Allah Before Going to 
Battle".  ILN 28.4.1860.
9. JOHTOPÄÄTELMÄT
Illustrated London News oli keskiluokkaisen viktoriaanin kuvalehti. Se oli kuvalehti, jonka 
kuvista voi löytää viktoriaanisen ja imperialistisen Englannin arvoja, merkityksiä ja tasoja. 
Sen  lukija  tuskin  luki  kuvia  tietoisesti  edustamiensa  ajatusten  ja  arvojen  kautta,  mutta 
kuvissa voidaan selvästi nähdä dialogi lukijan ja lehden välillä – edistyksen dialogia. ”The 
Age of Improvement” nousi koko kuvamateriaalia määritteleväksi teemaksi. Edistys-kuva 
oli yksittäisenä kuvaluokkana suurin, mutta se myös heijastui selvästi muihin kuvaluokkiin. 
Edistyksen teema kulkeekin eräänlaisena sivujuonena koko materiaalissa. 
Lehden  kuvittaja  oli  taiteilija,  joka  välitti  näkemäänsä  lukijalle.  Päätöksen  kuvan 
julkaisemisesta ja kuvan valitsemisen teki kuitenkin lehti. Tässä valossa kuvat edustavatkin 
enemmän  lehden  välittämää  kuvaa,  kuin  kuvittajan  maailmaa.  Kuvien  julkaisemisen 
perusteluina  saattoi  olla  ajankohtainen  tapahtuma,  mutta  myös  kaiverruksen  antama 
(lehden  mahdollisesti  kohderyhmää  kiinnostavaksi  ajattelema)  mielenkiintoinen  kuva 
kaukaisesta  kansasta,  tai  maasta.  Sodat,  valtiovierailut  ja  ajankohtaiset  uutiset  toivat 
ohessaan  laajaa  kuvamateriaalia  myös  kaukaisista  kansoista.  Näin  kuvajournalismin 
alkumetreiltä voi löytää jo ”kuvituskuvan” tyypin: kuva ei suoranaisesti liity uutiseen, vaan 
sen arvo on tuoda aiheelle lisäarvoa ja koskettaa lukijan mielenkiintoa. Kuva on silloin 
itsessään merkityksellinen.
Kuvittajan kuvitusprosessista aineisto antaa joitakin viitteitä, mutta on selvää, että kuvittaja 
henkilönä  jää  pimentoon.  Olisikin  mielenkiintoista  tarkastella  kuvia  nimenomaan 
kuvitusprosessin kautta. Kuinka luonnoksista, valokuvista, tai silminnäkijöiden kertomista 
lähtököhdista  valmistetut  kuvat  erosivat  toisistaan.  Tässä  tutkielmassa  ovat  myös 
maalaukset, silloin kun ne on lehden oman taiteilijan toimesta valmistettu ja niiden julkaisu 
on kuvatekstissä erikseen perusteltu, on myös otettu mukaan aineistoon. Niiden vertailu 
esimerkiksi erikoistaiteilijan luonnoksista valmistettuihin kuviin voisi myös avata kuvien 
julkaisuperusteluja.  Samoin  olisi  mielenkiintoista  verrata  taiteilijoiden  kaiverruksista 
julkaistuja  kuvia  aikakauden  loppupuolella  lisääntyneisiin  lehtivalokuviin.  Nyt 
muutamassa esimerkissä saattoi  nähdä, että  esimekiksi  liike  jäi  kuvissa pois  valokuviin 
siirryttäessä. Valokuvaaminen edellyttikin vielä teknisenä suorituksena paikalleen aseteltuja 
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ihmisiä  ja  laitteiston kasaamista.  Muutamalla  nopealla  kynänliikkeellä  kun sai  hetkessä 
aikaan kuvan jossa oli mukana myös liike. 
Maantieteellisesti  tarkasteltuna aineisto painottui  Kiinaan,  Japaniin ja  Intiaan.  Lähi-idän 
kohdalla  näkyi  vahvasti  sekä  matkailu,  että  politiikka.  Jälkimmäinen  nousi  erityisesti 
uskontokuvan kohdalla  esiin.  Kvantitatiivisesti  tarkasteltuna voidaan nähdä,  että  kuvien 
lukumäärä kyllä kasvoi viimeisellä tarkastelujaksolla, mutta tämä ei  varsinaisesti  näkynyt 
teemoittaisessa  jaottelussa.  Kuvia  suurimmasta  kuvaluokasta  edistyksestä  oli 
ensimmäisellä  tarkastelujaksolla  33  kappaletta  määrän  itseasiassa  laskiessa  22:een 
viimeisellä tarkastelujaksolla. Kuva työstä oli ainoa viidestä teemasta, jonka kohdalla voi 
nähdä selvän kappalemäärällisen kasvun. Tässä tutkimuksessa kuvia ei ole arvotettu niiden 
koon mukaan. Olisikin mielenkiintoista laskea johtuuko kuvamäärän kasvaminen kuvien 
koon  pienenmisestä,  sillä  lehden  sivumäärä  ei  tutkittavalla  ajanjaksolla  merkittävästi 
muuttunut. Silmämääräisesti tähän olisi viitteitä.
Kuvien määrää tarkasteltaessa viktoriaanisten teemojen kautta nousi edistys suurimmaksi 
kuvaluokaksi. Sen jälkeen tulivat kuvat työstä ja vapaa-ajasta. Kuvia arjesta ja uskonnosta 
oli  aineistosta vähiten. Edistyskuvaa leimasi liikkuminen ja liikuttaminen. Sen kuva vei 
matkailuun, jonka aikakausi oli Grand Tourin myötä alkanut ja joka viktoriaaneilla alkoi 
kehittyä  kaukomatkailun  suuntaan.  Edistyskuvan  ohella  myös  muussa  aineistossa 
voidaankin  nähdä  selvä  yhteys  kaukomatkailun  aikakauden  alkamiseen.  Myös  muiden 
teemojen kuvissa voidaan nähdä kuvien julkaisemisen perusteluissa paikkojen, maisemien 
ja  kansojen  esittäminen  niumenomaan  matkailua  ajatellen.  Edistyskuvan  liikuttamisen-
teema oli tavaran ja ihmisen siirtämistä ja erityisesti junaliikenteen kasvu nousi kuvissa 
esiin. Niissäkin  kansa oli kuvan aihe niin, että kuvalle voidaan löytää kaksi tasoa: kuvan 
aihe, eli kehitys ja kuvan kansa, eli etnografinen luonnehdinta.
Työtä ja  vapaa-aikaa  kuvattiin  aineistossa  yhtä  paljon  ja  toiseksi  eniten.  Työn kuvassa 
voidaan  nähdä  ero  sukupuolten  esittämisessä,  mikä  ei  muissa  teemoissa  noussut 
varsinaisesti  esiin.  Naisen asema työn kuvissa oli  viktoriaanisen ajan värittämää naisen 
ollessa  aina  osana  suurempaa  naisryhmää,  kun  taas  mies  esitetään  työkuvassa  myös 
päähenkilönä, yksin työtä tekevänä subjektina. Työkuvalla oli vahva alkutuotannon leima 
ja  se  sivusikin  edistyksen  teemaa varsinkin  Intian  puuvillaa  käsitelleessä  materiaalissa. 
Vapaa-aika  ei  kuitenkaan  osoittautunut  kuvaluokkana  työkuvalle  vastapainokseksi 
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teemaksi. Vapaa-aika ei näkynyt aikakauden joutilaisuden valossa, vaan kuvina musiikista 
ja liikunnasta.  Vapaa-aika, johon liittyi  huvitus,  liikunta ja  urheilu jäi  huolimatta isosta 
määrällisestä  osastaan  kuva-analyysinsä  suhteen  kansankuvana  vajaavaiseksi.  Se  ei 
nostanut etnografisia tyyppejä, tai luonnehdintoja kuvissaan. Kansoja kuvaava osuus nousi 
kyllä  niihin  liitetyissä  teksteissä,  mutta  yhdessä  kuvan  kanssa  ne  liikkuivat  postikortin 
omaisina ja ehkä matkailua tukevina yksittäisinä kuvina. Lähi- ja Kaukoidän kansat eivät 
harrastaneet, olleet jouten, tai liikkuneet liikunnan vuoksi, tai itse. Liikunta  oli yhdistetty 
länsimaisiin ihmisiin ja musiikilla oli myös vahva esittävä rooli. Se oli  esittämistä joko 
yleisölle, tai kolmannelle näkymättömälle katsojalle, eli lukijalle.
Arkikuvassa  nousivat  Kiina  ja  Japani  näkyvimpään  rooliin.  Näiden  kohdalla  oli 
mielenkiintoista huomata kuinka arjen esittäminen paikassa erosi. Kiinan arki oli sisätilojen 
kuvaamista, kun taas Japani esitettiin ulkotilojen kautta. Tässä voidaan jälleen ehkä nähdä 
Japanin  kuvamateriaali  matkakertomusten  yhteydessä.  Ulkotiloihin  sijoitettu  arki  piti 
sisällään kadun, maiseman, tai taloja. 
Lukumäärältään pienimmän kuvaluokan uskontoteeman kohdalla voi nähdä selvän linkin 
kuvajournalismin  ensimetreiltä  tämän  päivän  kuvajournalismiin.  Illustrated  London 
Newsin kuva arabista  ja  aseesta  systemaattisena osana islam-kuvaa on hämmästyttävän 
sama kuin mihin me strereotypioiden kautta törmäämme tänäpäivänä lehdissä ja television 
uutisissa. 
Tutkimuskysymyksissä  kysyin  sopiiko  lehden  kuva  johonkin  aikakautensa  dialogiin. 
Illustrated London Newsin kuvamateriaalia voidaan lukea viktoriaanisen ajan peilinä. Se 
oli  kuitenkin  peili,  joka  heijasti  enemmän  kuvattavaa  kohdetta,  kuin  sen  katsojaa. 
Aikakauden yleisten  teemojen  ja  lukijan  välinen  dialogi  on  kuvissa  mukana,  mutta  se 
välittyy  pääsääntöisesti  lisäarvona:  kuvan  ,  otsikon  ja  kuvaan  liittyneen  tekstin 
symbioosissa. Koska kuvamateriaalin tuottajan, erikoistaiteilijan ajatuksiin, motiiveihin ja 
valintoihin  ei  ole  mahdollista  päästä  käsiksi,  ollaan  kuvamateriaalin  kanssa  vain  ajan 
yleisten embleemien, tunnettujen tosiseikkojen ja kulttuurihistoriallisten arvojen varassa. 
Näiden pohjalta nostettujen teemojen kautta voidaan nähdä että kuvien suurin merkitys oli 
luoda  kuvaa  kansasta  lisäarvona,  ”kaupan  päälle”.  Tämä  näkyy,  vapaa-aika  -teemaa 
lukuunottamatta, kuvista löytyvän etnografisten tyyppien sijoittamisessa, jopa ahtamisessa, 
kuviin.  Yhdessä  kuvatekstin  ja  kuvan  otsikon  kanssa  kuville  tuli  näin  merkitys,  joka 
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luonnehti  kansaa  huolimatta  kuvan  ehkä  neutraalistakin  asetelmasta,  tai  aiheesta.  Näin 
viktoriaanisen ajan teemojen kautta tarkastelluista kuvista tulee eräänlaisia  ”etnografisia 
ikkunoita” kuvattavaan kansaan. Etnografinen tyypittely ja edistyksen teeman sijoittuminen 
kaikkiin  kuvaluokkiin  olivat  niitä  viktoriaanisen  ajan  viitekehyksen  tuomia  kuvan 
kirjallisen merkityksen oheisia ”viestejä”, joita lähdin tutkimaan. 
Tutkituista teemoista voidaa nähdä kuvalla olevan useita eri tasoja. Toisaalta kuva voidaan 
aineistossa  nähdä uutisen,  tai  ajankohtaisen tapahtuman kuvittavana,  mutta  samalla  sen 
yhteydessä  luotiin  kuvan  kautta  merkityksiä,  jotka  nousivat  ajan  merkeistä  ja  arvoista. 
Varsinkin uskontokuvan kohdalla voidaan nähdä kuvan julkaisemisen perusteluissa vahva 
aikakauden  arvojen  ja  poliittisen  tilanteen  tuoma  lisäarvo.  Uutistapahtumaa,  tai 
ajankohtaista aihetta, oli se sitten junaradan valmistuminen tai sota, käytettiin kautta linjan 
kansaa kuvaavan kuvituksen perusteluna niin, että kuvittaja sijoitti kuviin useita erilaisia 
ihmistyyppejä. Ensisilmäyksellä kuvien kansa näyttää sivustaseuraajilta ja yleisöltä, mutta 
kun kuvaa tarkastelee lähemmin voi nähdä, että kuvien yleisöllä on ilmeitä, asuja, asentoja 
ja  muotoja,  joissa  selvästi  erottuu  etnografisen  luokittelun  teema.  Määrällisessä 
tarkkastelussa  etnografinen  potretti  olikin  suurin  yksittäinen  kuvaluokka  aineistossa. 
Vaikka tätä ei analysoitukaan omana kuvaluokkanaan voidaan muussakin aineistossa nähdä 
vahva  kansoja  tyypittelevä,  etnografisen  kuvan  taso.  Yhdessä  kuvatekstin  kanssa 
neutraalikin kuvituskuva, joka muutoin olisi postikortin omainen yksittäinen kuva, saattoi 
näin saada laajemman kokonaista kansaa luonnehtivan merkityksen.
Illustrated  London  Newsin  kuva  Kauko-  ja  lähi-idän  kansoista  voidaan  pitää 
viktoriaanisena. Sillä oli  vahva keskiluokkaisia arvoja tukeva väri.  Aikakauden arvot ja 
embleemit  nousevat  kuvien  kansasta  sekä  suoraan  että  piilotettuna.  Kuvien  kaukainen 
kansa  oli  siten  kuvissa  sekä  pääosassa,  kuvan  otsikon  lupaamana  ”kuvana”,  että 
painomusteen  alle  piilotettuna  kansaa  kuvaavana  etnografisena  ”lisäarvona”  – 
hämmentyneenä  junaradan  varressa,  kimonoasuisena  japanittarena  kadulla,  tai  arabina 
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